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La. (J. oC. ,d-u. 3 ,die mayo ,die. '1\}'(3 
(DrAnIO -aFIeI.!,1, ,del Ministe.rio del IEjér 
(',ito lnínn. 1(1) ,de re!f:(),rana. die la En-
, se·fianza. Superior Milital" y el plan 
de estudios que la ,desarrollaba (Du. 
aIO OFICIAL nÍlmero ~,de 1975), han 
regi,do satisfactoriamente. ,la forma 
ol6.n do· se.1s promocio,nes de oficlales 
y propo'rc10nado suficientes datos 7:J 
conclusiones para p,roseguir .la refor· 
ma. 'I:1om'antr> este .tiempo se han pro 
ducMo además circunstancias y roo. 
dlrlcaoiones que por incidir en esta 
enSGí111nza. deb¡mser tomado.s c>n ,con· 
sideración: la· ,nUGva programaci6n 
del nrwh1l10rata y CO'IJ, lact'ellCiÓi1l 
de ·111. 1F,~calf!. Ms1.cu. da. sUb'or1cÍll.lm¡, 
lo, p(JMlbll.Murl ,rl('; ,devolver a. 10.5 ~()n 
<li.tmias d.t\ 1M Armas a. !ntefl.donc1a la 
t'(}sponsMJ1l1dr¡ t,l d¡; 'tlOmplCltn:r 111 ¡far 
m,!l.(ll(.n ·dí! Hll~ oflc1nles y 1011 o.vnna!18 
Ot\ lo. í'nv(lStl~¡ftci6n y control de la 
<>ns st!.uuza. . 
Por lo expuesto, de con!o,rmldad, {lon 
lo dlspue¡.;to en (Ji :D'eocreto 528/1973 
(~Bo,let~n Ooticia.! del 'Estado» núme.: 
ro '79) y mo,dl.ticacióncont.p,nida en e;¡ 
Real D60:1'eto 2435/19178 (<<Boletín Olfi. 
ciac1 del (Estado» ·núm.sm 24&), dis- peración ohligada para pasar al.curs'o 
pongo: siguiente. 
1. Disposiciones. preliminares 2. Pruebas de acceso 
1.11. ¡La Enselianza iSulPe.rior Mili· 2.1. iFinalidad. 
tal',paI'o. la 'ÍoTmn'Ción 'co.mplreta ·de 
teniente ,die. la ¡Eseala a'Ctiva., d,¡¡ las 
Armas y CUIHlpOS. ,d~ ,Imend.enlCia. y de 
la <Guardia. Civil, ten dirá una ,dul'O!ci6n 
de. cinco años, drlstrilbuidos en la f'Or-
ma lque se se110!la a ,contimlac.i6n.: 
Valorar capaci'dades y aptitudes de 
los aspirante:> para establece-r quiénes 
de entre ello" resulto.n más idóneos 
pum cubrir las plazas anunciadas. 
a) UnlJrimtw ciclo OOntÚf¡ ,dedica· 2.2. Concurrentes. 
do a la formación básicll.. .con una 
duración ,de dos años. Seo impartirá I Podl'(¡,n pre31:ntal'Se a. estas prueba! ~n. la A<:aclcIDla. General MiUtar.. quienes l'et'tIHln las condicio.nes '!U(I 
b) Un S1e!:,'1l.r1d0 ciclo, de. eS)feciallza. a continuaai6n se indican: 
ción, a des,al'l'ellar .en dos mv.eIC6:, a) Ser ()spallol, varón y acre.ditar 
'Primer mvel deo especiallZ,lLClÓll, .con buena con'ducta. 
una duración ,de dos a110s. SG desarro- b) No. haber cumplido antes del 31 
llará en 10.s A<lademi~s d~ ~as Armas, da diciembre elel afio en que se 1'eali-
Intende·ncia. y 'GuardIa C1Vl.1. zan ,las .pruelbas las 'siguierutoo .edades 
:Segundo nivel de &speClaUzació.n, máximas: 
con una. oiluI'aci6n ,deo un a110 y pr~. _ Veinti.dós afios <lon carácte-r ge.ne-
gramacíón v::uia·ble según ~as neces;.. 1'111. 
dades del Ejército. Est& qUlnt~ ?urso _ Veintitrés ,años, les hijos del perseo 
sa l'e-aUzará en los Ce.ntros mlhtares na! militar prof,esional deo las Fueor. 
a que ·conespondan las enselial1za". zas Armo.das y las plazas de. gra-
1,~. El acceso a esta Ense-fia.nza se<- • ,cia. 
rá por 'oposición e,ntl'e los solic1t¡;¡,ntes _ Veintinue.ve afios, los. suboficiales 
que se sometan a lasprueba~ que. a pl'ofesionales del Ejército 'y doe la. 
tal fin se .orga,ni-oen. ro' Qual'd.13, Civil queo cumplan La con-
1.8. El calendario &50olar s,era ún:, ,lición que s.e ,estableo ,en el apar-
co en los ,Centros que impartan el p,rl- tado 5.1 dll> .esta Orden. 
mero y segundo ciclos. Se considera·c) Se.r soJte!'o o viudo sin hijos. 
rá curso académ.ico el tiemp'o ,como Se e.xceptúan de esta oon,dlción los 
prendido e,ntl'e flo1 1 do s,eptit.'mbl'e y suboficiales prOfesionales del lE:lérci. 
el 15 do julio del afio siguiente. to y los de ,la Guardia Civil. 
Se excfloptúa el curso pl'lmero, cuya .d) ,Haber suparado el ,Curso de 
inlclación dependerá ,del resultado ,de Orienta:clóo!l' Universitaria y demás 
las pruebas ,dE' a,Meso. prUt'bas necesarias para el aoce.so a 
1.4. iEn todos los Ce,ntros dedicados la 'F,.ducaclón Unive,rS1ta.ria, o para 
!J, el'lta ensfHlanza ·se estahle,(lc!>1'á U11 los sUboficiahls prMesionalas ,del Ejér 
s!stnmo. ,do I'valuMión y ,c;ontrol qua (jito y odG lt~ .ou:1wlia. Civil que no 
P~:t'1U1tU, dl:1ttMtllil:' Y' IlnaUznr los pl'O- l'(!úmtn l<stn. (1Xigé,noia, lns pruebas, 
hl(Jmas ,de.l blEltt!ma y la adopción ¡dl' d() fW¡>,.¡;O a la. Unlv¡¡.rai,do.d paro, mayo 
mMldfi>S' 'aoJ'~alCif:ol'Us .• ¡En 1fJ., ~A. I(t 1M. re,>; do veinth1lnoo o;tios. 
80 ('I,sttJ¡bl('cerá también tUl ,1 fJ.ll arto.. 
ItlJl\Uto pnrll. 10. i,nVl~stiS'o!ción ,¡1u< 111 En. 
smlo.mm Ml11tar. 2.3, ;P,ru~bas. 
.1.5. Alderoás ,de las oa.liot:Lcacio,ues y 
pl'uJ!bas a que t.l'tlidic10na1meinte SI;) >So. 
mete el alumno para. calificar'¡o, se 
i,nstHllye la prueba. de. Aptitud para 
el 'Servicio, de carácter ¡práCticol y SIll. 
$Cl'!Vrl las ~lgulentes: 
1. Recono()~mj,ento m~dlco. 
2. Prueba,dt' aptitu~d fisica. 
3. (Prueba p.si<loté,cnica. 
, 1 
I { 
4. Prueba de {lonocimientos {huma-
nist,icos y ,cilmtifieos). 
'5. Prue-ba dI:' aptitud militar (cam-
pame-nto militar). 
2.3.1. Las ]truebas 1 y 2 te.ndrán 
caráctere-liminat1lrio. 'Lag prue!bas 3 
y 4, s.¡¡rán selectivas, y con 'la ,cami-
cación en ellas obtenida por cada as-
pirante se confeocionará la lista gil-
ill!~ral da' parti.cipantes por orde.n de· 
. crecienta de puntuaeion€s. 
C1lueurrirán al ,campamento militar 
J.os que encabece.n -la 'citada' lista en 
el número fijado en la Orden de >con 
vocatoria. ' 
~.3.2: En sI eampam.¡¡nto' militar Sfl 
• valol'atá la 'vocación, la aptitud para 
el servicio y el éspíritu militar de 
cadaaspírantb, .clasificándolo. eomo 
«bueno:J,«sufieienteJ> o «no apto", 
A tal ,fin, se desanollará en él un 
programa quE; .compre.nderá instruc-
eión militar, ooueaei6-n física, prue-
bas ,de situación, entreyistas y otras 
actividades que ;favorezcan la sele0-
.ción. . _ 
'El campamento dependerá. de la 
ÁcadE'mia ~¡>J1eral Militar, tendrá una 
.duración 11ltÍ.xlma de diez, semanas Y' 
tSl'minal'á con el acto d~ juramento 
dEl 1LdeUda{l a la bandera. 
A lbs e-fectos d~ l'ealización de (Ostn 
'P'l'lwha., los o.SlDirantes Iproee.dl&niÍ;es de 
paisanosel'án filiados como soldados 
voluntarios (·¡¡¡reclutes. Al final del 
-campamento, ~e les rescindirá el eom 
promiso suscrito, sMndoles de abono 
para. el ,cumpllmiento del Servicio Mi-
litar obligatorio 01 tiempo pel'marw 
cULo 1m él. 
2.3.!l. Para po,del:' ingr(~l'lur ,en la 
Academia GeMral MilItar deberá al· 
'tlttmmrss la califiCllci6n ,dA «bueno» 
p,n lla. ,p.l'Ueiba di'" ap.tituld: mUltar d.es-
a:l'roUa-a,a '€ln 'oampamento, militar. 
2.3,4. El f.ngrl2so e.n la Academia Ge. 
n6ora1 /Militar como cabaUerocadete 
de las A.rmas y Cue,rpo de r,ntend{i!l-
era. ,del :Ej-''l'Cito, O ,como ;caball~ro ca· 
,deta ,d& la ,G1lrLrdia. Civil, ,se. realizal'fí 
ilor riguroso orden de puntuación o,b-
tenMa. e,n 10. prueba (t'ea,lizadaen el 
campamento. No se po'drán cubrir más 
plazas que la;:; anuncia,das &n la 01'-
de-n ,deconvccatoria, con Gxcepclón 
d0 liLs de. ,granill. 
3. Pta,1i de esttlrJ,ios a:(! La Ensé'ñanza 
Superior MiÍitar 
. 9.1. Primer ciclo. 
3.1.1. Objntlvos. 
- lnculear en ,los ,futuros, oficIales el 
patrIotismo, la. disciplina, el com-
'pa'il.¡>rismo 'Y' demás virtudes mili· 
, 1,,111(15 'qU{i el cumplimiento do&l de.. 
h{tf ,el1ign. 
- l'roJ;lOrciono.l'lp,g Al conjunto de, 00-
11Otllmiontoil, ,hábito,s, y pl'tlct1cttEl 
qu', ¡¡'fl {ltt'PMite<l1 Plll'll ,el mando de 
l{\ !K(J(Jción do< lr'usllel'os-gt'íJ¡nOO(H:oll, 
Iwmpl,t'tnd.o!'l con loe, ,d,~, ol'go.nizn •• 
(llón, docit¡'!,no., Itl'mUID&nto <'Y ma· 
\ 
t.I'I'h~1 (¡.¡~ om.pl(\() COln~n, pl'(lopnl',ll· 
nlón, fi¡'¡itcm y llJlhr¡inistl'l1ción. 
~ ~tlntlu' lus bus~s .ae, 'Un.a sólida tor-
, rtluclón humanística. q.ue' COmpl'9!ll-1 !i~ (lO'ncepto,s, claros' . .sobre. la es,truc-
turo. social y' ,e.conñmico.. sI v.alor. 
>de las Institue.iones y las Leyes Y. 
3,{lemás, los oonocimientos y téc-
nicas quP les permitan em.seiiar, 
seoleceionur y motivar .a sus hom-
nri's. 
~ Ampliar su base cie,ntífica hasta el 
ni\"",1 >preciso:pil.l'a que. puedan con\. 
Huuar el segundo ciclo, cualquiera 
que SE'a el Arma o .cuerpo que les 
co-rresponda. 
3.:1..2: ES)t~'Íl{}tura'C'ión. 
!Las: materias, que constituyen el 
pland.e ·es!;u{!d,oS1 se 1n¡f;eograránen los 
siguioentes grupos: 
. . 
¡Grupo1': Da¡pacita:ción militar. 
. Gru¡p.o liI: !P;r>elparalCión ICIentí.fica. 
Grupo m: Pl'e'Paraeión humanísti-
ca. 
GrUlpo 1IV: Educación ¡fisiea. 
3.1.3. meeción :lte M"1lla >O .cuel:1p'O d-e 
Inne-ndmcía. 
Se realiza,rá. en, la. l4.l(l'a<lemia. Ge-ne. 
ra-1 IMilit.l1l' .pOil" Io()s eabaUero$\ lQadetes 
qu-e tenlgan rupoobadasl ro'das las ma.-
tí'J:!ias qht\ conSltUu'j~e:ll! 0&1 ¡progra.ma 
we-l priuwl'" (~ic10. iPa.rQ. :la as 
~.¡¡ attlondel'ó. al or1d:e-n. de !(la.] 
olhfc!ni·do. IEl alllnnllo·que 'pOI' >CiecMicla 
vO'Cli;ción, OH'l',\,/¡W(J<l'llf¡... en el ,deseo ,do!! 
p'N·t,()tIo(lC~.'l' a un Arma () {:uerp.o doe. ,In. 
tpnderl~Ji(t a. 10Sl qus Q1'OI' la. !puntua-
ción, ()ll}tenida no hnlbiera. te.nid'Óop. 
'ci(m, FI(~ 1o!,conoON1'(¡1'á. 'el ,dt't'flOho a 00-
}Jet!r '!'n. nul'voQ selgutl do oOUrso ~as 
tt.'\ignnif;nro:s r,n '\fue O'btll,VO nota. dnife-
¡'jOl' aJIl'g. d'l~l úHim<> 'eLe los ill'gre-s.a-
dos '@ll, ,cIÍ'rlhn. ,Aronn. >O .Cue'l'l]J'O .&e ,rnten. 
d:wcia, lJastand!o que meJo,pE> la. me-
di¡l. ,de aquellas co,nceipotua-cionts pal'a. 
(!lloe ,fi¡"'111'C'I ,rm CaltH~7.a ü>e tu'rn o -de el!e.c. 
f.l¡iones. a.l 0.110 s'!guie'nte. 
186 exeelJ'lfl,üan los Sluiboilí'ci,al¡¡.s 'proif'é-
sioualfH~ tie ,A,m¡ a o lCuel!'poSl 'd'e In· 
llendJencla y !Guardia !Civil, los que 
continuarán l,Perrteneci.endo al .AltQ.1a o 
Cue,l'Ipos. ,d'e 'Xnten,denlUia yo !Guardia 'Ci· 
vil {Le que IP'¡'ICJ e,e,d Utn. 
'Se< ,e!X'ceq;llbú,a.n tannJb1én ·lcSlcruballoe. 
l'(JoS 'ca-die.tes .&e, -10.. Gua,ndia ·Civl.]" 'l:os 
qUA, en .¡;mmpillllllí(!,nto d.e ~<>, ,dlSlpueSlto 
en la J~C!ly Id'e 13 ,o,e ju110 ,roe. 1950, 00-
bl'(J !,i',c,IUtaml("Ilto ,de la -oftciaU.d'3Jd 
'Papa ,u leu N1pO ,die la 'Gual'ld.ia lCi'V,il, 
lJ a'brán ¡t,o lllnll~a,d'o la. :p,eti,ciól1J (l;x~re,s:a, 
ti. <Iu'º, S'(.; ~'()fie.!1e el 8.lpoll1':tadJo a) ,deiL al'· 
Ucu,10 .'1~.¡"'11nd,o iCLo dlC1b,a ·dislp,os1ción 
en la ins.tancia.. Ipor a'a ,que' &OUl(litaoon 
Sier n.ü,miti,dos 'a las IprUl1lhaSl d,e la /Q!po. 
s,¡oión ¡vall!a inlgl'C,S(l1 (',n, la. ,A.(}a:demla 
Ge.nl('l'o.l ,MilitSlr 'yo, p,oSitelfio:r:tThfmte, 
C0t11íOtlttHl 0.1 a:p,urtado ~.3,4 ,eLe (!,staO,r. 
dml, ,oll;tf.!nild,o ¡p1!a..l':a ICOllll,O c.ahltl.lle,l'o 
tlt1Jl1e,t(1 'd'~'e¡:¡tu. >€lN::t'/P,O. 
:l..1.4. lf;l'OillllO,r.dÓn a I.lllbaJ.Iero' altté. 
t'tJlZ '(}u,d'(>,tu: 
ILoS! 'CallHl.IUer,OSl '{)!1dle,te'$1 'que' SlUlp'6!'(;n 
t>l dolo, I~r'im",:ro SleiL'ó.n, IpiIlOmoIV1dQ'S\ al 
emlp.ll&o .dIe ,eulballero o.]!'é'r,e¡z,cS,Jcl!erbe ,¡J¡e(l 
AJrmla o lC.ue'I1J;lo 'que W\l'etViSJlll¡en,te. UJea 
hay.a oorl'le.s,pondi:do'. 
3.2.1. \Priml'-r nivel. 
3.2.JÜ1. QbjethVos: 
- Proseguir inCUlCando. en los f.utu-
tos Gficiales el patriotismG, la. dis.-
Ciplina, -el compaI1erismo, la. leal-
tad y d,emás virtudes milita.res que 
el cumplimiento del deber requiere • 
~ .completar su formación' militar 
~OIl los valores morales y las cua-
lidades que caracterizan al j.e!e; 
- CDnseguir su adaptación al Arma o 
,Cuerpo< que les; ha:;ya correspondi-
do. . 
- .cal}acitarlos par¡¡. ,eJ. mail1do y 00-
m;'nisf.raeión de. la Unidad tip{} 
compañía del Arma {} .cuerpG a que 
.. pertenezcan . 
- Proporcionarles la formaciól:1 téc-
nica necesaria. 
32.iI..2. iEstruotur.aeión . 
!Por gru¡pos' de materias, l3omtonme 
a 3.Ht 
3.2.2. lSe-guooo nive-l'('qu1n~ mrrso). 
3.2.2.1. Finoaltdáld. 
Pooporoiona.ra, Jos a.lféroo~ l1lum-
noo lru Ipl'fl.pa'1'o!clón eslpN~~ti'Oa .quI'>l.e.s 
j)el1ffiita 'OClllfar l'Os ¡puestos. 'f¡á¡(l,tleos 
cn,yo ,(l'l'ts€flll'Pel1oexlja. una f.OOnllCa dis-
tinta. 'O !'¡tllp.¡>,rlO'!~ la ln ibá$!ca o'l:1tenida 
con la 'slllpPlr8.'Ofón. dI' 1 cua.rto CUl'SlQ. 
3.2.~.2. iProgram.rución. 
Será un, 'CUrso ,de ;eslp'MialÍl'l8.ocfón, !(te 
ca,rá:(}tl1r emLnen<bE'illl,t'l1'te. toonf'ClQ. 
,El; n.Ú>m-er'ICJ' ,de alumnos para. lCIll'da. 
espolJlcialldradJ Sie.rá el q11e ,garantice 
pui't(];en ICtllbil'l:r.s.e '&n to,do lIll'Omen!f;o 1,0'Si 
pueg.tos ,f1j 1l1lo'S! 'en '],as ¡p!lanlti11as. 
,En 1fU'l'1
'
ai6n ,dIe ,ta.l mfÚ,mel.'O' 'Y' .&e. 
acuf"rd'O '():on :raS! a¡IJt~tu<d:e.s 'Y \P;l'elCe.¡,'I9n-
ci'us -d.e, los alumnos, se lP'l'ogr,ama!"áI 
p'ara eooa un'O 'd'e eilIoSl.el Jooaod.<:'¡¡nJc() 
OO!\l'eSlpon.diente (.\.1 quinto! Jdje. 1.a oa.rr.e~ 
ro.. 
3.12,2.3. IEt l~(~gilIl'lP,n. ,eSlOO1o..1' poldll'á 
Slel" ,a;e. '6xteirnu'dlo. lNo ,o,hstf¡ante, 'lJa, a¡p2i-
oacl,ón. ,~1 ,con!f¡rol y '10.. 'diSlOl!Pflin a alCa-
dlélmf.c.a 'eiIlf e'¡' ,dJesa vroll1o -d!e l,a. IpirOlgroa.-
mac~ón 'serÚin ,e-xi,giodIOoSl con o&~ m},slIno. 
:foig,or ,que- ,en 10Sl .cur.sos .a.nte-do,res.. 
3.2.2.4. ILo~ ,alurffi'll!OSI que SIUIp-err.en ea 
;P,!'(lgI'am8J ,rue Jla. ,eSIP'SlOlalM&clJ ()¡ IE>S/pe-
cin.lidades ..seguidas. dura.nte ,este curo 
so, obtBndrán das. tituIMiones cor1'OS-
poonrdienljjes, 1()10iQ,' J¡a,g¡ ,v;erllta.jIl5 '1 sellvi 
d,UJtnJb!"es qu~!WI ldiiSlpos.lC10'1l1l$ "fIgrlilll-
teos comierran .. 
:'1.2.2,tI, fLolll aJ!1\Óll"IN}OS! alumno,SI que' 
1."0 ntaluyan. 'GIl 'ourg,tj i!'(\l'ú.n IPwOU1"o:vldI09 , 
a.·'~en1ente.s: ,ds-L lAil"lllia ()¡ Cllí'H'f¡;l\), /l¡ que 
:per:te.n,e~(Joa.n, 
,S.3. B,6'd,acmlón "1 'flI!lIOO!ba,.cdÓrli ,del 
p1a.n ,!1J¡;. (;·Sltu-rllo·¡;.. . 
'La. ,J,e!l'attwn ~tllPflI'ior <110 Ipj(l,roonlt~ 
(tDire'íJlClón ,die. lE)llillot1,anz!l,l)\ g~)m(llb@trá ¡)¡ 
mi alplrolbt\C1ón o.I1IVflOl ,r]e<l: sr odl(;)lcnor,o 
res, 1971) el llU(lI'Ir.O' lpJian ,cIJo, 'ooltu:dlio,SI, e'l 
quE> die(be.lIá ccínrllenell', e,n 'PI!l1l1rcftp,l0,olb. 
j eti,vo,s' genell'aJI9,& y 1]lIá.r'tt'Culave!3I I{)IO-
lO. O. n'Úm, ~3 
rreSlpoDldieIlJtes. la lCmsoSl y gtt'U/I),()~ .d-e 
materias, oontenid'OS!, me·j¡o¡dIología ;y 
orodioos dle. :b!·empo ¡pa:ra 'Oal1& mate-
na. 
La. ifefatura ,S,UJIleri'Ol" de Pe'l'S()nal 
{lDioreCclón -de. Enoofia.niZla}· fOl'mulará 
la IprO!puest.a ilara la ll'eollganización 
d>& 1a tA!cademülI Gene.rallMilitar W A-ca-
demias Ide' laS' AmnraSl e In;{:erudie-nei,a,. a 
11m -de. lW:8lPtarlas a la. :nue.va ¡función. 
Las ¡nuevas !pla.ntnias ,de ¡pra.f-eoora.-
do, lPeJ"s{)Il'aJ: ·auxilia'!', a:mn8Jmento y 
mat'¡¡'DiaJ: ,entrarán ·en vigor a medida 
que las necesidad'e-s dos La' puesta -en 
m3.\f.dha ,del nuelV{) !J!lan -&eesítulillos, 
lo ~xijan. 
,Con la :antici1l'a.ción su!fici:e-nte se ¡pu-
bliiCarán los nu-e.vos Re.gLamen.tos ¡para 
el R~gimen Il1'te·rior .d'll cada uno de 
lQS Cent.rosal"i:lCtados. 
13 de diciembre d-e 1978 
rreSlP'Orudiente a :Ita XXXiIX '!fl.'omO'ción, 
la qus se re:gi'l'á Ide a!(}uelJ:dlO OOIli 'lo 
que ~n est,a Úllld!e-n. seeSJtn.bleee. 
~.8. Que'C1an .derQgMI~s LaS! siguien¡-
tes ¡di$lp'OsicioneSi: 
O'~nes:de 3 .a.e mmyol1e. 1m y ,rus 
16 de, diic~embre de lWt4, de re,fomna 
(Le La, Enseñanza SUipsrior lMilitar~ 
Orden 'de 6 de, mayo de 1\}77, que 
regulaba ~l acceso de. los suboficial€'S 
t3. la Enseña.TIza Superior Mmta~. 
y cuantas Ordenes se ,opongan a 
lo dispuesto e.n la presente. 
1. DisposiciQnes transitorias 
7.1. Los subofioiale-s pert!Onecie.ntes 
a las 'Escalas de suboficiaJes dec.la-
radas a. extinguir en la. disposición ti-
naltercera del teXto artioulado de la. 
Ley 13f197-i, se¡,,<rUirán disfrutando de 
los hmeficios d€i ingresa €on la Esca-
la. activa, regulados porl)(¡creto de 10 
5. Ingreso de lossubofi,cial,es en la de .febrero de 1956. 
Acad,emi.a GtfneraLMilitar 7AG. lEn las tres ;prirrneras COIlNo'Ca-
inri·aS! para ingresoe.n la A~ademia 
La {)ip'Ción lali dl1,g'l'es'Ú <ll1ll l~ 'Es'Cala Genel'al Militar, >conta'das ~ ¡panir 'de 
tl.Cti'1a.de .las Armas 1) >Cuerpos d~ 1n- la e<ntra,da en. vIgor ,dt'- el'ta Orden. 
temltencia 4e. 1<051 sll1botilCia1es 'P·oofesiÚ'- 10$ 'calb05:1!l'imt>1'0s, ,del EJjé:rcito y las 
nale$, lpre.vis::l ¿,l1! .el artrcul'Ú 114de1 clnses. .wt' It.1'ol>3. de J.aGual'dia ICi:vil 
te.x,ro artieula,do de, j'll. 'I.flW ;13/19'(¡i.,·&El g9Z1arán ,die- lal"l1\r entia1as <Le e.(llad;, '8'1'a-






La Or.d.en núm. U.5?iJ1'i!it5/78, 
por la qus 4'a.usaba baja a petición 
propia en laoF'ase Escola.r del Curso 
SelectivO' para ingresO' en la Acade-
mia General i\lilitar, el Caba.llero c<\:s-
pirante D. Marcelo Gavarrell Climent. 
que día 'l'e-ctlfic!'l.wa en e1 s-eníJod.o di& 
que €ol mencionado C. A. es sarg,ento 
de °Al'tillería (5814), quedando qispo-
nib!e en la 3.a Región Mi1ita;r, plaza. 
da Yal€oncia. 
Madrid,. '1 de diciembre ds 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior .de Personal,. 
, Gó)'iEZ cHORTIGÜELA. 
ACADBMIA GENERAL DA .. 
SIlCA DE SUBOFICIALBS 
Bajas 
14.937 
5.1. lOan el !fin de tncilita:r\ftt I>()SI sub. re<gl<l,o Id ñItimacQmwo>catorio.(Orid'lll1 
o¡f!eia,les e..<rt(} in,greso, "'yo en oonSlldeTa,. cil'cmla·rd'p. 2 de 'ener{] ·de !1978, !D'JARlO 
e!ón a, l.n. eXlp."riencia yo IP'l'Cld:($ion.a.l1- Ol"ICIAL númel'o lill. • 
-dad que rupo1'tan, se 1lJ1llplia. el :JJfmite 7.3. Los alumnos <1el CU1'liO Mlecfi· 
dleed'ad lhaSltaroSl ve.lnt!nuelVe· l8.11<lS VO d~ ln. .promoción XXXV U.! \>oonvo. 
no .cumpl1rL<J.& an1&€oS\ del 31 ,die di-c1em· catMin ¡mhlicnda en ,p!ntARlO OFICIAL 
bre. ·del a.fi~ >en 'que &e >e(llretbren las I U1'1.m(l,l'l) :111 de. 1978) (fue tpni-e-ndo nota. 
,pruetbas de mgr&so, siel1'lf1)r-e. queool'&o fmnillHL <le, ocho en con{luotn y apro-
dit!\n: tres afias 'etc mando .eLe unMad bad'\s todas Las materias de.l progre.. 
td'Ctioa. en: armas< a. la :foohftt .d>e- ini- rna. -del ourso, no hubieran 1nb'Tesndo 'Caus:J,'baja, e. petición pro-
clación de las .p!I'llillbaSl. ,("ll 1:1 Aca.(J¡>mia General Militar como' pia, en la Academia" G€oneral Básltla 
5.e. A lós lIUiSl!l1l()sl fines '&e.pll'Omo. (\O!1AAClUenoin 'd,rol número obtenido en de E¡u1:lofi.ciales, el Caballoro alumno 
(¡Ión .de ¡'os sulb-OíficiaiLsSlrp.rof'Bsional-es, la; l'ftlación d'jti.nida .ene-l ¡primer pá.- de ,la V Promoción, pertenecie.nt€o a la 
la. A:cadem1a ESIl>e.ciallMilil1a,¡' Id1lsa.rro- Trato del apa.rtado 8.1 de. las Instruc- Escala de Mando, .D. Vioente. Garcia 
Hará ,ei ,Curro d& ,Orie,nltaCiión Univcr- cíom's .0.& la citada cü<nvocatoria, in- Lombürdía, de acuerdo -co,n ·10 dis-. 
citaria y el ldle 'ftve>pa,ra:ciófl, [lara el g'r6Sd.rán automáticnment~ (lon la Ana.. puesto en el 81'tículo7S de.l Reglaman-
, a>ceeSlCJ. a ,]¡a /Educación 'Universitaria demi 1. General Militar com\')o Caballe- to del Régimen Inte.rior ,de di,cha Aca. ' 
roa' 10$ ma:Y'o,re..<;i .die 'V'e!ntLcinlCo afios. ros Cadetes da ,1a.promo,cióJl¡ XXXIX demia, pulJlicado por O. e, de. 31..&-78 
Para j[1M'tí>eip,M' en .emos -curSlO-SI $&rá $l.empl'G 'qU(} 10 soUcitell,oumplan las (D. O. núm. 147), que·da.ndo e.:tJ. la si-
nel0csario reunir las 'eonrd,iClÍODJeSlde condiciones genfl.rales I€stablecMas pa- tua.ciÓúl militar 'que le .co'l'l'eSpmlda. 
ma.ndo yedJ6Jw .que &El. ,dJe.du<Joen 'iLel :p.á. re. esta p1'omoc~ó'll -entr.~ ellas J.a.s de Madrid, 1) ,¡l.e dicie.mbre de 1978. 
l'rM-o anteril().r. fldat:l.- y su numero .no supere &1 lO 
5.3. Se re'senvar<Í ,e;J¡ 15 por 100 l(J¡e por 100 de las ,plazas anunciadas. FA Teniente General 
las. plaz3.s co.lwocadás, para. los sub- 7,4. A los alumnos qu.e, reuní.ando Jefe Superior <'le Personal, 
()tfici,aloesiJ¡CogidoSJ al rup,artado 6.11 .que las condicioner; citadas no obtuv1e.ran GÚMEZ ,I'IORXIGÜELA. 
e.n la,s pru@))a'Sl ·CLe. ingresol alcancen tamllocoplaza e,n la al r o m o 01 Ó Il 
purntua'cíón, sufi'ciente IP'arra. meroecer.1a XXXIX: por supellar S11 nl1mero el co-
califi'Cal()i6ri· ,de alpito. rr.espondiente al ,porcentreje, limitativo, 
5.4, iLos sUibotfi~ialeSl .que nlose aeo. SG 1r,s reconocerá la. ¡¡¡ptitud pSico,tísi. 
ja.n .. minlg-un·a ,dit> JjaSJ V'ent8ijílSle.sta. ca., 111 do idioma. y la 'Il>ota fj,nal d,el 
blN1Alus ,on los. pál'l'atos anteriores grUllO n :para ¡'as pr.ue1:las, de base 
poldlt'lin !!)oI'eSlc<ntarose ,i11¡Úl, IIH:ueib'!1<S1 ¡p,a.! Cit,tltj.fica, 
ra tngreSlO rm kl. Alct1Jd.em-ilt ¡General }I;¡;+'C1S r~lumn05 deb,el'ó,n somete·rae 
MUitar s'iemlprl~ que c\lJl11,p'la.u. las, .OOl1/- 11 ),rlHo pt'llelJa.9, d,e< b,as.e humanística. 
<l.ic10n['<9 g'll<tl101'IO.lt1íli ·(¿wtwlYlelCf.díliSl .en. r:;1 (t;:x:n.I1Pto. idlom as) y, voluntarinmen-
wpa'l't'ado, & .c!,()csif;fl¡ I(JXltl,~in), tl\ fll .¡!tHHltLSf'l1, lMJOl'nr noin. !lo [as de 
fU). lfiOlllSlJjboo~icio:1ll)llI IqtHI .tlI0Uíwar¡. ,ti. lH1HU ni¡e,ntiflM. IOhtnné!rán plnztl. Illl.ra 
!,a,¡>, !ptrlWtbM ,!l:t; íUog1J'(!SIO CltlI lb. tP,:()f¡'¡).¡¡. (11 Ot1.fD!H1me,l1,to st 1('-11 1(,)1 o6:tt1(J:Juto, dé 
mía. GcnQi'WIIMI.li'hIU· 'C!UJ01c1,O,TI! Il,ximM!o's not.:¡'i> y POI' t1.plJ~ac!Óll .(1(; la mC>ClÍni· 
<lJe. la. (¡lq,'uülbl1la:Q' rup'&ltu,¡l, rrnd.J1'iJ!:Lr !J¡ rea. ti!), (!,@.~,(}f',itl.l. (m·@:); punto 2.:8,1 Itll{JI e.a.tn. 
1t7Ja¡I' f.Hb 'Cu,mlpfll!'tlIQ,nto milltoo.'. (h'(JNt, ¡,M {\01·r-l\5pOlldj.(l~(J. 
. MLn!rJ.d, ~1 1\1('. l1ovl,¡:;m'br,<1J <1" :1.978. 
~, lYtspos~ctQna'El r/ll1l1,tcs Gum\)I1I1EZ MELLADO 
CASA DB S. M. EL REY 
Cnarto Militar 
BEGIumNT.O DEl l'JÁ GVAlt,UlA REAl, 
14.938 , &..1, 'Eln 'ill! IPl"6ilCimo me.S! 1(l¡e. >&no9l'O ,de· 
1m S6 .!DUlbUi'ClaJJá 1a IOODIVOlca:to!t'ia ICo- " ' S'e pror'I'oga po\(' un plazoü .da ('De>l B. 0, d,e~ E, 'DI." iWi .a'e 7-1~9178 .. ) tres lneses a par,tir del día 18 ds di-
cie-m111'. 4t;1 Dr~sente año, la agrega- dad 4, -con la misma antigüedad que 
ción. . al Regimie-ntode la Guardia .el: anterior. 
Real, del te.mentl;} de- la Guardia Real Otro, ,D. Satva<lor C\.l!esta Remando 
del Segundo Grupo D. MarceUno Vi-, ¡11Q~Sl). dos tri'llnios de .proporciona· 
dal ~4..y11011, disponible e.n la 1." Re- 'lidad 4, con la misma antigüedad que 
gión 'MiUt!l.l' y agregado a dicho Re- elJ anterior. 
gimientf.t. Ot.ro, J). Va!Jie.utlin AlonsQ Fuego 
El c€Ss se produ91r:l al cabo Uf' di- (10282), dos t.rie-nios· de 'Proporoionali· 
cho plaze o antes, SI le· oorresponde dad 4, oon la misma antigüedad qu~ 
dootin& por vacante existente en di- I e1 anterior. 
cho R:egbnie.nto, o cambio ·de situa. Otro,!D. 'Emilio M a l' í n Ramos 
ción. {10283}, -dos trienios de ¡pro,porcionali-
'. Madrt4, 'f ·de dIciembr8,de lS'18. dad 4: con la misma antigü>edau qne 
el anterÍor. . 
1IiIl Genera.! Dir€Ctor de Personal, Otro, iD. \.4..ntonio tGuevaS! Pérez 
14.93' 
Ros .EsPAt'!A fil(t~8i), <loS! trienios .ere. proporcionali· 
da,u 4, oon la misma antigüedad que 
e>l· anterio[' .• 
Trienios 
Otro, 11). "ll\'Ianue-l Castro Se.rrano 
(l(t~g5), -dos trienios de- proporcionali· 
dad 4, mm la misma antigüooad que 
el anterior. 
D. O. núm. :ts.'} 
éOn antigüedad de. 24 de¡ noviiflIIl!bNl 
d'60\l.978. 
Cabo <le- la Guardia Real D.ManUiell 
Sá'nclle.z inoncel! ¡(7001), diez trienios 
de ¡propOl;cionalidad 4, {Jon antigüe-
dad de e de novi<l-mbre de· 1m. 
Guardia. Reali iD·. 'Manuel de Dios 
Fraille (10131}, dos< tri'euioSl d€< pro;po,r· 
cionalidad 4, .oon antigüedad Üe. 22 de 
noviembre. de. 1m. 
Escalafón. de Cornetas y Tambores 
Corneta die. la, 'Guardia Real Pablo' 
Pérez ¡Palomero ,(l(t'M), un triooio de· 
;pro.porcionailidad 4, con a.ntigüooad y 
efoectoSi eco-nómi<loSl de il. de seDtiem~ 
bre del it978. 
Tambor de la Guardia 'Rosal D. José 
Cruz Almagro '(20m), tres! trienios de 
pmpoTciQnalidad . 4, con antigüedad 
de "IR -de noviembre de 11978. 
.• ce'Íb arre.glo ,al aI'tíoulo iiS 
del Rettt ll)e.creto.].a¡y flfl,/71, de- 3Ó de 
marzo. a.rtí.oulo 8.°, dos), de laI1ey 
1/78 -de- PresUIPUesto5 Generales del 
EStado, '9' .roemás disposicioneSicom-
;plementarias, 'Pr&via fiscalización pOI' 
1a. ltn"f¡!}1'Vención !D·e-legada, se eon<l'e· 
den: ;Losirienios ncumulabl-es' que se 
citan. l:I.l ¡personaL del ,Regimiento d'6 
la GUll.l1dia iReal, de< 10& Escalafones 
que &e. mencionan, con la ant.igüe<lad 
que para. qada. uno S>e. sel1ala y efec-
tos eaonóanicoSl de 11 doe< dici-embre de 1.m. ~xc¡¡.pto 'para n,quel que- 00 le 
se11a:La distinta ifoecha. 
otro, D. Primitivo Santiago Santia . 
go r(;t{1l • .8S}, dos tri.¡¡.nios de !prO¡porcio- Escalatt¿n. de Ba::nit.tJ,. de TT()!(ftpetas 
Bscatafón de Infantería 
Sulbtenlente dG la Guardia Real don 
Luis 01,ea dl\ll [as. Moras< (1000), once 
trienios ~tres d.¡¡. Ipro!Ilor.cio,nal1dad 6 
y 0000 de? prOlpolrcional1dad 4), <lon 
antig'Üooad de 1 de dici-embre de 1978. 
Brigada de la lGulírdiá ReullD. Emi. 
Ho San21 Marcos I(W2A:h diez trienios 
(uno dil'1 íPropol'C'ionalidau 6 ¡y nu,eVH 
'd& ¡p.ro,poreio.¡¡ul1dad 4), con antigüe-
d(l¡(i d'So !I.'{ de. novIembre- de r.l.S7S. 
Sargento 'primero de. la ,Guardia 
Real iD. Franciooo Valdlvieso Cartón 
(8019)1. diez. trie;nios. {uno de :J!l'opor-
cional1dad 671' ,n11(we' Jd,e 'P.rop'orcio. 
ne.Hdad 01:)1, <lo'n lt..t rnls.ma, antlgü,rdad 
que JelJ¡ anterior. 
'Otro, íD. ,Bienvenido Romero Slma~ 
1'1'0 {0(25)" ouce.trienioSl {uno de pl'O-
porcionalidad ~ nue'vCo de, ,pro,pol'c10. 
n Midad, 4, y uno de rl'l'olPoI'cional!dad 
al. ,0Otn .e,n'tlgüedo.d do 2 d·e n'oviBm-
bre de. i1.9!78. 
'Cabo de 10, lGutl.rdlo, Il1!il'M D, :Andrés 
Andr,u.del!! Moreno (7161), cinco trienios 
de. ¡prol!ONion:üldll,d 4, con anti,güedud 
de- r.tS di" lloviembro de- rjJJ!(S, 
Guardia n~at ItJ<.E1e·uterio (lóm~z 
Alruor (10000¡', dIez, tri,entos' de ipl'OJ}Ol'· 
clonnl1!dnd 4, ,oon antl,1l'üooad de 17 dG 
no:v!emb'l'iJo de :111'i'S. . 
().tl'O, .n. IMnnuct .rtod-1."JI!511ílZ iMornr.N\ 
(l(}O1O)!, dlrw, tl'1,¡¡.niog,d(.]. P'l'oporoionn· 
~l!dtlo(l 4, con ~mtlgü&dl1d: (l,e il de di-
a1,nmllro, d'(l¡ rHJ7í), , 
.otro, fIl. J'OIlÓ 1M'!lJ1vLo. iPo,1~10 ,(,11lWiS)" 
doS! trlm1!os< dt} i!fro¡pol'lcional1dad 4, 
-()'Oll antlgüodt\d (l'1a' 26? de llO'v1em-brG 
{l,c> 19>78, 
otro·, ID', IMigu.e] de.]! Mo!!'al García 
((10'200)1, doS! trie,nioSl, de. ip,ro'po,rcionali-
na'lidad 4, con antigüedad de 22 -de 
noviembre de 1978. Cabo >de Ba'nü81, asimilado a. sar-
. .otro, <D •. Agustín Manzano 'Calderón gento J!r~ero de:. la Guardia Real, 
.ere la .Bar.ca 1('10287), dos trienios d'EY don ValoentfnM'arfiínez Acedo <1010(0), 
proporcionalidad 4, .con 1-3.1 misma ano once tl'ieJlios I(seis de ,proporcionali· 
tigüedndque .el anfJe.rior. dad fi y .cinco de proporcionalidad 4), 
0tro, .D. Francisco Jim€>.n.e¡¡; Rod:rí- con antigüedad dOS' 5 de no:vj·emlbra 
<) de 1978. guel':l (lO-::ms), dos trienios de. ,propor- Madrid, 23 de, noviembr& de. 1978. 
aionalidad +, con la misma. a,ntigü-e,. 
dad que el antIT1'!0l', 
Otro, D. Fl'anci¡:;co Blá7Nluez PérE'.z 
(100$9), dos: tril'nios de 'proporcionali-
dUJd 4, con la misma antigüedad que 
-eL a"ntl'!ol'lor. 
O,tro, ID. ,Antonio iRodrigu-ez Reme-
sal (1029:1), dos trienios de ~rolPol'c!o, 
nalidnd '~,con la misma antlgUedad 
qlHI .¡Jol ante'l'lor. 
otro, íD. El'idlo 'Marf;ínez J<'ernández 
(ln29!2h dos trienios de ~l'op'orciona· 
lidad 4, con la misma antigüedad que 
e'l anterior. 
'o.tro, ID. ;rulián 'Cl"es:po Ariza (l00Sú), 
uno ida proporcionalidad 4, -con !lnti· 
gMdo.d die, ro deo noviembre· de' 1978., 
Escalafón de CabaUería 
Brigada de la GUOi!'dia Real¡ D. Jo· 
SléParrés ¡Espinosa '(2003'" diez, trie-
nios (.0.051 de p,ro;porcionalido.d 6 y 
oclho d$ ,propor.cionaHda¡(l 4), (lon an· 
tigü()dad die- ;:L de di,ci'smbre de' 1m. 
Escalafón da Ingenieros 
Cabo de la Guardia Real D. Manuel 
GÓme.z ,G,ÓIlllCZ (trolE)," seis trienios 
(.cuatro de 'pro,por'cionalida.cl. 4 y dos 
depl'OpO'l'cionali:dad 3)" conantlgüe-
dtul de ro de novi,embre de- 1191(E, 
(lUíl.1'dio. ,RoM ID" Ramón Ma71'oral 
l"C'rnándlllz (10011), dos, trienio,s, de pro-
pOl'cionn.Lidad 4, Clon ant!,gi.iedl1d (l;e l/,2 
de noviembre 'Ci'(l. 1m. 
Otro, ID, Jos'ÚGarOilu. Atienzo. o(l00',w), 
dos< tt'!("ll1OS< (((1 P'l'op·orc!cmalldll.d 4, 
(~o,n l!t1. mismo. atlh1'!:jüIL"liad qlM ,el an-
terior. 
EsoaLafón de Auto'mo'vtL'ls'mo 
:Sa,rgento a;>r1mero de, lo; Gua·rdt.a 
Rea~ D, IConradi()· Roca ,M-ál'qUe.Zi (3OU11.), 
d1,e'z trienioSl ,(uno d:e. ,p'r01porcionali. 
dad: 6 y nU,e,ve .ere ,pro,poroionalidad 4), 
]''ll General Dlrectol' de Personal, 
RoS ESPANA 
Continuación en 61 servicto 
14.940 
Do conformidad .con lo dis-
puesto en el artículo 1.0 del De·creto 
106WI1977 de 17 ue junio (D. O. núme-
ro 155~, 50 tloncedG prórroga para ~l 
retiro por un o.í10 a partir del día 
1 de febrGro ,dp.! '1979, fecha qUG le co-
rrespondería el retiro forzoso por 
e-dad, al sargento prime.ro de la Gua..!'-
dio. 'Real 'D. Ignacio ,Gómez Mateo. 
,Madrid, "1 .ele dLciemb.l'ilo ,de. 1978. 





Con· arreglo al Il.l't10ul0 16 
dcJll Re0.1 Decre-tO-iLey 22/1fJ77de. 00 d& 
Illtl.t'ZO, articulo 8.°, D'Qs), de la L&y 
1/78, lile Pr.esupuestos .'G~.neral&s, del 
Es,tu .. do, 'Y' -demás dts,posiclones com-
'plamentarlas y previa fis.cal1mo1ólí 
po,r 10. 1;ntc>rv'e.t!<c1ón. De,lega..da, so con-
ceden 1'os trienios< a"cU.ffiuJ,o.,bl,()s d,e 
·10. Ipro¡poroi·onal1dad 'que S(l 111a~ctl;n, 
o. 10$ j efest 'Y' o.f1.clales, d(l¡ lnfantc,r1o. 
que a co<ntLooa.ción se. l'eluo1oll().n, con 
ant1g'üe,da,d y e,r,ectos ,conómícos ,de< :t 
,do ,novlemb're< ,de 19W, a "xce-puión de-
aquellos que se le's s'e.tia1e.n· distintas 
!fechas. 
De la Capitanía Genera1. de la 8.a Re-
gi6n Militar 
'Comandamte:Escala. activa, Grupo 
de .,Mando de Armas", D. Emilio, Ca. 
llsja Sai:¿ ((07919()()O), dip!lomado Ide 
Estado IMruyor, ,siete tlienios, de, pro· 
porcio~alidaxi 10 y uno' de 6. 
Det Cuartel. oGeneral de ~a Divisi6n de 
13 de diciembre de U.~78 
(;a"pitán aux:il.iar D. Cayetano Vega 
Suero (1}3183000h cinco trienios de. pro-
po~:ciona.lidad 10. cinco< d& 6 Y dos de 
3, 'Con 'llntigüeldad de 25 de' octubre 
de. :1.978. 
Teniente <auxiliar íD. ,Ca.y;etano A1eo 
Ramón {0300'looo)l. do& trienios de ¡pro· 
¡porcionilad 110, cinco da 6 y dos 
de 3. ' 
1.2G9 
1'1'0 Junquera (107e3000)" un l.rümio dE' 
p,ro¡po,rcio,ualidad 10. con amtigúeda.d 
de 15. ·de julio de 19'iS y a. i)(;)rcibir 
desde 1 de a.gosto da 1918. 
Otro, D. Antonio Gallego V i ud €I z 
(10i61000), u.n trienio- de proporciona-
lidad lO, con .antigüedad ds 00 de. 
agosto d-a 1978, IP.ercibir desd& 1 de 
septiem})r.e de 1100'8. 
lnfanteTta Motorizada «lrlaestrazgo1> DeZ Cent'ro de Instrucción de Reclutas DeL Reg'imiento !Le Infantería lII~cani-
número 3 número 13 zada Castilla mimo 16 
Teniente auxilia.r D. Serafín Vives Comandante, Escala. activa, Grup 
Sard(035'i2006y, dos trienios de prD- . de Mando ue Armas», D. 'l"eli,pe otero 
pO'l'cionalidail ;iO,cinco de 6 y uno Frades' ,(00'it?3000); nueve: trienios de 
,da 3. pmporcionalidad 10, uno ds ñ 'Y uno 
Del CuarteL GeneraL de la Brigada de 
Infantería lklotoTtzable XI 
TeniaRte auxiliar D. Tomás Galle· 
g'o iPél'e:z (32994001}), tres trienios de 
proporcionalidad ;10, se.is de {) y dos 
d.e 3. 
Otro, D. Julián Cejailvo Monel'lero 
(03307913), treS trienios de proporcio-
nalidad lO, seis de :6 y dos, de 3. 
Otro, D. Antonio Lar i t e Sánchez 
(03797000), dos trienios de [>1'o4>orcio-
ualida:d 10, cinco de 6 y' 000 de 3, 
oon antib"Üedad de. 22 de.' octUbre 
d~ 1978. 
1)at Cuartel GeneraZ de la Brigada tie 
Infantería XXI 
, 
Tsn.iente auxiUtVl' D. Vicente D1a.z 
D'ia21 ,«()3(l8¡Woo}, dOS! trienios .¡j(l Ipro. 
porcionalidad lO, cinco de. 6 "y dos 
de. 3. 
'be la Brigada Paracaidista 
Teniente, Escala activa, Grupo, d.e 
«MandO de Armas», D. Juan Puerta 
OrtU11.o (10678000), iUJn tri:enio de, pro-
porcionalidad 10, con ,antigüedad de 
~ de agosto ,de 1978, y a percibir 
desde 1 de se.ptiembr.e de 1978. 
.attO, D. Juan R u b i () Fernóilldez 
(1079<1000), un trienio, de pro'porcionu.. 
11dOO áO, con alUt.i,güeldad Ido 20 de 
agos.to de 1m 'y 'o. Ip,er'Üí!bír deslde 1 do 
sa.ptiembre dol9'i8. 
De la Subispecci6n de Za 4.& Región 
Mattar 
de 3. 
Del. Regimiento de Infantería de la 
Reina núm. 2 
Teniente, Escala eS'Pecial de- mano 
do», D. J-esús Valenzuela, G i r ó n 
(0!lO5'1000), 'Un trienio de prQPorciona· 
lidad lO, tres de 6 y dos de. 3, con 
antigüedad 'Y efectos económicos de 
1 de septiembre da 1978. Rectificación. 
a ,la Orde.n circular 11.710/228j1978. 
DeL Regimiento de Infantería Zamora 
nttmero 8 
Teniente. ca.ra.nel, Escala act,iva., 
Gru.po de «Mando de Armas», don 
julio Androo~ Cola (06647000), nueve 
tl'i('nlos <1(~ IH'opot'.oionalldad lO, uno 
de {) y uno de 3. 
Comandn.nte, Escala activa, Grupo 
do «Manda. de A,rma.s», IJI.fo"nu<{11 Go.r-
.oía oPél'ez (07945000). siete trienios de 
pl'o,po;rcionalidad il.O, tres de. {) 'Y dos 
de 3. 
'l'e.n1<ltnte-, "Esca.la activa., Grupo de 
Mlitlndo de Armas», D. Miguel Vice.nte 
SúnclH~z (10531000), de. la C. O,·E. liÚ-
me,ro 81, un trienio ds proporcio,na-
lidarl 10, con antigüedad y a per.oíbi;r 
desde 1. de. mayo de 1978. 
l)a~ liogimiento de Infantería de San 
11 ernaruIo núm. !tl 
Tenie.nte, Escala especial de. mano 
do,., D. A,ngel Chiquero B él a s c ° 
(0801)1000, un trie.nio de pr<:llPorciona· 
lidad lO, tl'esde G y ,dos de. 3, con an-
tigil:cdu{l de t1 dí> septiembre. de. 1078, 
y a,pel'cibir ,desdE> la mismo. techo.. 
!R(;ctlofi,cación OrdetlJ cír,cular 12.;181/ 
235/,11178. 
AlféreZ, 'Escala -sspecia,l, D. Pa.blo 
Vaca 'Patrón (098200(0), 'ire5 lirianios 
,da proporcionalidad 6 y dos dE> 3, 
Del Regimiento de Infanterfa Arag6n 
número 17 
Teniente, Escala activa, G:rn¡po de 
«Ma.ndo de. Arm:as:o, D. José Arranz 
Seguí (10789000), un f.ritmio de pro-
porcionalidad 10, con a.ntigüedad de 
20 de agosto de. 1978 y a psre,ibn- d-es-
de lde se.ptiembre de, 1978. 
Del Regimiento de Infafi'lerfa Alava 
n'llmero 2'a 
Teni{mte, Escala. ll.CtÍova., !Grupo de 
,ri.\I(NHIo de. .J\,l'mas», D. Alberto. Sa-
las SállChRZ (1{}762000). un 'U'ie.n;io de 
,pl'oporciono.lidad , 10, con a.ntigüedad 
,do 20 de ago!'ltode. 19'fS y (1, pe.rcibil' 
rll'Hde- 1 dI' se.ptiembl''() d~ 1973. 
Det ltcgitniento (le Intanteri.'Qén nú-
mero 2-5 
·Capitá.n, Escala activOl,Gmpo de 
wMal.Hlo ,de Armas», D. Luis Chinarro 
'lIewús (00.422000). sie.te ir1enIÚs de 
propo,rcionalidad 10 y uno de. G. 
Tmlicnt!> mrxiliar D. Angel Sa.nZl Ro-
driguez (038110ü(}), dos tl'lealios M ¡pro· 
pOT.'Cionalidad 10, cinco de i'l .., uno 
dé 3. 
Alférez, cEooala especia,l ~ mano 
<10, D. RafMl H ij a n o e o:m in o 
(00800000), tres tl'J.e'IlÍos de prfJjI)orcio-
!Hl.Udad & y dos< de 3. 
DeL LUJgimiento de Infan#ería ]J€fdajoz 
número lID 
Tenicnts 'uuxl1iar D. 10M OliUfio 
Rulz. '(01J3r1I5()OO)¡, un trirmi.o JQ<& 'Pro .. 
porclo,nalidad ,1{), ci.n'CÚ' da t .., uno 
de 3. Ce 
'l'enicmte auxiliar D. J.eSllS And'Újo.r 
H011f,n (03354000), tres trienios, de, pro. 
porcionalidad 10, cinco Id's de 6 y 
dos de 3. 
Drr la PLana Mayor RIUiuctlia (le. Re. 
uimiento ILe Infantería La Yictoria 
DeZ Regimiento (Le lnfanter'ta Las Na.. mímer(} 28 
J)et lJaruUrín de Enchanche de I,a Le· 
gión (1,e Vif{o 
T01l1~nto, Es,cala legiQ,nO:rin D. An· 
tonio. I(;om:ñlel'i PÓ1'()Z (00338000), dos 
'tt'1tJuio¡;, dC<ll,ro:J)orciol1!l.1ido,d 10, cinco 
do () y j¡t\~S .do 3, ,CO,U o,ntigüadlld d,n 
S ~ll~ o(J1,ubr~ de :1.!178. 
lJeL C/!ntro (1,0 In,qtruclJtón !la WwLutas 
n1l'lniJro 8 
vas n'úm. 12 
Teni¡;nto, EscaJa activa, GruIPb de 
«Mando. ,lo Armas»', D. Mariano Payo 
do La Fuento (10G50000)" 'IRt trienio de 
pro1porcio,n.alic1n,d 10, con {1.utigüedud 
th¡ )lIJ .¡j!i a go,sto i{lt; 1078 ty (J, p.e·tcl-
l¡il'(1t!sdt'l ldn Sl'lptleml¡,r'¡; de, i1978. 
T(l,nlontn, Escala auxHiu.r, n. JtIllo 
CnHWlo G'J!1'.Z;t¡1,() (}:~3'i'q¡j(Jí}), tN~Si tri!]> 
nlOfi d(~ ])r'o'l1ol'Clo,nali(\nd l(),cluco do 
(j y uno, dCl< :1). 
'Co.pitán, Escall1 Mtlva, IGl'tlPP de no! RaO'L1?vl,IJnto ele Intantllría Emtrc. 
~MtHld(Jo d(!¡ Al'ma;s~, D. \<\ntou10 Nava. . 1nadura nttm. í15 
l'ro íPerGu, (08785000), seis. tri,eni,os do 
p'l'oporcionalic1ad 10, dos '¿¡'e· 6 y uno Te1nientG, Escoja activa, IG,ru¡po de 
&e S). «Ma,nodo de Armas», D. Ma.nuel Piza-
GapiUm auxiliar D. 'Crllostint Harbe-
1'0 nubio (0~1279{)OO}, t1'8S irlenios de 
prolpol'Clon.altdo.d 10, cinco tlIa" yo do,! 
dtJ. B. 
Dlj~ ne!¡1imí(mta ~u lnfl1/i9jt:'/"1/¡ San 
(lwtnttn mt1l'¡'. :l2 
(:muIHHla,ntCí, Eíl()alt~ n.atty:f.1., 'tU'po 
~lc\«M(tlHl() d(!f .A,rmne,», n. JOY ltn1¡s 
Bllllcst(ll'oS (oti7t!{JO(JO), tHlt~T'" ikl':1.en1o~ 
{¡tI, 11H'(),110l'C!0l1ll1l{l(ul lO 'y U.UOo da O. 
1M n roimiento UiJ IntaMeri" IMtenslI 
Contra, Carros l'o~edo nWn. 35 
Ca,pitán, Escala activa, ~l'U!,o &e 
"1.370 
-Mando de. Armas_ D. 10S9 Rodrígue.z 
Pardo 1(08855500), se.is trie-nios de. [>1'0-
poreionáIddad ilj). uno de6 y uno dce 3, 
(~a.n antig'üeedad de 2 de. 12ctubre 
de 1m. 
De la Pla.na Mayor Reducida de In-
fantlfrf.a León núm. 38 
Comandante, Escala activa, Gru,po 
{te «:Mando. ds Armas», D. Emilio 
Acosta Ar€6 (06904000), ,nueve trienios 
de pmpormonalid.a{t 10 y :uno de 6. 
. .' 
De la Plana MayO'!' Reducida del Re-
gimento !de Infantería ],{urcia núme-
• ro 42 
Tenl.€íute auxmar D. J(}aq¡ñn'YareJa' 
Benito {03755QOO), dos trienios' de pro-
parcio-nali:darl 10, -ctnco -de'6 y dos 
de 3. 
otra" ID. :M a n u e.l Peña Blanco 
«(4180000), un trienio de ¡pl'OlporCiúiI1ali-
dad :1.0, cinco de. 6 y dos d-e. 3 .. 
l),eL Regimiento dc/nfarytería Garella-
lia numo 45 
Teniente, Escala activa, Grupo. da 
.. Mando de Armas •• D. Daniel García 
GaTcía ~0776000). un trienio de. ¡pro.. 
po.rcio.na,1idad !lO, .con antigüedad de 
20 d-e &gasto de, 1978 y a ¡percibir dss-
de 1 Id·e, a.epti.embre de 1978. 
DeL Regimiento de Infantería Mahón 
número 46 
'ComandSlllte, Escala activ.a, Grupo 
de .. Mandos de Armas», D. 1o-só Ma.r· 
t~n.ez LIadO '(07527QO(}), o-cho trien1>Os 
do(¡ ¡prolpol'cio-nalilClad ;to, uno· de 6 y 
. uno d.e. 3. 
Dei l~egimientQ d(! In.fantería palma 
. número 47 
Tellient~aJUx1lial' D. ilVIiguel Quas.a. 
da Tur¡pin '(~)', un trienio de 
pl'Oiporoionalida.d lO, 'ci'IlcO der 6 'Y 
uno d,e. S. 
Del ¡legimiento da Infanteria Tene. 
rif(j n'l1m. 40 
'te.nisnte, Escala activa, Grupo de 
«MandO' de Armas.» , D. Luis de ¡a 
Puente :Vinue!sa 1(10'7000oo)l, un trlenio 
<le proJPorcl,oiILalidad il;0¡ oo,n antigüe· 
da·d de 20 de. ag:os;f;o· de. 1078: 'Y a. p,src!. 
bir dMdoill 1 de· soptiembre. de 1978, 
. iQ.tro, D. Yi·otorl¡n.o Mia,rtín Jorcano 
(10765000). un tr1oil1iio de. ipl'o!po'l.'~tona.­
lkiud 10 Y uno de> 4, COi!1 ant1güs<dO,d 
Y' Il. IpGI'ctbir o{/CjMe 11 dI! se:pttiembl'e 
do 1U78. 
rOtrlJ., n. r>OO,ro 10 l' t:Ll'J e o lt'I t e. s 
(.107GOOOOJ. d10lll ti'tentos d·(¡¡ J;jl'Ojj;¡oX'Cio. 
tHl.lld!!Jd 10, Mn ¡],nt!rA'ü~d!!Jd l4e 20 dis 
a.¡.¡Ul>to ·dtJ ;1U78 y ti- pel'cíbi'l.' d~we.. 1 
de ¡wlptlmnl>l'l; d", 1078, 
Vel U'!(tl;¡nimw> !.te Infantor'La MaLiUa 
nÚ7noro m1i 
t(~lupltf¡'ll, ,hiSrOíJ,·¡'¡L t.\I~j¡jVI1, rQ,X'u¡po 'd,e 
«lMtHld.o d~ Ai'mofJ,S», n.Enrique Gat'· 
oíu ¡(~M'nlwo' r(004ilOOOO), s'la:te itr-i·e:nio\S 
(lri;1l,r<¡.P.O'lIC10,nla1fd:ard: lO, UM, rde· 6. ry . 
un,o die. 3. 
DeL' negimif1ntO Cazadores de !:Conta-
tia Barcelona mil/.. ~ 
'.l1e.niente·, >Eslcala, activa, tG:rulPO ¡rus 
«'1fa.do de l<Umas» , .D. íDiego fEsOOíbair 
Gallderón, {1()'i''il5{]OO}, un ,trienio de oH-
cial, oeon an,tiguoedad! ,de. .15deo.ctub-re 
u·e '1~'l'l' 'Y a p¡;¡r.eiJbior ·de-s>d!e 1 dI(! no.-
yielllbre, 4", 19N. lEste trieni(JI se aDJo-
naIlá. en la rcuantía \de lP'rolPorciolllaJi-
daidJ 6. a ¡partir ,d~ 1 de e-noero >d1C 11&'18. 
'Otro, íD. Luis Iáñ:ez [,ápe-z '(10783000), 
un trienio de prOlpol1cianf!:Ud.ad 10, .eOln 
antigüe.d,a:d ,de 00 ,de agoot.o d-e. 1ift'8 ry 
a p e-Jx}i,bir d: e SI ,dl e 1 de se:P'f;ioelITlibre 
de 119;78. 
út'ro D. ~4nt€mio Gal'cia iR:odlligue;z 
(40'i35OÜofi, un trienio od!e ¡p:mpor.ciona-
lidacd 10, -ca'!), anügüeda:di litIS fGO d:s 
agos'¡¡o de 19m ~r a pe:roibir desíd!e- 1 
do¡: süiemi/}re ·de 19'1'8. 
Del Regi,mi~nto Cazadores. de Monta· 
fía Sicil.ia núm. 67 
Te-nie.nt.e, ESicala actkva, iGrupo d.e 
ui.Miando de ,Al~mas»> iD. Francisco Her-
mind¡ez. 'Cilftten;j¡e,s (.10782000), un trie-
nIo .roe. .¡woa;>oncianalidad' 110, -can atbti-
gtieclu:w de 00 de agosw Idlt\ 1978 'Y a. 
pel'cilbir -dlesrle 1 de SieIPti-e:mílJ.re .(!!e. il.978 • 
INll Regimiento Valenci.a. iLe Defensa 
A. B. Q. 
1C.rup.itán', &'lICa,l!o. activa, Gru¡po ode 
,Mandio de. Armn'So. 'D. ,A:ngel ,d.a. la 
()l'UZ Martínoz 1(~6000), si·ete fu'le-
u-iaoS ,dle :p.rop.o.mi<lnaIMa.dJ lO ry unro 
die 6. 
De ~a A. oadernta. G,enCTa.~· Militar 
('lOma.nrlante, tEsea1a .a·~j¡va. 1Gl'fUlPo 
&e «M~'l,nld'O. ·dG tAlnmas», O. tA'Iltonfo 
Ca.llvo ICarl'all(~)!, nMve. tri·enlos 
a:e. IP¡rorp'Ü:ooioln a11 d/!lltt a.o 'y Uq),O lCl,e· 6. 
{'..,aI!)i Mno, iEstCa~a a.e.ttva, IGru¡ptO 'd's 
«/M1nond'O dIe Armas», ID. J·os~ .Aiste'nmo 
G O JrlI e- z (08!lI06OOO)I, ·cínlCo trienl<liSl ¡liJe 
¡;Jl'OiPOIIlCional'!,cl!a.cl! 10, uno' dJe. 16 'Y' uno 
d!e 3. 
,!"e.n1eiute, EsICa..la. actLva, IGrrou¡p·O Idill 
«Miarudio lde~~rma.rsI», IIJ. ,Ju8In IMro!I'a. Te. 
has. 1(10'7'40000), un trle¡uio, ·,dIe. !PU'OIPor· 
·c10naJ.ÍJdJ!J.,d 10, ICOn. a.nti·gü'e·da:11 .{Le zm 
<l!e, a.g:o\Slto die> 1000 Y a IP,erci·b1r :d:e...~ldJe 
1, die S<(J!p¡ti mnlbl.'e. dr()¡ 1978. 
De'~a Zona a,) Rec~utami{¡nto~y Movf.... 
L'¿zaci6n ¡n/úm. (i!3: 
'htllente. 'co-rone·l, lE -S' rCl a] a 'a.cti'Va, 
(t<l'UíP'O ¡di!} ·.lM!a!lldIO' ·dJe IArmas.», ID. 'Pr.a,u. 
cisco ICa1aro YaJ¡veloid'9 1({)fJ65ú(11()rO), ,¡]¡1e¡z 
t,!'iollio:; ¡lo :!H'OIp!oalClioM,.1ild,a,(d! 110 ry unrO 
dfl· lO. ' 
])e la ZO'M de l1ectutam'¿()'ftto 11 M01Ji-
7i:uJ,C'!ón 1~'Iltn. 7l!. 
'Goun>rlurlun,tr), ,m~lc!l.l!), a.CltIIVEL, IGrtllpo 
,10(1 «IMifL!litLO .d'l! IÁlV\tbll.flI», il), J·SSlt'rs. IDl,¡-
r,·(Hl>!l't) IMfutimR!,1 ~07Il~)(JO'),nu;w~ tl'jij. 
!1 !OI(1; >d'n Ill1l'OIPO,r,cJ.o,tl'EI>Uüllidl lO 'Y> UlíO 
dl()1 6. . 
1)a la. Z'OM IZo Il¡¡c~utarn:IM¡,to y Movi· 
Lizaoión núm.:812 
D.O. núm. ~ 
Go,rdón, ,(04170000), un' <trienio rdis !P'l1O. 
pOl'ci<lnalida.r1 r1.(), • .s~is. .die 6 'Y ,dos Id.;e~. 
De la Jefatura del Patronato d.e Huér-
fanos :liiZitaíres ' 
COl'Onel, Eooala a'C,tiva, IG >I' u p. a ede 
«D~ino ,de 1A1'mao Cuerp(}:>, to. Al-
berto Serrano 'Valls :(00001000), catar· 
ce. trieniasde .pr{J¡poroianalmall: 10. 
PIFlRSÍÜl"L~ \EJN ISIITU,-'\IOllO!:IT ID!B 
lDlIEiPQNIOOE 
En la S.a Región Militar 
Te.niente. (:-01'One1, lE SlIC a 1 a 'a.eliva. 
Grú¡p{) de ,«!:\fando ;die lATInas., 10. Eu-
ge.niQ iH~l'J'era Calivo ¡(OOOOOOOO), nu&ve 
trienios de q)l"OjJJI(Jil)Cianaliod:a:dJ 10 ~ uno, 
d~ 6, con antigü&daid ry a ¡pexcilbir des:-
Ga 1 l11e ago·&to ,de- 19'i3. ~4greg~1()o al 
Gobioerno lMiliÍtar :da VlaJa.ncia. 
:En' la 7."' Reg~6n Militar . 
Coro,nel, Es:eala ruc.tiva, G>I'Up o ·doe 
.. 1YeSltioo d.e l~a a CUflol1PÚ», ·'D. Má-
ximo JR"omell'oO P,riet<l· ~.OOOOOOOO)_, .en la 
U/j)¡Ek~ • .catOl'ICB tri·eonl.0Sl4a. prO(¡)Or.ciQ. 
na.Udact 1.11). 
,otro, .'0. ;rosé Guiote .B.a.tnna 
(Gm70000). catoree trienioS! de Pl'O!p<ll'-
.cionaUood 10. lEn la UIDIE!/'lE. . 
En La 9."lI.egión. )!f.lttar . 
T-enl~nt¡¡. auxiliar ID. ;,ua,n. IF'-emá-n. 
diez¡ :Segovi>a ~OOf.lOO.OOO),8.Igre.gad1o al 
R:oglmien:f¡o- rdle. I.nifan'lie,ríe. 1M,e-lillanlÚ-
mero m. Dos ·trienl-oswe ([)1'OíP'O'I'elo-
naJ.idald M, .cinco. de JÜ 'Y uno dre 3. 
T.enie.rute, ,EscaLa. ·es¡p-OOlM Id.a. mando, 
dlon Anto·nilO TOIl'I'e.$l iPáe.z 1(08&50000), 
aS'l'e.ga.cllO. a la. JQoqat!..1a ~egiona1 :ds 
Autoonovilismo, un. trienio, de /P'VO\POr· 
ci<ln'Mi·da:¡]¡ (lO, I~tlo.tro c1s '6 ry d·oo d1e 3. 
, 
'En Servicios CiviLes en la 3." Región 
MiZitar 
Te-nie-Iltta. >coroneil, lE S'O a. JI a ~~iJva, 
GrtllP¡O ¡(]¡e, «IManCLo. .clJs ArmaS'. , ID. En-
l'iJque. rdle' J,a {3IUal"CLia IL}e-() 1(066S7000) , 
{.He.z itrlerni<ls '/1()1 prf'Olpa,rcio-nali1dadJ 10, 
CO'n antigüe,daldJ .dIe 12 ·de agos'ÍlQ, ,¡]¡e 
l\YiS 'Y a J.)Ol1Ci'b·ir ·ruesld¡e i1 de ~e¡p¡f;i·em­
lJ~\e. ·dlBo 1078. iRoe/CItilfi·ca.ció.n -a la. iQ<rid!¡;n 
oeir-cular 11.770i~/7S. 
"Madrid, i2t2I ,d!f:I rIl'O'v1eunilnii; 1(}Je 1~. 




rCo,n fl.l¡re.glo a 1M 11nl51ru,O-; 
·Mones p's.,ra el deSM'l'o'llo' d~ 11't iL¡;y 
de la dG rnoviemb'l'G de. 1!J3'i'(lJ. O. ¡fi11. 
UlN'O 2tJ.7), ae oOonCt'dtl' ltCGtwt,l pMa (JCJo11tl'l1e·r ma;t)'imonio 111 .oapi1l(tIl '&s. 
,()!)¡lt~ !llctiV!lJ D, ,1t'l'tl.l'Hllsco Alvíl'I.'(IZ Jl· 
m('>Ufl:Z (1028·2000) 'cnm d(j,¡¡t1no, fJo1101 
C. ,I, n. ·núm. 11, ·oon ,do1.1a. ;Mo.:rf,",C~u,g 
P(lr(}z :r·lernáncle·2\. 
l:\4:udl'i,d, 11 ;de diole;mbre ,d~ 1m. 
Ell Genera~ Director de P\iIl'sona!, 
. ROSESPAA4. 
•. .... úm.,OOS 
\ 
6 de no:viembr~ de. 1978, sS' conceden! 14.944 . . ;t .. once trienios de oficial con antigü&- 'Con aue-1!'lo a; 1>0 '(l:ue. diSIPO- _ 
CABALLERM. 
dad de lGde mayo de 1m y a. per~ ne, ,el ar'ti.cuño 2.<> ,(I,e- la. iUflIy '19/70 ¡(¡DIA-
,cibi.rdesde 1 de junio ·de 191i'2', al lUO OFICIAL núm. 2'i6) s;e. ·concet1e.n l>os 
subteni.ente ,p,specialista co·p. oonside- trienios ,al(}umu1a¡})J.es ¡que· se, .indj,call, 
ración de 'Oficial M.A.A. D. Alfonso ,pre·via. lfiscaltizact.6n ¡pfrr la. ;¡DJf¡e'l"V.e-n-
Puntas Me-ndoza (771). ci6ñ, !Con. laanttgüeda:d; :y ·efectos. :eco· 
Trienios 
Al mismo, doce trienios de oif'i.cial nómicos, .que Ipa,ra <:a,d,a unQ ISIB in· 
con antigüedad de 3 ,de a.bril de. 19'15 dica. 
y a pereibir d&sde lde mayo de 19'15. 
A partir de t ·de enero de 1m, seis RegimifNtto de la GUf1:rdia ReaL ¡(Re· U {)rde.n 14.463/l!fl4/78 se rectifica 
como !Sigue: , 
Págin'& 1.100,columna tercera: . 
Teniente {E. auxiliar) D. Pedro Mar. 
tin Ramths ;;;u prime.r ape.llido .es 
Martín",l'I. 
trie.nios de proporcionaUdad lO y seis t'i;mo,o 'Por O.C. 19-'9-'i'il, ]J. O. 007) 
de ·pr.oporciDIlalidad 6.. . 
Madrtd. lI.1 de dicie.mbre de 1978. 
INGENIBROS DE. A!RMA= 
Al mismo, trece trienios (siéta. de 
propor:cionalidúd lO y seis ,de pl'opúr. 
.cionalidad 6~,' con antigüedad ,de 3 de 
abril d.e 19'<8 y a percibir desde l' de 
mayo de 19'<8. 
Previa. deducción y licgIidación de' 
lo fper,cibido' por anteriores sel1ala-
mientos. 
Rsctioficación a la. Ol'lden ,de. 13 de julio de 1978 (D_ D. ,núm. 215). 
MENTO Y. CONSTRUCCION Parque y TaiZeres de Artillería de la 
6.'" llegí6n lJfimar 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas .En cumpil:imiento de. la sentl?ncia 
y Escal~ Básica de Suboficiales 'dictada por la. Audiencia Na.cional, en 
EspeCIalistas del Ejército de Recurso Contencioso Administrativo, 
Tierra :publicado en el (D. O.núm. 2&1} de>} 
16 de .noviembre de 1978, se co·n.eeden 
dO<le trienios de oficial con antlgüe. 
14.943 da,d de·S .de agosto de \L9<73 y 3. pero 
\En cumplimiento ,lie, la. ·sentm1.cia 
dictada 'poI' la SaJa S>egu'nd.a. ,[I<&.;ra 
Aud.iencia T'e:critorial ,rue ¡Mam, ";, en 
RecursO' ConteIliCioso J\ldministrativo 
!lublicad'O en .el {D. ü. IllÚm. 001} ,liel 
16 ¡(he. nD'Vieml:J.lle. .¡le 1978. .se !Conceden 
doootrieniós.rue ofi<:ial con antigüe-
daodld'e 3 :de. fehr,ero .de 1m 'Y a. ¡pe!'" 
.cibir d'esde 1 d,e' marzo d,¡¡; lJ9'i3, aJ 
Maestro :,<\;rmerQ ,ae. 'C.!A.S.iE. con !!'IOn-
sidlera'CJión 'l1a 'Ü'lieial !De Santos R,¡¡¡y 
Núfre2l .{8'i31j. 
,4.,l miSlIl'Ü, tI'ooe tr.ienios' ,roe. dfieia.l 
con antigüe{}3!dí de-3 lile :feo]:}rero die 
191& ,y a '(p.e.rcilbtr desde tl. .lie rrnaIlZO 
d;e ,1976. 
IPre:via .we<l:uooión 'Y liqui-daoción de 
lo .P.¡>:lXlibj¡doO·¡p.or aThteríoros! s:e11o..1a· 
mientas. 
!Re,c:tifica:eión a loa. Ord!eu de. 25 doe 
aibl'il ,de 19!i'8'{'D. 10. mw. !lOO). 
:f .. a. ¡l~qu.idooión <se. J!LlJIVa.rá & ~aíbo 
;tiCr la 'Cl~adi(L unddrul. 
Con. a.rreglo a. lo dispuesto Cilih' <lesd.¡¡· 1. 1d.e septiembre <le !l.m, 
en los 8Il'tfClllos 2.0 y 3.0 <l& ~a ley al subteniente esp.ecialista. con cons1-
'ffJf70 <le e de <llciembl'& ,(D. O. núme- de1'aaión <le oficial M.A,A. D. J'es\'!s 
ro ~), las a:nodHicaciones. int1'o-du·oi. lESpinet Sánnhez {304) , l'('¡tlra.do por 
das 'POI" .La. ley fiJ:Jl'm ·de 2;1 <le julio O. 'e. de ;) dE} octubre ,de 19706 (D. O. RegimientO' de Infa.'nMría Or(ttme.8 Mi. 
(D. O. núm. 165) y ,demás dis~osi<lio. número. 230). . . litares S'iI 1('RetiralrJ)O' por O. e, 3-l11-'/7 
nes eomplemi"ntarias y pr,E'Nla 'fisca... I Al mlSm.o, traca triemos de. olfiolal' DIARIO OF;ICIAL ~}, 
l1zaeión por la. I·nterv:enci6n, se. con- con antigüedad de 9 d·e agosto de 1976 
ced,en ,·10& trIenios acumula,bl08S que y a perCibir desde'l de se;ptiemJ.)r.e 
sa .expresa,n' a los suboUciaJes es:p,e.. da 1970. 
eialista.s pro·cede.ntes de.l CMSlE que >Pre.vla. deducción y liquidación de 
M 1'&laeionan. lo p·er.cibido por a,nteriores señala-
R'lÍmiento d.e ta Guardia ReaL 
En eum¡plimi'ento de. la se-nteno.la 
<licta.da. por la ,Au<lienoCia Nacional, 
en R:e-eu1's.o Contencioso Administrati-
vo, pubUcai10 e.nel '(iD'. 10. núm. 21&1) 
del 16 de. .noviemDl'o, ,de. ::1.978, se. >con-
ceden doce trienios ,de Oifieia,l co.n a.n. 
tigüe.iia.d d:e 1 deootubre <le ·1m y 
ti. percibir desd& 1 ,de se.ptie,n;tbre. <le 
1003, 13,1 SlUbtsniente espeoialista. con 
considera,.o.ión de ·orficia.1 ·M.\A .. C!fI.S. 
don ,Juan ·Cór.doba Ramír,ez (+3). 
AJ mismo, trece trienf.os Ida. oficia.l 
con a.ntigMdl3d y" a peoolb11' ·des,de 
1 <le octubre ,de 1005. A ,partir <le'l 
de ene.ro ,cl:e'197'S, seis tri,en10s, de pro. 
por,cional1doo 10 y s1e.te. ,dIlo .proporoclo-
na;lMa<l6. 
Al mismo, entoros trienios, (siete d.e 
pl'opo,ro:Lon.n.1Mad 10 y siete ,de. propor· 
ciono.l1lda,d, 6), ('o,n a,ntigüe.dad y.a, p.el'. 
c1bir 'd{}sde 1 de ootubre de 1917&. 
Previa d!(}ducolófl. Y' li'CJ:u1dación ,de 
lo '!l(lorn1biodo par anteriores setla.lll.-
mlentos. 
Rllétltioo.Móll ti. 161 o()rdt>ll (Ir¡ ~~d() 
-oC1iulll,'.o de 10ifS ·(D. O. núm. tiW5). 
'1'erlJ1¡o Duque ue A¿ba- iI: de La T"clgidn 
E.n. ~ulill<pUmle.nto de 10, s,entcncio. 
~UctOO9. ,po·r 1a AUdie'!l!cla N8ioi,o·nal, 'en 
Re.curso iQo'ntenciós,o Aldministrativo, 
PUbl:licadQ en el (D. lO. núm. ~J del 
mientos. 
R:l'lOtificación a. la .orden .0.& 3 'de 
ag.osto ·de ;1976 (D. O. ·núm. :185): 
'La ililquida'Cióp. se. lle.vará a. .:labo 
por la.cHada, uni,da,d. 
Regimiento Mitcta de Ingenieros nú· 
mero '/ 
,En cum:plimj.¡~nto de la s,enteneia 
,dictada. por la AU:d~encia Nacional, :en 
Re.curso 'Contenelos.o a,dministra.tivo .• 
publicatlo en ,el '(D. 'Ü. núm. 26.1) del 
1<6 ·de. :noviembre. de. 1978, se. C{)!lceden 
doce trienios de of1cia,l ,con al1tigü&-
,da.d. ,eLe 10 de mayo .c;ti;! 19'14 Y a per-
·cibir ¡des.de 1. !1e junio de '1917'4, a.lsu)). 
tenie,nte e·s,pecial1sta con conside,ra· 
ció n de oi1ciul M.A.A. D. Cristóbail 
CB.lUJpoy Fresnada (547). 
Al mismo, tIMe trienio's, de. oficial 
con antigüe.dad dill 10 ¡de mayo ,d.e 19177 
y a pOl'.cj,bir desde 1 ,de ,1uni,o de 19177:. 
.A partir ,d.el ,de 9-ne-l'O de- 1976, ¡¡i¡¡.lle 
tl'lcu1os de propor.cionMlda·d 10 y seis 
de propol'ciOlInlidlld v. 
!Prllvia ·d~,dt1C(liÓn y llqull1aciún de 
lo pnI'clbi<lo por !l!ntel'.lores. ,~,~f1o.,la. 
mIentas,. 
'Ut>oUf1.ca.ción a, la '()l'doo 24 ,de ma:yo 
dEl lW7 (l). O. núm, 1~7',.. 
Ma.dl'ld, e.s de nO:Vle'mibre de 1008. 
El General Director <le Personal, 
ROS ESPARA 
®n. oCumlp.11m~entO< ,me la -sentencia 
,dlcta.(l,a; !po.r la Audiencia Naoclon:al, e:n 
'Re;curs'o COlnte:ncoioso IÁ!dmindstl':ativo 
pitllbl>ica.doe-n 'El,l ,('D. O. nlÚm. 262) ¡dJel 
'17 die TholvietmJbl'<l (Le. ú:97&, S:'E). oo:n.cedoe·n 
od·ooee tri.e·nioos d'6<o.ficial ,con. an.tigüe-
lC1la.éIl ,die 23 d18 Soe>Ptiembre. .die 1~ Y' a 
pe,rcí:b!r ,d!eSld!e. 1 ,d;& ooetulbre de< 1!JI7G, 
al íMiaestr.Q, ,Armero ,d'6<l C.A.S.E. oon 
oon.sider.ac16n ,cl;e. ()'[icia.1 ID. IEplJfan.io 
.<\illlJala; rGa.l'oCia '(\}75'}. 
'.<\1} .a:nistmo,trooe. trlen!o·Sl 1lLe. -o:tieiail 
.con antigüe·d'ad¡ (!¡e re die selp\f¡be.mbre 
de 197:6 ry .a, ,1}e,ooibir doeoSde 1 ,dleo omu· 
lDr,e. die lJ.'9'i16. A ,p'al'1f:¡i,r ,t1e '1 d>e 'enero ,d.e 
iJi978, .siete ,trienios' ;d!e. ¡pr.op.orciona,l1-
da<l ¡LO yo s.eis. de lPro!p.orcionaládad. 6. 
Previa <'LedUJCC1ón W litqui,cl:ació:n. de 
1'0' 'p'erciJJ.i'llo !lo'!' a,nte,x'iol"es. Sle:fiala· 
mie.n,tos. 
['lIectif1.ca,ción a la iÜ'rdJeructe. 118 .dle 
a1b.ril ,(/¡e, 1978 I(ID. O. ,nÚltn. tl.'l\1}. 
La l!íoq:u!.d3!cf.ón '!'le' ,nelvtJ¡1'á a. cabo, :p'o,r 
la citada un,id]¡l!d. 
l/A.M.E.Z'. 
". 
¡gi1 ,(llIltlLpllrrn1:e.tltto od!¡J,ll1 s'~nteon<llin 
di,cLuida ¡por .l{\. ,Aulit.0Il1¡c!.a iN¡l,clon,¡¡¡l, .en 
n!1eunso ¡Qo,nto,l}(l·io'[ilo, M~nlll,ls:fJrtl.tilVo 
llU\b'}Úlll,do ,sn, e~ I(!D. 10, Illt'l!ln, ~)I ItlJe~ 
1.Q. 'cl!(l nov1tlimlhre ¡dile' 'lU'iIS, SI\l 'co~c:c,d(Jon 
(10'~e trienio"" ,tIJa. ¡olfi.cilll ,co'n. tmtigü,¡¡. 
d>¡¡¡d .dle l2i die nOiVi,elIDlbI'Cl' de, \1,91713: ya 
;p.erClilbil' ·éI!e<siClJe·11 ,de 1C1l1ci'ollXub,vo die. 1m3. 
al iM:aeslbr,o, .A.jool1JadJor ,(1e-]¡ ¡C.tA.S.IE. ,con 
oon.S,i<C1e.l~a:ción. ,ClJe. Olfi.cial (D. 1F.ra.r~ciSiCO 
~l'l7~8Jnda:'e ,~ tAma i(96151). 
1.~ l~ d& dil()iembre de 1978' 
1 
~~L mismo, tr-ece tri~nios' ,(!,le. olficial Grupo ode «Destino .(l'1l> Arma {) IGuer-
con al1lUgtie'dad d:e:x. d:e nOIViemlhl'e d'e po»;y ·Esco.la activa «aptos únicamen-
197u y a ¡perei:bir ,de~d!e 1 eLe, ldici,em!bre te para. ,destinos ,1mrocriLtlcos» (in.tiis-
odre 19'iitlA. par,tir d,e íl ,de 'tmel'Qt ,de tintamente), €-xistentes en los ,centros 
at~7S, S,lete t,rienios ,(Le tpl'oporcionali· i Y Organismos que a. continuación se 
dad íl.Q y seis de IPrOlPorcionaH.tia.ti 6. indican: 
\Previa ,d,educción 'y 1iqu!>dJadón. die 
:top'2m~~bM.o ¡POi" antelior,es señala· 
mientas. PARA.JEF,ES DE ARTILLERIA 
I 
[)t, O. núm. ~ 
\':I15.-Patronato de Huél'fanosde Q¡ti~ 
cio.1es (Madl'HU.-Una .tie roniente. <co-
:ronel y tres .(le comandante. 
lS,-PatronatQ ,de Huérfanos de Sub-
oficiales {:Madrid).-Tres .tie coman-
dante. 
n.-Patronato de Huérfanos .tie Tró-
pa. (:Ma.tirid).-Dos de eomandante. 
1S.-Subinspección de la 1." Rlt:-gión 
Militar, Se(}.~ión .tia Contabilidad y Rectifi.cadón de- la Orden .0.>6 1>6 de 
dici.emibre de !l.977 '(D. cQ. nlÚm. fW(J.). Plantilla eventula correspondiente a 'Asuntos ,Generales (Madrid).-Una de 
. Parque y TallereSd;e A.utorr¡qtlil:ismo 
de la .5;." Región Milit/J;r I(Retirado por 
Orden Circu·lar OO-€-'l'5, D. O, núm. 44) 
la' 1. G. 174-2m comandante y una da eapitán . 
l.-Regimiento Mixto de _.<\:rtiJleiía 
número 2, para U. S. T. y M. (El Fe-
19.-'Gobierno Militar de T\i}lOOo.-
Una ,da capitan. . 
20.-Gobierno 'Militar' .j.e Cuenca.-
Una de comandant.e. . • 
En 'Oum'P1imiento .(le la sentencia 1'1'01 del :Caudillo).-Una de teniente 
dic.t'a.o.a Jl'O[' la lA..udiencia LNacional. coronel. ~ 21.-Gobierno Militar da Guadalaja-ra.-Una. de comandante: 
22.-'-Comandancia Militar 'de Cam-
pam&nto da Carabanchel (Madrid).-
Dos da .comandante.. 
2S.-Comandancia ·l\:Iilitar de Hoyo 
da Manzanares ,(Ma:dl·id).-Una. de .co-
mandante y una .tie capitán. 
24.--.Junta Regi'Onal de (.untratación 
<en lReeurso ¡CQiI1'tenciow _4d:ministra.. 2.-JefatlIra de Al·tillería de. la B." 
tivO' IpqIDlica.tio .en . .e.ll(·D • .o. núm. 262) Región Militar ,(LaCol'Uña).-Una. >!la 
. d&l 17 de novíemí!:J.re de 190m, se. conr comandante. 
ceden' ,doce trienios de- oficial; con all!- S.-Regimiento Mixto de, ArtHlería 
tigüedad1 .&e. m .de 1ul,iü ,de 1973 'Y a númel'o 9'3, pal'~ U. S. T. y M.(S.anta 
per,cibir .rues.de idesfEpti€!IIl!bre di6 Cruz de Tene·rrfe).-Uo.a de. temente 
19m, al auxiliar ~e taller del 'C.A . .s.1E. ' COl'onel. 
con. consM;eradÓ'll de oficial ~. Flmi-
'lio ,Ilpas Ba.Uo {g},pre"lia d:eduooión 'Y 
~:iquHlación de lo ¡perciJ:Jido ¡por an· 
tel'iol'eSI selia.la\!nien.too. 
It.-eCoti!i<looión·a la -Orden de [5 d>e 
()(ltwbl'e de 19'M- -(D. ,O. núm. ru,'i'}. 
'l/a liquidación ,¡;.¡¡c. He.va.rá. a ctllbo .por 
la citada unMad, 
.4.Lrnacén Centra~ de R epuestoscZe lo.~ 
Servidos de 1I1antentmiento (te ..4.rtt. 
zter~a 
En cnmp.limie.nto ·die, la Ste'nteMia 
I{Heta.da ¡por ,la lAudieulcia. NOJcional, ,e.n I 
iRe'Ctu'so >con,teIllCloSlO' Aidminis.tl'atlvo 
pubUcadQl e.n, ,el I(,D, O .. n'Úm. 2Iri3)d,e 
6 <1le no'viernfbre 'de. 19718, secon.ce-r!oen 
1('10Ci~/ ,tri'enioSl <de. ·0;110ia1 oon !mtigüe-
do .. a. .d{l ~ó de n,o,v!cmlil>re ,(Le 111J.J13. 'Y' a 
pCol'cilbil' d.eSidJe· '1,(119 ,diiQtembl'e iClle í:f.97'~, 
al IMaeSltl'O :Amnel'o' 1('1,&1 C.A.S.E.oCon 
,oons!dJer:a,ción clJao,ftoial :O. Antonio 
García. IFAilc¡u.iveJ' 1(~31). 
• <\'1 :miStmo, tre,ce' trienio", de o!l!c.ial 
con an,tigüe·dM de 25 ,de. ,noV'l,eu:nlbl's 
die IllJ176 y a 1p'e.l'c1.bir ,cU~de il die ,di-
c}emlbors dlC! 19i16. 1.<\ partir ''''.e 1 ,de ene-
TOI diO 19'7&, si·ete. .ltrleni,os, I('ioe Ipro'pol'-
l()ionalidad '10 Y's.e15"'e ¡Pil,'iOpo r,c.tollla· 
all'd,nd {;. 
Pl'!wia ,dedu(l(li6n 'Y' 1,lquidlaci6ndJo 
'a,o, ;pC'l'eílbido'IP'O'l' anteriores, g,efialn· 
mientos. ' 
[t'e ctilti'C3;Ci6n. a La IOl',d'Q'!11 de f2i51 ,¡'¡,() 
n6,viem/ljr,o dJ~ 1!J'ro (n. ,O. niüm. 11/,74). 
iMu,dt'j,dl, 2.'i ,(fe nov,iclItl!bt',e de-1lJ17i8. 
PARA JEFES DE INGENIEROS 
de la 1.a Región Militar (!Madrid).-
Uno. de coma.ndante. 
2.j.-Juzg(l.<loMilitar Permane.ntr: de 
la. V' Región ~1ilitar {Madr'¡.ti}.-Una 
Plantilla eventuaL correspondiente a dOilomandante.. 
Za l. G. l74.-.'2M '111. 26.-Zona d~ Reclutamif\nto y Mo-
vilización numo ::tl (MMl¡'id).-Una de 
·i;::....J'l'fal,ura. de. Ingeni~ros del Ejérg 
cito (;rtlfatul'tl, de ZaPAdores, F.el.'l'oca-
t'l'ilas y Espt'cialldades}.-Una de- <lO-
tlHmdanta. 
PARA JEFNS y OFICIAU;:S D!ll 
CUALQUI.ER ARMA 
Plantma. fija 
tf1Iliento corouel, .tiiez dI! .eomaMIl.nte 
y ·(Ios do oapitán. 
27.-Zona. t1íiReclutnmiento y Mo-
vitizüc!ón mimo 12 (Aviln}.-Una. de 
comandant6 y dos de. eapitá.n. 
28.-Z'Ona fÍo lteoltltam!ento y 'Mn-
vilización mimo 13 (Toledo).-Dos de 
cormmdnntC,l, y ,dos dI}. cnpiUm. 
29.-Zona. dI' n(:'clutnmhmte y Mo-
vilización mhn. 14 (C1uda,d Rt:al).-
Una. de com:mdo,uto. 
:ID.-Zona. d~ Reclutamit'nt4t :r /M.o-
5.-Dirección de. ¡Personal (he la ;re- vilización núm. 15 (Cuenca).-Una de. 
!atul'o, ,sup!'l'ior de ¡P,el'sonal del Ejé,r- tenienteCOl'one.l, una de comauuante 
<lito (Madridl.-Tl'E's ,de comandante,. Y dos de capitán. 
G.-;-,Jelatura Superior dI: Apoyo Lo- .31...:...z¡ona~(; Roe-clutamienlle. y Uo-
gístlC'O d'6-1 Ejército i(Madrid).-Una ,de vlli;ac16n -numo 16 (GuadalaJara).-
te,rri~i"nte c'Orone.l y s1e.te ,de coman. Dos ({,() comandante . 
dante.. 'f. 3z . ...:...Zona di! R€clutamitmto :r iMo-
.¡ 7.-Jefatul'O, 'Superior ele. Apoyo Lo- vili~ación nÚlrl. 17 (Cáceres).-Una de 
gfstíco ,de.l Ejército (Secretaria Gene- temente coronel. 
ral).-Una ,do< j:emiente C'oro,ne.l. 3B.-Consejo Supe:rior de Aceión So-
~.-Je-fatura .superior de AP'OYo Lo- Ci~l "Madl'id).--U~a.dQ, capl,tán. 
gísticoc!,e.l ,1<~Jé'rC'ito, iDlrp.cclón de IIn- 34.-Goblel'!lOMlhtql' do Cór40ba.-
!raesf,ructura, J('¡tatura de Instalaoio- U~? ,de ,capitán., ' 
¡w¡¡ Militares (Madl'id).-Una, ,CLe. (lO- \~u.-Go,bierno M1l1ta·r de. Albaoote.-
mandanttí. Una decom¡mdante.. 
l< 9.-Jefatul'a dG Asuntos Económi,cos 3ü.-Juzgado Milita,r lPe.rma,n,emte. de 
tlHlf.í 1J.ircccióll ,de, Servicios' lGenera* 10. 2.& Región Militar (Ssvilla).-Una 
les ,tie.l Ejército I(lMadl'id).--DOs de tI'- da capitán. . 
niouto c(:ll'()l1l~1 y ,cuatro ,de ,coman- 37.-JuGZ ,del Juzgado M1lltar Pnl\ma. 
El Genel'll.l Director de P~r8onal, dn,ntf~. xHmte ,d¡¡ ICeut.t1.-Una. d.e COllHllHifUl'fll), 
Ros ES!.'A!!A 10.-Di.rc!cción ,de. S(lit'V'lcios Ge-nel'!1,- 38 . ......jCast11l0 ,de 'Santo, Cat,aJblú. {Ca-
1m, deIIE,Iército, 2." Je.faturn,' Se·l"v!.clo d:lz).-'Unn, ,de ·comandantl>. 
VARIIAS ARMAS 
14.945 
Clase e, tipo 9.0 
De j.8Iles y o.fiolales, Es,cala 
de ,Gu:tnlog'u,dón (Mndrid).-Una 'd'e ~ a!}.-ZOll!l. de Reclutmnilluto :r ).1g.. 
ctllrllJ.ndll.l1tp. viUzll.uión' nüm. 2'2 (,C¡Wl<:).-~UlHl. de 
11.-iE¡;(lUel:1 tSuper10r ,d,el Ejército t01üence ,c:o'l'Ol1al y uno. d(~ llapjt¡í.n. 
(IMn111·1{l).~·tJt111 ~1e. tlomandnntt}. I¡O.-i':o,t!·EI. ,du It'Mluttimimlto y Mo· 
\' l1í.~·8(11'vLr,I() UlHtÓl'iOO MiU1:1l.1' '{Mn. vl1!.<:IJ:c1ónnl1m. 23 fRll.dnJg,<:),="t)uu do 
dt·J.tl) ... ~t1l1n. ,Ih~ te-nli¡nte ,ool'onr>l y una cuplt6.t1. _..~ 
do ,Cluul!l.udCllltt\. . . 41.-Zona do nnoltltrunlouto l' MQvl. 
13.--8u'blns,IW(l()!ón do llJ" i.I..& iJ.\Qgi6n llZliC1ó.n ,ntnll, 2I!~ (U\1G,lvo.;.~··,Ull/l, (il) 
MHlttv!', ,Nflg'(HÜo.do ,rio MoviUzMi6n llomo.ndn.t¡:to y dO${lo co.pitlín. 
Mi,litar '(Mlldl'ltl) . ...::.;Una. de c'omlln,dun. 42.-CaJa do R(}clutfl.S Mun. ~l «}¡;u-
too Sólo, plll'a este (j·mpleo. ta).-'Uno. ,de com.an,dlltl'l.tt:>, 
14.-Jefaturtl d~ Pa~ro,natos de liuér.- ." 4S.-Zona. do iJ.t(wlutamlen1o- '1 ,):Io-
. fanos de MUltares '(Madrid.l,-Deos de vi11zación núm. 31 (Vale-nc1a,.--Una 
aC,tiva, ,com,a.ndante<. de teniente ,eoron&l. 
44.-Zona de iReelutamie.nto, y !Mo, 70.-Zona de Reeluta:mi-snto y !Mo- 99.-Jua2: d,el Juzgooo \Miiltar [>0&1'. 
vil'iza-ción núm. 32 (Castellón}.-Una viliza:ción núm. 66 XBilbao}.-D'os da manente de', Balear.es {Palm'a de lMa-
de eoma,ndanta y una de capitán. oomanadnte y dos de .capitán. lloroa.).-:Una ,cie oomandante. 
t 45.-4ona ;le 'Reolutamiento y Mo· ~7L-Zona d'l:l Reolutamiento y M'fr. it l00.~Zona ,Ile 'Reolutamiento y Mo-
viliza-ción núm. 33 t(~<\Jicante).~Una ,de vilizaoión mimo f1l (Santander).-Una vilizaoión núm. 101 (palina die Mallor-
teniente coronel. J de. teniente. .coronel, una de oomandan- ca).-Una ,de teniente eorofi.el. 
;( .ro.-Zona üe Reclutamiento y 'Moví. te y una 'doe .capitán. 10l.-Zona. de \Re.olutamiento, y iMo· 
lizaoión núm. B4 (Alba:cete) .-Una ,de ~.-Subinspecoión de la 6." ReO'ión ,vili2lación núm. 111 (Santa Cruz d.e 
teniente ooronel, dos d& .comandante Militar, Negooiado de Movili7ia'Ción T.enerife}.-Una. de.capitáJ?-' 
y dos doe oa{litán. MiJitar (Burgos).-Una. ,d& eoman. ym2.-Zona dI> iReolutamumt() y Mb-. 
47.-Zona de Reolutamient(} y Mo- dante. viliza,oión mimo 112 '(La :Palmas de 
vil'izaoiónnúm.41 '(Baroelona).-lOcho?3._'G'obierno iMiUta;r de' Vizcaya.- ,Gran ,Canaria),----,Una de ii&ni.snte .00-
de comandante y 'Üuatro de capitán. Una -doe .capitán.' ronel, un'a '·de cComandant& y una de 
4ft-Zona de !Rsolutamiimto y Ma- 74.-'Gahiernfr Militar de MaV'a.-Una Qlapltán. ' 
vil'izaoión núm. 42 (cqe-ro'lla)'.-Una d.e de .oomaThdante. l(}lt.-'Juez del Juzgado-Militar :p.e.¡--
comandante. 75.-Gohierno "Milita;r de Huipúzcoa. manente de Gana,rias (Santa ¡Cruz de 
f,49.-Zana de Reclutamiento y Moví- Una d.e oapitán. TenerHe).-Una ,de comandante. 
li:tación núm. 46 '(Lér1da):-lJna d>8 ca- 76.-'Gobi.erno i\filita.r de León.-Una lJ(lW.-'C.&ni;ro 1116 I'IlStrucción de Re. 
pitán y una de teniente coronel. -d'll capitán. cIutas ,núm. 16 í(Camposoto, Cádiz)'.-
W.-'Zo:r;ta de iReclutamiento y ~la- 'i7.-Gohierno Militar de PaJ.ellcia.- Una -de teniEmta .coraneJ. Para. secre-
vilizaciónnúm. 4li;(Ta.rragona).-UIla Una de comanda.nte. tario de lia. Comandancia. 'Militar d. 
de camandante y, tr.es de eapitán. 'l8.-Gobier.no 'Militar de Asturias.- Camposato. 
lo\ S1.-Academia. ·General Básioa. de Una doa comandante. ' lOS.-Residenoia Mixta de tDescans. 
SUhoficiales, Campamento Gen e r a.J. 79.-Gobierno Militar de Begovía.- d& la Z.ona -de Cortadura (Cádiz).-Una 
Martín Alonso (Tremp, Lér'ida).:....Una Una de c'Omandanta. de comandante.. Para aUXiliar adm'i· 
de llt'niente coronela oomandante.. < 8O.-Dir.eoOlón de Senicios G.enera- nistrativo. 
;>( 52.--Biblioteca Militar d.e la 4." Re.." les del Ejército {pa'l'a el Archivo Ge· 
gión IMilitar (BarcCelona).-Una de te- ne-rallMilitar d·e Segovia). -'Una de te. 
niente coronel. niante eoronel .. 
53.-SubinspeCCión ,d& la 4.*'.Región S1.-Zona de lRoolutami.ento y Movi· 
Mi1~tarf Negociado. de Mov1lizac1ón liza~ión núm. 71 (VaJltldolit1).-~Una de :< tOO.~Re-pr.ese.ntaci6n dil Ministerie 
MUltar (BarJ:ll'lona) ....... Unad-e ,coman- capltán. dI> De.fensa en las Hermandades de Al-
danta. Sólo p:11'3. le~t(l¡Gm.Pl(ro. .S2.-~ona. ,d& Rec!t1t~miento y Mo· ltíl'eotls y sargentos provisionales (Ma.-
St-GobiGt'.no :Mlhtar de Tarragona. vllizaCl.ón ·num. 73 (Salamanca) .-Una. . dl'id).-Una de teniente. corane.1. 
Un!, dI> .capltt'in. . <lo >ca~ltán. 107.-Esto.<l0 'Mayo-r de 10. Cap!taníl8. 
55.-GobiGrno MIlitar de G:erona.- .Sa.-Zona;<1(1 ~aclutami~nto y Mo- en eral de la 1.A Región Militar, Na.. 
Una dacomul1dante. vl1izaeión 'l1Ul~. ¡.j (Segov~,t).-UJlade gociado de Estaél.ístlea(lMa.J.ricl).-Una. 
sa.-Gobierno MilItar de Huasca.- co~andante ':1 ·dos de capltún. de teniente coronel o comandante. 
Una de .coma:ndant-a. Sólo para este 8:.e.-z.;o.na ,de iR,.e-clutami\lnto y. Mo- 100.-'Centro de Instruoción ,de R.e-
empieo. vilizaC'lón numo 'lo tPalencia).-DOsde J cIutas .núm. 1(1 ~Camposoto, Cádiz).-
57.-Gobitarno Militar de T,eruel.- capitán. Unl8. de coma,nda.nte. . 
Una decomandante: S5·-ZOU'lt . d-e Reclutamiento y llI{.()- J<.. loo.-Estado Mayor de. la Capitanía. 
úS.-Gobierno 'M1Iitarde Sorla.-Una v!lizaclón mim. 76 (León).--DoS d.e ca· Ge-neral de la 4." Región Militar, Na-. 
de comandante. pitán. . . g:ociado de Estadístioa (Barcelona).-
59.-Juzgado Mi,litar P&rmanente d.e .OO.-~ona ~e Re-clutamllf:,l;to y ;MIo. Una doe teni&nte .coronel -o coman. 
la 5." Regi6n iMl:litar (Zaragoza).-,1).os vllizaClón numo 'n {'O'vied~J.-Una de danta. 
d'6 capitán. .comandante y una ·de ca;¡;ntán. . ¡(' 110.-4EstJado Mayor d& .10. Capita,nl8; 
OO.-Zona. ,de Reclutamiento y Mo- 90 S?-Zo.na dE> Reclutaml!ento, y 'Mo- G&neral d.e la 5." Región Militar, Ne.. 
vilizaclón núm. 51 {Zaragoza).-Dos v1l1Zd.ciÓn núm. Si {La Go,rUfia).-:Una g.()~ia.do de Estadís,tioa de- Zaragoz.a.-
de oapitán. • de teni·ente .coronel y una de ealntán. Una .de te.niEmtecoronel ocoma.n. 
61.-Zona da Reclutamioe-nto y Mo- SS.-Zona de 'Reclutamiento . .y Mo- dante. 
vilizac1ón mim. 52 (Sona).-Dos de viUz,ación núm. ~ (PoniJevl'dra).-Una ):;(ltl.-Estado Mayor ·de ·la,cap'itaníl8. 
comandante y dos de ,ca,pitán. de comand¡¡,nt&. General ,lie 1,. 6." MUita.r, Negoc1ado 
OO.-Zona de Reclutamiento y Mo. 69.-Z'onade. Recluta.miento y Mo· de Estadisticu, '(lBu1'gos).-Una de te-
vi!1zación núm. 53 (T.erue.l).-Dos de vil1zaeión núm. SS ·(Ol'1ense).-'Una de ntente e'oronel 'o coma:Thdante.. 
comanda.nte y dOS ,de eap1tán. .oomandante y ,dos 'lis capitán. 112.-Gobl.a..rno Militar de. Nav:arl'l8..-
>4 .&3.-'Zona de iReclutamle.nto y Mo- OO.-Zona de iR.eolutamiento, y 'Mo- Una decap.itán. 
viliza,.c'lón núm. 64 {Huesca) ...... i(J(lla de viliz¡ación .núm. 84 ~.Lugo).-Una de ""113.-J.ue-z del üuz,g<ad'Ü Militar !ES})&-
te~iente ,coronsl y 11na de. capitán. comandante y unad,e capitán. cia.! lPel\!l1anente I-nstl'Uotor ,dos las Di. 
64.-Juzgado IMlIitar Psrmanante. de 91.-Gobiel'no Militar .de. Ol'oe-nse.- ligsncias 'SODl'.e Uso y Cirilula,ción de 
J.a 6." Región 'Militar (Bu1.'llos).-Una Una de comandante. Vehículos ,de Motor de La Corufia.-
do capitán. 92.-Gohierno IMilita.r de. ,El F'e.rro~ Una .de- te.niel1te ·cor·onoel, 
-1. 65.-Zo.na de Re,cluta.miento y Moví- d,e<lCaudillo.-Una d'B, comandante. 114.-Ju:1\gado lMi11tElirEsll'Bcial Per-
lit.a.c16n 'núm. 61 (Burgos).-Una de OO.--Goble.rn'O Militar de. M.eli11a.- mane-nte, iJofistrUc.to·r ,die, las. Dilil.!'sn. 
tenitmte corone.l, una de comandante Una. d.s ,comlwd'ante. cías s o b.1' e Us'o y Circula·c16n de 
y ,dos deco.pittin. 94.-Juez. dciJ. Juzg.ado Militar P09rma. Whfculos d,e Motor de. Va. COl'tLtlS,.-
OO.-Zona oda 1{'éc.luta.mlento y Mo- nGinte d.e Mel11111.-Una ds coman- Una ·de oComando.'ll'be. 
v1lil1l/l¡ció.n núm. 62 {Logrofio).-Una de ·tlnntG. Ío1 U5.-Ce.ntro ,dG iEduco"ción Ge.rlOrnl 
enpiM,n. (J5.-Ju~Slao(lo IMiilto,r PElrm,a·ne-n.te ,el·a 13úl'liua da UU!llvo..-Una .d:e. tenitmta 
-< 67.-Zonn. do 'Ilecllltnm1onto y Movi. lo. (J.!> J.1égión MiUtar(·GI'uunda).-D,os corólwl. !l?ur.¡, sGorevarl0 o.dmJ..ni¡;tru.. 
lt~ucl.ón mImo ('13 (l)umplonu).-Uno. ¡(la a,,(j 'Clll.,pitán. dr.H'. 
t¡¡¡.nlol1:to ,co!'tme.l y uno. oda ,eO:!1llJ;u· n{j.-ZOM do UC\clutnmtonto y 'Mo· 11{j.-Ju.~z da-l Juzgado MiHtur ,Es!)G-
dunto. v1Hzaclón núm. 91 '(G,ru,llu,du),-U,uu. olal !PtJ.rlnll.n¡mtC1l, Instructor de, las m. 
~.-Zonn. Il(lt Ueclutt1.1ll1:cnto y Mo- {l.() oupitán. l1g("Uclnssobre. uso y Circulo.ción do 
v1llzt1.ción ,mlltl.. 64 {Vltorla)·,-IDos ,do 97.-Zona.ae Recluto.ml.ento y Mo.. V,¡¡hiclllos ,¡LG ·M)ot'or .de MeUl1a.-U~la 
c'apit6.n. vL11zlt,oión núm. 912 (Málag'a).-Una .de do temiente c:orone-l . 
...( 69.-Z0111li de iRe,clutam1'e-nto y :MJo. oomandante y una .de capitán. 1.17.-Estaodo Mayor de< la 'Ca.pltaruía 
villzación ,núm. 65 OSan Sebastián).- 9:8,-Zo,na ,d.e tR!eclutamiento y 'Mo- GeneraL de, ,Baleares, Nego>Ciado de- Es-
. D:na ,de. tenie.nte coro.nel. una. ·CLe. ·co~ v1lización núm. 94 (J'aén).-Dos ·doe c'O. tadís,Uoa I(Palima. de IMlallorca).-Uu 
xnandante y tr,es .ds, oClapitán. mandante y dos de capitán. de Teniente ,corone~ o comandante. 
13 de, dieiembre d-e '19'78 ~. O. uum "" 
I 
'y. W18.-!Com.pl,ejo .. Escolar de Santa cala a que: corresJ)Onden, las, -vacan- y IE~111a. «ruptO{\l únioCallIl.!f7nte 'Para does~ 
Cruz dEl Ten.e-rifs, Zona d~ la. Cuesta. tes, los de pr·ef,erencia fOrzosa y for- tinos, ibul'{)cnltLcosl>. 
Una de teniente <lOl:one:t, para secret.a- zosos ex'¿lusLvaroente oon 10& del ero- 2:.'" Tan,1íbién sin o&isltinc.ióru·pol' o[i-
rio-adnünis¡trad<l!'; una de" teniente pl!eo a que ¡pertene<len las mismas, cia1es .de la tESlCal'a -esp.€!tcial IdI5 man-
oohron,el, ¡para subdireotor de E.G,;S. por 10 ·que, no se deben solicit.ar.en d'O 'C1e laS' l'\mmas. y lCuenpoSi ,de, 'edad 
'!' una de, ,teniente conanel, .para sub- pr€\fereneia. !f{)rzosa -vaeant.es del em· su.peri'Or a· la señalada en 10SJa.rtilCu· 
dirootor de B.U.P. pIeo distinto al, tObstentado. 105 ssf y 00 del Deoreto 2956/74 (DIARIO 
~ i119.--Gol.egio Naci<lnal de lE. G. B.La& vacantes< de. tEmiente coronel OFICIAL mnm. ~¡ . 
.. La IInmaeU!lada», Zona de .Col"Ladnora pueden seor &aUcitadas por comandan- Tendrán! ¡p.l'Elfewe>1l'cia ¡p.aI'a OOUlJ!a? 
e (lQádiz).-Una de t.enhmte coronel,pa. tes de. la ,Escal~ aeU-va. Grupo de las' :Vacantes ,dé calpitá:o. eru J.os 1Go-
rél.. seoreta'l'io. . «Destino de l4rma {) Cner.po» y las, de biernlOs, Mi1ital'e.s, los (Jofioial.es. que 
oomandante ipo.l" teni.entes oorone.lesa:cl'e-dJite.n ,estar €n ']lÍOOI€siónd¡¡.1 título 
d€c la misma iEooala y grupo, ;ex<le1lio d,e. 'E~lj}ecialiS1ta, .e.11 .mm!.'\" l~ cuales 
Plantilla eventuaL correslJOnaiente a aquellaS' .que se. especifican' sal). 'para podrán, s'el" so1iícta.d~Sl ![loOl' el¡ .perBo-
la I. G. 174/204 u.n emple.o, comandantes de, la Escala llal citado '611 los a\1t'arl.oooSl l.? 'Y' 2.0 
especial 4e mando' d.e edad sU¡perior y!P'Ol" el; ml(]¡en ifijada en dioooSl a¡par-
a la señalada en .é!J¡ aJ:tícnlo 00 del ta.d:OSl F} rá,n ad!iudi<ClH}as. 
'Y 12{}.-,Juez >!lsl Juzgado ~'lilitar ,Even. Decreto 2951:)J~ r6D. 'O. núm. 2ID) y . La vacante de capitán en. el Go-. 
lual de tCáce.reS.-Una .ue teniente ca- ca;pitanes. . de. fa ;Escala acii-va, Gru-. bierno ¡¡'UUtar de· Gui¡pÚ0Co'a, puede 
:1'One1. po de, ulJ)emino doe Arma o Cuerpo», ser solicitada· .pOI' comandanteS' d·e 
12l1.-!Clomandancia 'i\iilitar4e Arau- que T€'úmm las condiciones :pal'a el c.uálquierl~rma, Eooala aotiva, Gru-
juez . .....:Una d-e- ·com~ndante_ aooenso, Ique. Ipodlrán Sil!' ldie.S!tinad(Js p.o de t\D;egf.ino de.L'\.l'ma .0 Cuer:p0ll, 
)<:' !l.22 . .......Gobieroo Ii\:rmtar de :Madrid.- en ·deífe.ctoO< I(}e peti'monari.os de los que. :podrán ser de.stinadcH)I en de.feeto 
Una de I/;e.niente eoronel. en1lPI'&09 lIla·ra· .10s: que re anunoian de petieidnarios del ,empleo para el 
'10 123.-Dirooción d-e ·Acción Social,. pa- y OOl'án asdgna'das ¡p.or -este olll1en. . que se anuneia. . 
ro. segundo joe.fe de la Residencia M}ll- Las. ,d;e. te.niente· eaiouel ¡p.ara jn.etz Los que ¡por ipase llll -Gl'u:po de "Des. 
tal' doe Nav3.cerrada 1(i'MadI:id).-una de ('l,e llQs-ditfel"ent-esJu'2Iga-doSt, 'puoo.en :ser tino d-sct.'\:lma o ·Cue.rpo» hayan obte-. 
teniente .corouel. sOl'ictada$l .e:ventualmente jpor '.c.omne- nido ,forzoso a guarnición distinta da 
tJ.~ . .....(1oman(lan-cia Militar de Pla· les 'dia ltte fESCala activa, Grupo. 11Ie . aquella en .que se produj.o el cambio 
. se.neia l(páceres), ,para se<Cretario.- .. Destino <te. Amlla (j ICUlJ.llPO». . de. Grupo, y, 'Postfiriormente. por as· 
Una de. comandante. .4!1 aSi1:,''fúar las. '\"a'Cames 'PUTa. juez censo, ihubieran obteni'lio ot.ro <1estino 
::125.-Secre.taria de. :rus.ticia de la se. j;I(lIgu·i-l'á el s-iglliente< aroen: forzoso, .podrán soUcitar lu.s vu.cttntes 
2." Región Milttal' I(Sevilln).-Unll. de ullUllcladOoSí en In guarnición, dond.a 
comandante. S~ .produ1.o su ,pnse a:lJ Grupo d,e -Des-
,IC',l26.-Junta ProviucitJJ: <le! Recreo u.) Jlftra las 4e teniente cor<ml"t: tino de IMmu. o ,Cuerpo», s{.emrpre que 
Edll.catlvo del SQlJJdn.do de. :rere~ de lo. Tenten:te-s e.oron.~les .(fue .estén .en no hayan obtenido el' cambio de. exen-
l''ironter'' I,Qádi:z¡).-Una de tenHmte (lO. .... alón "'ara 'l"'''·~r· no" " 1" "'u"rnlcl"n 
.. ~ p.o.¡;¡eslón d'E!· oto. aJp.titUIdJ ,d:e1 curro '''''ara Jt "w '" "" .... "" 'U r~nel. Jt donde se prooUljo el Il00Elnso. tt27.~e'¡H·,eSlentación de 10. Je1atul'a 1'tli¡~ione.s judi'Cialoes. Los ¡peti.cionarios están obligados a 
d,e1l Paibronato lCle il:-Iuétianos de. 'Mi'l1- 'Ienl.ant~ 'Coro,neb&s Sirll "al cIlla.: ·alp!!;1· indi-cal' ~n su 'PQdlel.eta de. 'petio!ón de. 
tares lCle. cAl1ge.ciras.-Una de coman- I tu~. 1 )J.~,. . .:r, G des-tino, la clase, de ·plant1l1a y {'mplJeQ 
dantl!< O!'I()nIe ·es Iy 100manu.lal.ves wl!<l I ru- a qu.e 1C0rresponden las vaoeantes' &0. 
X 12S.':'¡uCllZt del JUlZIgado Militar !Per- po ,élJe- ttlJ?eSltln(j. de fAllIDa: o lClu!ei"p.O» , Hoitadas. • 
mnnante do ]10. s..4!' Región MUitar '(Va. en \po-seSión !fl¡e- la a.ptituO! ,d!e.ll',eifier,J.d!o Documentación: !Papeleta de ,Pe.ti. 
l:encia).-.Una <1e- tenie.nte coron,el. cul100 'y . .po·l' e-lnnistmlO o~d:en .sin -ella. otón d.e destino, 'que. seo. remitirá al 
129.-au:binspecoilón de. la 4 .... Reglóri Cual'tel'GeneralJ de]:IE'ljér.cito, !))11'0001ón 
Militar I(Baroe10na).-IUna de .coman· lb} Para; w,s eLe ~OIm,(Mr¡(l.a,'n.te: de P,ersonal. 
4ante. Plazo· .¡Ire. admis·ión de ,papeletaS': 
¡g: l'30.-Zona de a:te.clutannlento y IMo· lG.omand!llntes <Lea: lGll'UJpo doe, «IDeSltin<l Quinae díaS! illábillief!l, ·contados a plPl'tlr 
Ti1izaci'Ó'n núm. ~ ,(;Pollte'Vedra).-Una die lAn.ma 'o IOLel<p{)'" 'en, ¡poSlOOiónI id¡e. a,¡¡, de,l >d.ía siguiente al 4e, l:á tooha de 
de teniente. >coronei. o,[lII;itUJdJ ·dlel ,auI"SlO' ,die '!unc!lQale.sr 'jUi&i. pu!lYlico¡ción de, la ['resente Orden en 
1'1U,-iS-ecr.eta'l'ia de Jasttcia de la ciu1e,SI. el !DIARIO IÜ'FICIAt. 
9." Región IMilJJita.r I(Granada) ...... Una. de lComa:n.dlanteSl ,d<eol mi'Sl\U'O grulpo sin IMadrid, 'ji lCle diciembre. de 191i8. 
comandante. d:iC!11>a. ap,titu.d. 
~,l31Z,-Goibierno !MUitar de Mie<llUa,- TeIlil:e-:níteSlC()·rone-l!eS\&eJi tGru(p.o .de 
Una de. teni·en'te ,oolI'one.l. «!l)¡elSltino ,&e· \A,rtrna ,o ICuerpo», .coman- . 
133.-ilunta 1L0ea'~ de ContratalCli6n d.e danteSt ,d!€- la tEStcala ,es¡pleICil:M ·&e. ma.Dr 
la iComandaMio. Gene.ra:Lde. Melilla. do W .cOlllito.IlJ€ISI dJe1 iGrulp·o rdie ~e'sltl· 
Una 4e comandante, rE) 4e, Á'l'ma o· ICUeI1p:o., !(lon la 'l:'Ieifie.ri· 
[\314. - JU21g.ad.o /Militar ipe,rmanente día u'p,titua. 'Y en ,e<]¡ nn1sttnol 'brldJe!li :sdn 
de Xf. ICOnlMl<lancia MliLi.tal' de Melilla, eillo.. 
Una de comandante. . ¡La OJpltitlNt ,!LeJ. OOif,erldJo. 'CUl'OO' ,dJe· 
~ ,13iJ..-IR~tPreSlenta..()ión de la ¡r.e.tatura he:l.'á acre,witJarl'S'9, me·Manteo 'e.1 C01"rl),S. 
de. !Patl'{1na:toSi .as< Hu!ér¡f·anos, de MiLi· pondIente cel'tirtilCa·do o ICO:p.Ü\¡ li9lgai1i· 
tares 4s. lMlí.lago..-rt;Jna. ds< temiente z!lida ,dia'1 !lnisIIDO. 
co·ronal. ,A loe! 't1O'll:lenr(¡e.!lI oo;rOl1lei1eSl ·rlJesti!li8Jf:l!0'1j 
lit rJ.OO.-iluez. del 1uzgado MUltar ev.en.elll 'Y!lJ(}finlteo ,rlJe ,()o'lUs:n<Lan.te se. ,:Les' ,e.xi. 
tUll.lr de· /Málaga,-iUno. de tenhmte co. me. .c!Ie'1Ip,1a~lO· ,d'e xnJ,nlma ,p'ermo.l1,em::lo. 
:ronetJ:.· . iHL1'!], SloUo.ita.r bJl.9 YUtcan1;esl ,!lle, ,au 'é'm· 
p. 137.-lRe~pJ·MP,ntaclón de. la Jl3\fatul'llI pha·o, ,(l¡!1: u.,OSl lOJ:'Igtmtsnlioldl l({¡o·n4\f2l <!!lO ,(¡.n. 
d,()t :}?llitro'uO:ho'sl de< :IiUlÓ,ttrnnos d~ MiU. cUlllrutnm dlsMiÁnoo'Ü.e, 
tar,es en iP.al'mn de. !MtlilLol'c!l,-Uno. de j_u,SI vt1;co.:tli1le.s; dJeo 'cw].JILMn Ipo,dl'tl.1.1l 1SIe-1' 
ienie¡n,te. .col'on,el. soUcitndas por G,l po-rs·o,nflJ. qu·e u ,con. 
~ ~l00,-<Go;J)ierno, IMUHGlr de (l!.iJ;e.noroé\, timl'S!cl.,ón SIl' in,dd·ca. I'y Slerán 'aedgrlf.lldlll'S 
Una de. tenienta. eo·ron&l. en ·cLe-felQ:ho IdJe 'p,eti'ci·onariol9l 'clIe,lenn-(O :J.99 • .....;J'u6lZi de;t Ju,zgado Militar E'N·e'n. pilleo p'a~a e[ 1I:¡;ue .ste. anunJcian. !por '811 
11.1al de Vdtol'ia ...... Una >d~ teniente,co- slgu~elf¡j¡eOlt'dJen: 
roneo1. 11.0 iP'OX' 1len1-enli1€1S1 Id,et la 1E:S1C6ilia, ae1:ll· 
Lo.s·de.slti~o:S1 'Vo1untM'los. 00 lJ.arán va, Grulpo' die, '«ID1eSltino die lAiriIll!a o 
ton ,pre¡fe,rn!:liOla pal'8te.1 ean.pleo, 'Y \Es- QUiei!1p'O», Iy ¡prOI' ilioSl l(ljeij¡ llUiSiIll!O·, Wllplleo 
El General Director de Personal, 
IRos ESPARA 
-----................ ------
mÁTüRÁ SUPERIOR bl 
APOYO lOGISTICO 
Ponencia 'General 
de Vestuario y Equipo 





-- POl'l:t<lu.rgad ol'OE'lll\flE. 
-- POl'tnOll.rg:adol' S\llbfusil. 
- I··unda d!e U)istol'a. 
2. CLASE DE CORREAJES 
1lCinturón. 
!I! ju.eg'O ldJe :Ll"iIifClha's • 
.i -g:ra1l1O.'d-eJ.'as-. • 
!L I!llQ Clhi1a. 
~.2. Cqrrca.:Je P(1JNt fusiL de, asaUo 
CE,T~'J;E. -- 1Oo1"1'e'aJ'e 'bási'Co, con d-o'S 
por1latCar~o.d,oreSllPal\a ¡OElTJMlE. 
e?.3. Corre.a:Je para. sub fusil. -Oo· 
rreo.j., báslico', con dos ,portacal"gado· 
r.es. 'p-a..r.n. CIEIl'IMIE. 
2. . .i: Correa.Je pa¡ra ;ptstO'Za.-c.or.mea-
~ e M.sdoo, tCorll IfUilld.a Id:€< ?isltoa.a. 
8. DESCRIPCION DE CADA UNO DE 
LOS ELEMENTOS QU FORMAN LOS OO· 
RREAJES 
.1M. C~ntur6n.-JEslt6. ¡fomnoJl1o Pi()\I.' 
·cin<lha y ,e-leme·nto,g ,de de;rre-. 
• 3.11.1. Gineha..-ID'(!. una 001:10, ¡p1iel2ía die 
4,S '('im. ,die .o,ncJlllO' 'Y 1120 Icm. d,e. iontg'i· 
tu-d. l5uJilI 'OOi:tN'illl<OJilI ISlt! rerroJ!'J.ta.ráTh lCon 
Utlt1 (llJ¡ntoollora. ,dG color t1. tono ;00,11 1t1. 
cltlJcUIo" olbtoll1.1 ¡l'a Ip'Ol' i:tllY'(lC{}¡,(H)¡ 'fUrec. 
ta. 'í'!(1!bl'G .La m1~lnHt. Tmdiráll' J.I), tormo. 
qtW Il\G d~trul1o. -lJlll ,e.U dliSlefi.o rrdljul1'to. 
3.1.i2. E~MnC11Jtos ,de cicrre.-Cietrl'o. 
el. 'o1nturon l)oi' ll:l,edl'Ol de, 1mE\. lLulbma 
,die. nyUlÓ'l'lI, Itlell mimo coJ.Ql" qua. ~,(J, cin-
cha, s'UlJ,etándose, suS! sobrantes; me-
'él.! a.n:te, "'.I0'SI IPIJ;S¡OidIOOOS dlelJ ,mísmo mil-
terla1 que la. ~1elbllLa., Uno ,die, lL>oSI 'Oua,. 
. Le'SI llJelV a JllJc'Olp1a,d'(jI '\lIl1¡ ]a ti,guiUo¡, x'&-
ma1Ja¡diO iP<>r Unta. ~antonera que- h8JC;¡¡. 
· ~_,_,_~_( __________________ , _____________ l_a_d_& __ d.ro __ i_~m __ b_re __ d_,e,_1_9_W _______________________ D __ ,_o_,_n_u_m __ ._t88 __ ___ 
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tica. l\e·;;tungular, CU'llI .sU ñ~mE>nlS>ión' 3.4.4, Solapas.-ilt.J. booa 'dJe-l.a mo-
mruyol' en. el se-Thtild!o ve"Niical. JEsitá dhila $le .cUbre Jlun treS' rola¡paSl Idle 
oon"t.itu:Bc1a lPor una. serie rrue 'lP1:e~as te.ji40 sim¡ple, !(fue que'dan{ !bada la ta-
que son: :l.ll\ve-.rso, l'e.Vier.so '.Y 'fla,pa, [la; ·dosiateru;lies de 13,5 'di", un'Clhul"e. 
fueolle, SO~ll.lPru:¡. 100'1&0:81 ¡frontales, ibO'lS() y 1Y-;¿; <d!e alturo., qu-e se unl" .al fue1J.l-s 
interior, po\l.'t.o,~equi:pos lllite.raloas úY ata- re1n1:etiénldus1il entre su ,dlÜble te(jid:o; 
la.je, otra cosida a; la !larte interna <le, la 
de 00 milímetros de anchura. y 70 de 
longitud, que discurre ¡por seis amillas 
en 'forma. de D, de. Jeas mismaSi ca-
racterísticas que las del 'Cierre de la 
tapa. _. -
Estas anillas van uni-d;as a la mo-
chila. iPor intermedio de trocillos- de 
cincha. de 27 milímetros que se reme-
ten en' las >{jo-sturas de unión del 
¡!:uells al ;anverso y reverso, de. ma-
nera que iCfUeden situa-das dos. a dos, 
las superiores 'Co-n' su <lentro- a 4 cen-
tímetros por bajo d-e la bOG1ll de la 
mochila, las iThferiores a 3,5 del fondo 
y las otras 'dos en el centrQ de la 
s€!paraeión de las anteriores. . 
3.4.111. A nvel'sa, - EStá .co·nstituido ta;pa.'a 1cnn. 'por ;Ua~QI ,die la ibooa. ·dl(} 
¡por una :J)i:e.zadoe ¡dioible tejidoo, arma- la lIU-aclhill3, dia- m,5 'CIIU. ¡d!s oaIJ!ooura 'Y 
<d!a 'Con UIlla lámirua trua [lOílistil'ffillO (ad~ '11' Icnn, ,dIe alttl\l.'a. 
h,e.ri·d:a lIU.$diaIJJte tc&101' y tpres.i?n}, ,~e . (Las tres SiO'la'P'as' J1e.vaIllsus boJ."ldoas 
fOItrna rectang,ular 'OOn 'Cantos mf-e-no. libres ,dob1laldilbCtoSl a ? 1IIlID.. 
res redondeados. Va totalmente vivea- 3.4.5. Bolsas frontales. -Son dos, 
do. idénticas, 'que. se cosenall anverso, de 
\Bus .d.emensiones: m.aneroa que. .su 'lado mruJ'{)r -ext.ern.o 
Altura ... .., ". oo, 28 -cm. 
.An;ohura oo.... oo. 2'4 cm. 
SoQIbre.'.esta ¡pt-e.2la se cosen las> balsas 
IfroThta1es. 
Lleva también cosida 'en su .ce.ntro 
y' nOl'llla1mente ·a ,los lados menores, 
UIl!a tira 'de 'Cindha de< ~ .. mm., >d:e 30 
oontilmetros de l{)n.gituro, con, s'us. -ex-
lí1lemOS remat~do.s lC'on canton.<!-raSl de 
n'Yl!ón, iny,ectadadü-ecú:J:menlte a la 
cinclUl.. IT..a. unión se ,efectúa ¡por me-
dio 'd-e, '1"¡¡.¡:¡punte en' roctá.uI6u1o-, 'con 
diugoul3.lles tamlbién ll'espunt!'3.!lag" que 
se sitú<n con .su .cmtro Il. 4, <limo del 
iad-o iruf-erior, de 'numera 'que 1[\. can-
tone.¡ln qnMe l()oincldien4-o -(lO·U· -e.l >bor-
de in\tg.l'U'o 4'11<1 v1vod,~ ,(Hcíl.o lad'O. Es-
'in. 'cinc-Ilng.irve ,p.n.nl. ,efectuar el cie-
rro >(loe la ta.poa. 
3.4.e. Jr()1JCr.~o 'Y ta.pa.-IEs CIOmo el 
del.a tbte·rod:e ,d-oílJr!-e te<jMo a:ronac1o,d,e 
Co·:rona re'Cltangtllar oon, 1.>us cuatro 
véa'tices re,d'O'n.c1eadJo$. Va. 1·gualmente 
.con tOdossusca..ntos vlvea,dos. 
Sus ,dlemenstorueSl son: 
Altul'a ... ... ... ... ro ,cm. 
.ADlC'hUll'.a ... ". ... fZ¡4 -cm. 
lEn ,911 I(l;e.ntro· ¡cUeil \liado 5U[l'e.rliol', un!· 
dasp'or mMio lébe, un !f;rocillo· rClJe Ic1!1-
'ctha .odIe fJ!l -cun. val1l ,d'Ús anilllas ,dlen\)". 
JJ6n, ICon tOl':llllll. Ide tD, que- S'lwe:n. ¡piara 
ce·rrar ~a trupo.. 
¡E)]¡ tr.oci11:o', Ique tiene Ul1la ilronlgitud 
a.prox1mra..dlac1J¡;. 9 ·cm., rSieoa:oib,J¡a 'Y' I:!OS~ 
,co·n, p,e.Slpunmeo 16Th l'eC'tántgu.l!o., 'con dia, 
gIOnau&s ipe'Slpunteadla;s; el oflxtreano 
que, .quek:lJa Jiibre UeIVa ,canroonreil.'la ·eLe 
royili6n, 
g,obre ,esta lll'i'e7.la :&e. 'COIliSle.n las' ,cln· 
,Ollasl .deQ OJtal,M·e. 
3.~,3. Fucltc.-iCUlbre los !JJa1ie.ra1I(l¡S 
y ,eílJ WonliLo tc1m la mO,Clhila. IEsltá [oOr·ma,. 
dO' ¡P'Ol" unta IPi,eza lébe, iiotJi'dlo Iqtl:e, :¡¡,e 
do!bla por s'ue ,¡j!lC&l'emos, hOicia dentro 
yo ,se CO'SlO, lCulbrló!J.li,OSlS' lo, toos,tm:a. lOan 
unra cinta, d'e. 'mnu,l:Ira. l(1ue tO'do' 'el.:fue. 
11e. ·.reSouttt\ tela. ,d()\b:~ i:lOjid.o', .. in ,lJ¡rml3.r. 
Se u n·o, al anN,e1'SO y il'Cl<Viel'S>O' mu,dinnte 
(}oSltul'a, !(Jon MutllS 'IHll'C'e,ctwIlul'u¡f¡(J. re-
tlnJot!{l'os>. 'Vn .piunte, '(1U() nl,tlunza lrtt. Ibo-
ca. da, 10, Ibo~sll. 'VI~ tnmbltJ.n ,con cmtl,· 
tos '1'(llffiot1,dJos" !(lon 'p'os!pun'~o' ·¡;tl 'SItl'S 
'1)'o1'1l1t('s'. . 
"¡Lit 'c~sttíi·o, 'q1i!O' 'vv.. l'c,cnlbl'¡;,l"~Q, 'oon. la 
~iilltfl¡ ttIue.clll.on 'c¡l intel.'loQ:' Id:er lia. mo-
<.í!l11o.. 




\ .. ' 00 1Cilll. 
quooe- 'Coinid!i.ci,enuu. 'C()II]¡ '1:<1 'Viv()' d-el 
mislrIlId y su ¡{-ando- se siitue a ~ cru. 
del can.to' ·dle SU MadI() iniferior . 
¡Es.tán iformwd<a.s, 'por 'anwer';{), ,fue!lle y t.a:p'a. 
-3.4.5.1. AnV81'$'O'.-lESi una tpi-sz:a de 
¡jroi!)l~ t-ejid-p, al'll1Ia¡1a. 100:0. ¡poiiie-ti1eno, 
{Le,folrma il'oot.angul.ar <lon <lantos in-
fe.riores l>edündlt'adl(}s. Centrada. con 
ema !pieza. 'en tO,(!la la l'On~itud,{}ie. ,su 
d.imensión mlll;yor, va. 'Cos1da. 'y:rerne-
tiña. ,bajo el \'ivo una tira de (lincha 
de &7 mm,.q'U{) a '7 om. del oonto ,d-e-l 
lado sUiperior, l1-e·va. iruye-ct.a:dlO un pi· 




Da -cinta elástica va cosida ',por bajo 
de la a\Ililla inferior que va en el 
reverso y' el extremo libre. remata 
con un gan,cho. 'de metal. Se pasa 
,:por las anillas formando aspas. 
, !Para hacer de fondo, o base de 
apoyo del alojamientO: fo-rmado por . 
la cinta 'elástica y .el fuelle de la. 
mochila.. a cada lado va cosida una 
pieza doble de.. cincha de 4S lUilime-
tras, que, doblada. mide 11 centímetros 
formando en sn e'Xtremo< libl:e un 
,puente ,para paso do. la. cinta elástica.. 
Se sitúa esta. cinchada apoyo, cen-
tl'adae,l1 e-l fuelle, en .línea co-n el 
fondo tIc- la ll'lochila. 
3.4.8. Atal.aje.- Es mixto, :paro. po. 
<ilw utilizar 1:1; moc'hila en torma ~n­
.(l(lpcndiente nlcol'l'eo.je, -o para unir-
In. a (,1. 
Está compuesto (por: , 
.3.4.5.2. Fuclle.-:Está conlfeaci·ona.r1o '1)0& tirus de cincha de. 27 mil1me-
d'e 110. misma manelTa que. ea ¡fu-elle-.a:a tros, l'lllG se COSGU al reve.l'SO de. la. 
la !lll0'c1h1l.a. , mochila, Iparalelas .a sus Jilldos mayo-
¡Por uno ,11'0 loSl ~(l.,dos' se, une nI ano l'(}g y con ,una separaCión de sus 
ve-rso. de la :bol$13. frontal 1'/ ,po-r o¡f,ro c3:ntos de 4 'centímetros. Sólo se otec-
al anv-er,&o ,d>e1 cuer:p'O ,d:e. la mochila, túa la JUnión en la ,parte qua. corres-
qUP',daDld'Ú·, como se \ha l.ndica.do, 'c.on ponde al .cuerpode. la mo,chila, no a 
el 1000 rexterno junto al VIve ,eLe.l la tapa. y nQ. en toda su extensión, 
canto. . puesto que por 181 ¡parte interior sólo 
3.4.5.3. Tapa.-;De ;d.ob'Jie tejilébo al'- alcanza el cosi,do hasta. 6,5' centíme-
moilJÜ. Son ,cuadi'a'daSt,de 'lO cun. die tros de su borde. Enest¡;¡ punto, la. 
ladio: Van t-o'tallmimoo. v1voo.d.as. Se cincha, qUG que'da libre, 5& dobla 
co'¡¡¡eu' al .anv,e.l"OO ,dtell cuerpo· IpT'in'ci¡p'B.l abrazando mediante ¡pespunte un do-
dJe. IrO. mO'cihUa, .g.ome 1oS. lborl'ld"'SI c1e li/llS hIe juego de anillas en fo:rma da D, 
1>01510.S ;!Il'OmtaJ¡elS. como las anteriorme.nte. descritas, que 
Én su centro, l1e.va. 'cos.tdla un.a ti['a sirve.n ¡parasuje.tar las cinchas cuan-
de .cln!cha. de e¿7< mm., ¡que (ll:wa. una do se utilice la mochila sin acoplar 
canlto'u;e.rla o1,a181da.: urio ,de ,g;U$ ofl.xtre.- al correruja. Las a.n1ll'8.S cita,das que-
mas ¡Sl8 roouete Ibol1jo eiJ. 'V'ilvo. 'Y' ,e16pues. dnn a la altura del fondo de la mo-
to, ·ei!: II;[Ue, 11(;v,a la :c.antonera., :&G ,sI- ch11a. 
túa de ~o,:ron:a que- oésota ,9<o-br:eSla11g¡a. to- A ¡parti.r de ,eSlte punto, lla. cincha 
talmentE> ic1Je' la ta(pa. IEstJa'ca.nttonera sigue. HlJire, en una. extensión .as 114 
aibrocha en 161 vuiuete que 'Va. situ.aJdlo centímetros l'ell!'a.tandosu eiXtremo 
e,n CIl .anlV'el'SlO.' con cantonera o~a]¡ada • .as iguales .ca. 
¡Para :a"s'egurar ,el 'ci,e.nre!,su¡pe:rpU:8s- .l'acte.ristica~ ,qU9> las. ,empl(Hl..aa~ para 
tos .0. la ,cinclhn rc1Je f¿7· mm. 'V.a UD! 'tr.o- c1e,rre de ~as. bol~aSl ¡fron'tales, que 
cillo d<e. ICimciha 'clre 12 mm., ,11e. r6,5 10m. lle¡va., aJl igual 'que. 'e,n éamas, U1ll 1írolc~­
die l-onglt.ul' útn, que SIC ,sujeta.. vor me- 110 de .ciu?ha.ae. r1~.mm" de, 7'c}m' j dG 
d,lo diO in/Y'!lcclón tral1JslV·e:rsrO.l ry' rem.a- longitUd uti1,supel'lPuesto "J' unido [lor' 
tíl. .su ipi,cocon, 'c.a..no!;ol1J(!>l:Ia •. en .pioo, .ELe inye.oci6,n trun¡;.y.!)t'15wL, 'l.'emn'tUtl!llo 1a 
Uauta. ¡punta con ,co.utone,I'tl. en pico de 
3.4.6. Bolso into1''¿o'l',-Lo formn. una !1uuto.. 
pl¡,:;:.¡t .¡trI '~(lJido 1I-i1n.opla qtlG &lJ. remeto :¡;¡s,tos jU(l,¡,i06' !d(l. oüutonel'ti ojo.ln<de. 
lJtllJ(~ 11líl cOíltums 4G u.nlón .ae.l 1u(}llo 'Y' :1HtSMlol.', l\Ibl'oclllll1 ,m un ¡)f.cIlHJte 
ul l;'(W(\l'RO d~ 10. lnnclliln" quMtmdo Q,Ju.hHlo, l,uyocttldo en '01 (l,xtrmno de 
cou .lt1,lHH1I1 tJ. 4, -ceutlmah'01~.{D01' bajo (¡truS! (JiuClhtlí> ,¡'lo 1i?J7 mm. (1U(; Ylm l'e· 
dc;l ,giro üo 11). io..p,n., l'omntándos,¡¡. con nwtJ.üfl:s' ¡)!l,ljo Ollfando de lus' brJIA'lí:!'l 
dob:tll.{lillo ~le 1 centímetro. ft'ontll»<ls' y tienen una 10ng1ítld :útU 
(Ltt solo:po. ma.yor, cm caso de. neco. de. 7 cm. 
s,idad, pU€'de ['))a·CJ~l' de. tn.pa de esto La lODlgitud de. la:;. lPrimeraS! oin. 
bolso-o cllas' descritas' ,es,. a !partir de~ qUi,e· 
3.4.7. Porta-e,quipos late'l'ates.- Es- ,bl'o .ae· la trupa, de 8e¿ ,cm. 
tán Iformado,s po·l' una cinta elá¡sttca S5. PortacargaXl,or 'CETME.-Es un 
.' 
1~ l(1e diciembre di? 11976 1.7m' 
e-lemel~t<T que ~ol"ma I(1Q5' alojamiell- quedando e1IPuente formado con 1'l.1IZ cargador, ¡Por <lob]ez: horizontal se 
tos uni<loS', .para introduoir en. cada <l·e 7 cm., ~ra lo oCual! el: trocillo <le consigue la tapa de oierre de l3. !pIs-
uno de -ellos un cargador. Está <lomo ainQha de 12 rom. que llaoe. tia <le· tolera tpro\piamente. l(1iolla, 
puesto !por las siguie.ntes partes': una rr<Tjo sólo rprecisa 7 <lm. da l<mgitud íLa pa-rte ·en que des01t:nsa la boca de 
:pieza que .constituy-e el reverSQ y las útiL la pistola va prategida por una pieza 
ta13as, <ltra. que <forma los alo·jamiell- 3.6. ·Portacargo:dor ·subtusiL.-Es un d'a :nyélón, a mane.ra <le vaso, con su 
toS' rpara los oarga<lOlI'es, una lPieza de' e]¡e~ento que. :forma 1(105,1 alojamientos, basa deforma la,naeolu,(l'a, .fija: me-
refuerzo. y finalmente- el" sistema ds uni<loSl,- para intí.'o<luoir en cada uno diants la ·costura que forma el aloja-
cierre y de. suspensión l(1'e} cinturón de ellos un -cargador. ,Está compues~ ¡miento d:e la pistala, que. atraviesa 
del oCorreaje. to \por las siguientes -partes: una :p1e- ! una serie ·d·s orificios que lleva prac-
,El¡ reverso es una, pi-aza de. dOble za, que constituye el revel'Sfl y la ta- '1 ticados. 
tejido, armada con ·un ]ámina. de !po· pa, otra que forma los alojaIlli€ontos ,p~Il1 susponsión del a~p.turón del 
JdetilenQ (adp.erida mediante calor y ;para 1081 cargadores, una 'pieza d-e re- coreaje Y cierre ·de. la tapa, va provis-
preSlión)., de forma ;rectangular con fuerzo y .fina~meIl:t:" e] sistema d·e cie. ! t~ la pistol81'a del .siguiente- disposi-
cantos: redondeados, que mediante rre y de suspenslOn del' correaje.. 'j trvo. . 
corte: en la :parte media del lado su- ,E}! reverso -as una pieza de doble. Una cincha de '2;7 milime~ros va .co~i­
,perior forma las taJpas. Va totalmenc tejidQ, armada con una lámina de ;po_ rda. ,en el reverso de la pIstolera, en-
te viveooa. SUSl dimensiones son: ano lietj1eno (adherida- mediante. ealor y! jjl"lend~.des~~ e.lcent::o;del alojamie~­
ollura, il'¡\r5 J::Ill.; aLtura, 2i: cm.,; al· presión)" de forma rectangular coh I t<l o ,de, ~a pll:>tola. has~a unos '3 'm~nlt~­
tura tapas, S .cm, eantpa l'edondeados. Va totalmente i metros del eentru :rer borde ,de la 
El anverso est~ confeccionado con viveada. Sus dimensiones son: an- 1 tapB;.' . . . 
una ¡pieza de tejido sencillo, refon;a. chura, 9 cm.; altura, ro cm. I:inclui.' ,ESta em.:ha lleva tres'ln'.V2cei?l~Il!S' de 
da en s'u ,base con una tira. del mis- da la ta,pa'. nylón, una. en la paIte medIa, que 
mo tejido de. (} em. de, anchura. PCT 1 J , .' fmma un ¡D}l.1U"le oju':ado, 'j' dos ,P11Ó' 
medio de, dObleees -eu sentido trans- ·E a~l'verso estH;. conf.ecCl?nado ~on ximas a sus f'xtrémos,que sujetan U:l3. 1?Ie,~a de tejido s:,11cI110, r~10il'- {los ciIwhas ,;uperpuestas d" 1~ Y 27 
versal forIlla. 10Si aJojamientoSi 'para ztl.~a "u base ~ con una tIra del D'llSmO milímetros. 
los cargado,res, ,quedando de forma te.Jld.O, de 6,'» cm:. de a~.c~ura:, Por Esta. pieza :1('. cinc,lul se- aMe por 
reotangulal'en la. parte <COtl'reElpon- ~e~lO .de. <loblree" ~n. s.e~1tldo üans- medto <le pespuntes en re.ctángulo, dI}-
diente a. la~ bOca.s y en forma de pico \i¡>!sa~ ,~oIm~ 10Si (),~oJalmentos, para jan<10 libres Ir,s inyecciones, qUíldan. 
de flauta en la. base. 1?,'" ca~,.,adol es. que{l~~do de forma do I!stas: el piqu€tl'l tl <} e~lltimlltl'OS 
Las bocas· van rllfol'za<ltlS .en toda l~ctan",ulo.l'e.n. la ,ptU t~ oor~espon- de.! bOl'ds supeI 101' (l~ IR pi,.;f.n!rml (Cl'-
su extens1ón (lon clnolltt de :l4 mm. dlllnte a, las bOcaS! y e-n i!'o~'ma o ..e pi<lo l'l"ndo) i las o1,l'as dos, la ,de 1n tapa 
La altura. de e-.. fa pieza serú de. ¡16 <l(1flo.ut.l.en la })usc~' a 4,'5 cClltímil't,·os y la. ll['1 reverso de 
ce-nthnetroSl 'Y In. CtbIlu-eidad de los Las boca .. vun reforzadas con oin- la pi¡:tolero. n 10,S ()!'lltimetros del 
alojamientos formados será tal, (Ine <:ha ·de 14 mm. Lo. altura (le esta pit!- tondo, yendo en esto. pat'tlí el extremo 
pue.uo.n introducirs!> los ca.rgtHiores za l(tUtvel'so) ¡¡el'ti ·dl} 211 cm. y l.lct en.- cosido y vuelto. 
tt1.cilmente, sIn 'l1ue:tgos. paci<lad de los atojamiNltns fOl'l1l(Hlos Los latiguillos que se unen II la .cin7 
En el: anve.rso, {)cntrada.s con cada será tal·, qu·e .puc~lan introducirse 1';1·cho. base por mr<lio da la iny~cción 
.compal'tim~nto, van co.sidas unas ti- cUmente 10Sl cal'.ga>dores, sin lme1gos. <lo nylón eOI1.stituye.n los e.lementos 
ras da. cincha de 27 mm., que llevan En el anverso, celltrtldü sobre la do Ci&l'l'~; la cincha <le "t't milime-
inyectado un !piquete ojalado, t1 4,5 Línea de sClparáción de. las. aIo.jarnic,n. tros es prolongación de la ,cincha bu.-
<lentímeros' de las bocas. Estas<cin- tos, va. cosid,1, una tira >de cincho. dI! se Y remn.ta con una .cantonera ojo.-
ellas. se l'emetlln bt1!jo 10s1 refuerzos <¿7 mm., que. :;.e Il'emete bajo el: vivo la:da que, en el caso ·de la corre:spon. 
de boca y !Cando. lEn el reverso, ceno <le lo. 'base y a~aanza hasta 4 cm, iJar diento al cuerpo de la pistolera, abro. 
trada& igua.lme.ntc con los alojamien- ba.jo el borde. <de. la, 'boca, l1e!Vando ello. en el piqur.te ya de.scrito, y la, co-
tos Ipara los cargadores, van cosidas luye'ctado en este extremo un piquetG l'respondientl'l a la tapa, en otro pi. 
otras. tiras <de -einctlla <le 27 mm., que 02a1a<l0 .. En el reverso, ¡para e.fectuar quete inyectado en una. ·cincha de fIfI 
lleovan una serie dI} in'yecciones pllll'o. elcie.l're. de la tapa y {\(lllselguir ,el milírnc;tl'os, que{ va cosida, sigu:i!e.ndo 
con&eguir el: cierre. de ras tU,PllS y la puen:¡¡e :paro. sUSipensión del correaje, la línea ·de la. cincha tiel reverso, en 
suspensión del cinturón. Esta.s. oin- va <cosida atta tira de-cinclla de 27 el anverso, 1001)re el alojamiento ·del 
chas llwun en s.ns< extremos unas m!1imetros, de fl,7;'J cm, de Longitud, cargador, oauljos sus extremos por la 
cantoneras o~a:lal(1a$l; tienen ·una. lon- con sus eXÍlt'emos rematados .con can- cinto. ·de vive:.)'. La cincha de 12 mi· 
gitud de. 2S ·cm.,contados desde los toneras: ojaladas. Par la ¡parte. supe.- lfmetros remata suextl'emo con una 
-e.xtremoSl de. las l(Jantol1Ol'fls. En l,a 1'ior 1:a cantonera sobreso.le de la ta- cantone're. apuntada, yslrv!:> de ce.-
parte .. correspon<liente n'la tapa. qnecla pa, ,pare. abrochar en el Piquete. qUI) rrojo al introduairse. por el piquete, 
Ubre< la. .cantone.ra., sobre-snllendO <le- va inyc·ctado ,en dio. .cincUla de.l anver· una vez pasa.:lo éste por el ojal que. 
ésta. en una extensLón sUlC1aiente, [Ja. so. Paro. tformar .(~l: Ipuente. de suspen- lle.va. la ·cantone,ra .de la ·otra cincha. 
ro. que. Ipu.eda abrocUlo.rcon -e.L pique. SiÓll, la ci.uella ll~va .inwectado Ull :pi- 'PIU,r:a. suJetalf, en. ,pal'lte, losl~atigu.i­
te i.nyoota·do en la cincha <le.l a:nver- quetc, o<j alado , a la al'tura aproxima· 110s ·dqaiarr::), a la. tapo., el de 27 mi· 
so; IpaTa as'eg1l'1'ar e~ c1e.rre, super- dO. <lel .centro <le la cincilut de reiuer- l1metros- se suj eta mediante. ·cosido por 
puesta. a lr.l, .cincíha de 27 mm., vu un zo de. 10. 1>ocay, quedando l!ibl'll por intermadio de una cintada. 20 milíme. 
tro¡;i11o de cincha de. Il?i mm.; de Si,5 JJu. parte. infe·rior, Sie. doblo. l1tlcl.a arr1- tras. 
ce.ntímeros. de. longitud útil,que va ba, aJ:>roCillando 10, cantonera ·en el IPi. Las dimensiones y forma. ·de la pis-
St1!jeto pOi!' medio do. 1nye'cción transo gueto. II}n.ra as.e·gura1' ambos cierr¡>s, to1e.r'o. pue.den ser aprecia.das en 111 
vers,a]. y rematu<lo I(JOU cantou{}ra ·e.Il sobre. l:n 'citwha .van unosl t.rocíllos de a.djunto disefto. 
¡pi<lo. 'citNlha de 1í1J mm., ¡;'uj,etos ¡por il¡'Y'l'C-
Paro, SIUSlpen{leil' (l·l! :POt'iM:J.r.gMol' ¡(l,ol cMn horizonto.~, l'¡¡.matu{to~ con r.uuto- 4. MATERIALES QUE lN'rt~RVmNEN 
cinturón de~ COl'.l'MjO, ,cndlt troZ!o ((o lHwn lJlt pico 'Y'0011 u.no, longitud útll EN LA l"A13:tt:rCA("'ION 
,cinciho, :formo. un I!)UenVl', 'llu(J clél'l'ím .aH '( ~,1t!. puro, el 'lmente, y .(té 8 :¡:HU'tl. 
~() rnif\mo qtHl las tll!paf5t, Ipero 0,110 'lo. (!~ clél'~a <le htlJl1.. 
1.ny.o,cto.lllo,un pl'lllleto ojltlndo, :<leX!.¡.¡.1· 3.7. llu1lila C/,(J 1)'t8to¡a.-;r~¡¡tnl'¡1. (jou. 
ll~()m(mt~ o. 1f1 mislll'fl. alturfl, qUil· lü~ :f~(JiClIOlltJ..(lfl. con UlllU, duhtCl< Ipi'¡¡'¡!a dtl 
llocaS' do, 1091 alojamientos
' 
dé los {lfl.l'- t¡'ji{]O, ttl'umda (Jon 'lmtl. lúmim1. .al' 
oIl'adOl'as, en 'Gs'te !)fqll(}te, doblo.M.O la l}(l!lltt)lliO l(lHllllul'11d!o. VIO,l' me'dio Idle. C!l.-
cinclho. llt)¡(Jio. arriba, ,po.l'll 10 ·cual qne- 101' Y' .prasMn)., que lle:vlt todo §u bol'-
4a sin ,cog,el' en 6S1ta. zOl'lae,n uuaex· de viveado. 
'ilensión de 8,15 cm., aibro,cll(l. e101ul Mediante dobb8lz en s'entldo V€IIUco.l 
4e la .co.ntonera, ase.gul'ándoslG e.l cle- y ·cos-ido se (forman dos alojamIentos', 
1'l'e :pe1' el mismo sistema que la talpa, uno :pal'a la pis-tola y otro ,para .,1 
;\·.1, l'c}tao,·-Rll.l'Io, !11:(}zcln. do p·o-
llóst.M' y v!súo,m, ·COl01' f), tono con el 
ItllHol'ffi!(¡ <le campa.:íia. 
U. Ctnc1/,ag,-DI@j pOliéster y visco. 
en, ,,\0110 {\;linll[).¡ die lJo,lllJrolpile.XlJo. 
4.3. IIcbiUa,~ e inyeccionas.-Do po-
l1amidtl. te.:íi1rln. en masa. 
4,4; Hilo para c01¡,feccMn.-De,. po-
li<éstSl'. 
, 13 de -diciembre -de 1978 D. O. mÍln. !SS 
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1.~ 
A-1angt~ito portaaivlsas 
1. Descripci6n. Estará confecciono,. 
da. con ·una Itiezade tejido plastifi-
cado por el' envés, ·del mismo .color 
y caracte-l'iticas que el uniforme de 
diario, en paseo, qua l'ematasus can-
los mayor~s {'on un falso dobladillo 
"la S milím~f¡ros, con pespunte. al ,can-
13 de dieiembre de. 19'i'B 
to, uniéndos~ los menores 'mediante 'longitud y {JO .de anchura. Las divi. 
adhesiYo detnsión, solapando 10 mi· . sas iró,n situttdas y tendrán las (Ji· 
limetros. mensi,ones y forma. que pueden apre- , 
.Las divisas loonde FV:C, inyectado, clarso ,e.n los adjuntos"disefios a es-
en .colores oro viejo plata oxi,dada y cala. natural. . 
grana, según las r.eglamentarias pa· 3. Uso.-Se n.evar~ en las hombr ... 
ra. Arma, 'Cuerpo o Serv'1.cio. ras de la camisa. de instrucción y 
2. Dimensitmes . ....¡FiL manguif,o,oon- campa11a, eamisa. da uso externo, .ca.-
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G011"O" de ilnstT'1.Lcctón 
1.. Descrlpción.-Tien& f o r ro:' a . >!l& 
ros, .con visera plana.. Se .compone 
4e: .corona, banda. visera, armadura, 
fono, barboque,jo y sudadero. 
1.1. Corona, . ......,de una sola 111&Za, 
de lorm.a ovolda1. Se pega a la ban:. 
da con .costm'3. cargada .en ésta. 
Sus dimenaiones quedan condicio-
litadas por el perímetro .de la banda. 
1.2., Banda.-De dos piezas,_ que- se 
lIUlen a la .corona.en aa forma decrita 
y -entre sÍCGn .costuras abisrlas· y 
i>lanooadas, i.'on un pnnto a caüa la.-
'do, para darla mayor consistencia~ 
[.as costur.a15l 'de- uillÓDl de, las ,(l,ós pie,.. 
:r;asquooarán situadas en los centros 
te laspaTtss frontal y posterior. 
Tiene una Soltura en la parte frontal 
«8 8,5 centímetros y de 7 centfme-
'Írus.en la parte posterior. 
1.3. Visera.-De >!loble t&jido. arma-
«a. con una lámina de materia'!: plás-
1ico flexible. Tendrá una flecha >!le"! 
eentímetros, pira todas las tallas, y 
&u desarrollo variará según éstas, pa... 
ra. conseguir .el pel'fecto 81juste de la 
prenda ala '!rsnte ,del usuario. 
Tendrá forma. de la usualm&nte de-
Romina..da ,de «pico de pato» y 1le-
yará .cuatro 'Pespuntes paralelos a su 
oanto. 
::L.~. A.rmadura • ....l.IJa¡ IPa.rte ·1Ir:OnJtal 
, D. O • .uú •• too 
de la. banda va armada con una. lá- Las inyecciones que forman los al{¡.. 
mina >!le material plástieoUexible, qlle jamíentos de los botones se eef.ctua-
se introduce bajo .el forro y se une l'án ·después de pasar las tiras -de .cin. 
a la banda por pespunte .en su canto. oha. pÜ'r el pasador de la. tira opuesta. 
Tiene .forma detrapeoio, con el lado. La sujección a la prenda se efectúa. 
menor superior con vérti.ces red.ondea- por me-dio de uos botones de. presión, 
dos, de unos 9 .centímetros de longi- del mismo Colo1' y mataría que. las 
tUd, ,y sobl1epasando la dimensión de piezas inyectadas al barboquejo, que. 
1a'pegadura ·de la visera en 2centi- ,pasan pc>r unos ollaos metálicos, que 
metros a cada ·lado. se sitúan: a U':lOS 3 .ce-ntímetros de 105 
1.5. FOTTo.-CUbre totalinente la. el)- extremOs de la ~visl}ra. 
rana y la banda, fijándOse a estas 1.7, Sud.ade?'o.----lEs-da1.. mismo teji-
piezas por ilUS mismas costuras d& do que ia gOl'"!'a, de 3,5 .centímetros d-e 
unión y al bajo .de la p.ran-da al CGn- anrnmra. Se pegará al .conjuntG ban-junto banda--sudadero: da~fc>rro con pespunte sencillo, .con 
1.1). BaroOft1tel·o.-Sera practi.cable.', .canto ;:remetidil, llevando el borde li-
" brs rematado -Gon un falso dobladHl{). forma-do por dos piezas de .c.itlcha de 
14 milímetros Ide anchura,. d-e color' 
más ooouro qu.e1a gorra, para. que 2. MATERIAL'ffiS QUE INTERYIENEN 
contraste :fuertemente con ésta. EN LA CONFECCION 
''Las tiras de cincha se remataa por 
uno ,de sus E'xtremos con UI!- pasador ~M. Tejido.-lB.l8.So, mOOle18i-ldIe.,·aiI!go-
de poUam1da, obtenido por inyección dón y poliéster. ' 
di.roota 'SQIbl'e il.a mnlCiha, ¡!'Iie '00101' ¡a, to- 2.2. Forro.-Tafetán >!le' a.lgodón: 
no tcOD! &11a.; ;por e-1 !OW extrOOl-o" eo¡¡¡¡ 
una ¡pieza, trum:bié.n. .de. lDlyoocióllJ, id:e..]¡a¡ 2.3. Barboquejo.-Cincl1a. de. alg.e-
misma. mate-rila., que lfo-tma una !Caja dón. 
para a.lojamisntodel botón de suje.c- 2.4. Botones e inyección.-D& polia. 
ción. mida. 
Las dos piezas. formadas t&ndrán ~.5. A.rmadura, ba1tCZa ti vilera.-
una. longitud de ~,Ó' centímetros (e-n Polietile.no. 
talla. iIUe-dl.a), lMluidos losrem·a.tes 2.(j. Hilo 1,ara cóntecciÓ1t..-Oe po-
de la pOliamida. Uéste.l'. 
a. O. dm. 283 ' 
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JEFATURA DE INGENIEROS 
, DEL EJERCITO·' 
S. A.. L. T. U. V. 
Sal1gento D. 4'madw Boihigu€s, Si.e· 
r1'a, re.vis()r, ¡por jubilación. 
'MadridJ, 15 ·de 'no'viembre de 19li'8. (Comprendidos en el párrafo l •• t.e'l aro 
tiendo 3." y párrafo 3." del artícul. 7,' d., 
la Ley 5/1976) 
,~Del B. o, del "E. n.O 2.95, ld'e,l!1.J12-'i'8.) 'Soldado ,doe. I'lllfante.ría iD. Joa.quin 
ESCALA HONQRIFICA MILI= 
,TAR DE FBRROCARRIILES 
--~------.. ! •• ~ ... ----------
Bajas 
PoQr oSstarcom:p-rendidooS o¡¡n €o1 Rsal 
Decreto núm. ~9/l97?, 41<& 1€iooa. 23 
tl,e julio ( «Boletín; >üificial 41el Estaao:t· 
mlm.ero 212, ·de fooha 1) 480 slJ<.ptiemnre 
del mismo año}, causan !baja en la 
ES'ca}a ,Honorífica .l\1!!i1dtar·,d!e ;F~rroca- .,-
ít"riles llQS ofi'Cialoes, sub.OlfiCiales y cla- 14.941 
" • 
Ingresos 
Jaso l~J:Hmi.a ¡(R~ G. 4!6.895), a. }a. -de 
Za,ragoz.3. eh la situación e~ica. 
Pe·rcibirá sus .d:e.verugo'Sl 'Y €-1 00 ,par ¡too' 
de pensión de mutil3lci6n-, ·desde e.1 dia, 
1 ,da. 8e[lti:elffiibT>e' 4e 197;'(, ,por la. Pa-
gaduría 'Militar de .Haheres de diCha 
plaza. Se le 1Con0adle la !Medalla. >!l-s 
Mutilado. 
"es de, tro.pa ¡pertenecientes a. las :Em-
presas ferro'Viarias Ique. ss l'elaeionan 
-a. 1C01lltinuación: 
otro, ID. José Fsrrei:ro!Do !Pazo {Re-
gistI'o ·Gen-e.ral 6.S01}, a. la de La iCo-
ruña en- la situación' eSij)eeífiea. Per-
cibirá sus ,devengos y Iffi e~ ¡por ¡[OO-
doe ¡penillón- >!loe mntUa'Clión, i1ie.sde e.1 
diía 1 de aibril ,d-€- aSñ', ¡por la Paga-
du.ría Militar d!e Háberes ·de ,dicha· pIa-
Se lConcedoS .e-1 ingreso. .en el za. Se 1.e 'Concede. la Medalla. d:e Mu-
Benem~l'ito Cuerpo d.e Mutilados, con tilado. 
la dasiUcaciónque se indica., ·al !per- ,Otro, n. Justo iCflIbrián Durál.'l (!Roe-
Red NacionaL de tos Fer-rocaffltes s'Onal ·(te tl'Olpa relaciono.d'Os a <contí- gis,tl'o .Genfilra,l e8.005), a la í¡l-e; Alroe· 
EspaÍÍ,CiLes nuación,po1' iha.llaroo 'COmpronldi-1.oOs ría, en 1:a situación eslpooífica. lPenci-
tQo'!lUl,ndanJ¡e ID. 1.. ui $ • Caana>dll.o 
Odrioz.ola, subjef,!) ,de división, !por fa-
llecimi&nto. 
OtI:'O', ID. ,Cósal' Dó..v41a. Ortega,su'b-
, jefe de -d1;visión, )por jUbilación. 
~n Jos artículos ,que se eitan de la birá sus d.e.vl.'l1tg.os: ''1 ,e.l ro ¡po-r 100 de 
Le'1 5/11976, odié· 111 de anarz{) (ID. O. nÚ-poe.nsión -de mutilación, .d<:ooe. el día 1 
mero (4), debiendo lPercibil' SUS' :d-e- d.e tSU\ll'<l de 19[i'S, ,por la SuJJ¡pagadu-
vengos pOi' la. Paga-dur&a O SubiPll:ga- ría !Militar deO. 'lI3.1bereSl de ,díld:la. Ipla· 
durio. ¡Militar de ,HoJbe.l'(1oSique ¡;¡e.d-eta- za. Se- 1(} conee,dela 1M 00 0.11 a doe Mu-
llan,. d-es.de la '!eClh-u, Iquo{! ac:ada uno tilnd.o. 
SI! }e stlilnln1 disl[l'utando ad-emñs, pl'{l<. IOtro, ID. Dielgo lSunrromán. ~o1."&n() 
'l.' nA .. V~ r.I •. e 1 (F""VE) v,ia fiSICa,U7i3.tCión lP<lT la ;I!l:te-l'Vf::n.ción, (R. .G. !lq.S'78) , u, la. {le 'Cáoor{!o& eru la 
.l' Crrooarr •• eSw<1.a ."s.r e ~a"'Jl; d!eSld>e- la misma. ifecl1.u,d!e la. pensión s!tnnci6n eSlp!l(J,Ílliea. Peroibirá s.us odie-
Sal'g'en.to !primero iD. .1o,s;é lGara.ia ,d!? muti1ac~ón. que" a >calda" ~n.o J.o~ {}o- vCrll.:fOS. Iy ci 00 l:PoOl' 'lOO :d-I! 'P'(mslón ,(te. 
T.raJlanco ma.quinista. motorista. ¡por tieSlp{)nd>e, d-el SU-e1d:O die sacrge.nto, de I mutllo.-eión dl(1<5d,e el ,día. 1 'd-e ma.l",ZII) 
¡¡:,a;u.eocl:mie'nto • ,. I c.0IlIl'<>rmid,a,d! Icon 1:0 dis¡ptlílsrtoen los I .da 1978, p~l'la Subpa.gaduría. Militar 
• arU:clüo liS, ó ~ ·dle ,d,lclha ILe¡y, in¡~re- d'e Haberes de< dicha .plaza. Se. 11'1 
Compa:M{)J:¡Yf.etropoZitana de MadrUL me-ntllida 01 .mo:dHico..da. ·eerta ,ipenSilón cOl1Jce-a,e la .Medalla ¡de. lMutUado. 
• '<1:e act:e.rdo. ,caD; 1051 iPresulPue-SIbos 00.tr.o, ID. IEduardoF,e.rnMez !,.oOllMl 
sa..I1gentó iD. ISantos IGaro1a. IMiguoe.l, Disiposrci-on,e.s 'v~g·enteSl&llI 'c-ada ro.o- (R. G, ·i'!iM~7.), a. la ,ele :Málaga, len la 
eoruductor, iplOl' jubilación. . l~ent(}, Ip'l'e.v~a .,deidt;cci6n die· las ca!lJ. situaci6n iflSlp,~c;í'Ílica. !Percibirá sus; .de-
tlda<l,es. rp.e,!'clb:.dS,s 'en 'su ·antJer1or s1· veng.os;Y .el 20 [J,or i100 de jp&nSlJólll .(te. 
.Perrocarrit MetrofPoZitano {Jje Barc.e. tuación, ,¡jjesde la <fe.c!ha 'que,se J¡es S-tl· mutllt\JcMn ,d,eoo:e el -d,1a 1 ,de. ,f1i.ci-ean. 
l ,s A. l1ala:n sus d!e'voIl!goSl \COOllO .caoballelt'o bre ,d>e' 100'8, !por la ,Suib'págMul'ia M'i· 
ona, • .JI ~11:1tllado ,absoluto, .permarlJetnte, inu- litar de /fLaib.e:ooSl ,de .dicha. ;p.laza. SE> 
tll¡·z¡ado por ra7Jónl ,(Lel S'ervlc;lo ,o Se>c- le. concede. la. ·M.Malla <le. Mutila.do. 
ci6n .. dJeIIlfÚtil:cs' ¡pal:a ellSCI.t'v1tl~,o, qu~ otro, n. !Ramiro Alonso, 'CollaÜJO (fRe-
d!and!o en, la S1itluuclÓ~ >e·s¡p,eCJá¡f:lJCa .q:ue giSltro' !Ge.n-era.l 39.007), a la ,de, OVie.{to 
é1etermin~ el articulo, ,q·9, ·en Tíelamón en la S.itUUlciólll eS/p,e,cf¡!ica. P.e.r.clbárá 
con ·e-lant:f!culo. 4'7 del Re,glnrro¡¡.nto ·de.l S'USI .éJ¡eiV¡:u<"'05 ,y '8>1 30 Ipor 100 de, IP,-en. 
13 en emérito, 9ue,r.p·o. 'd: e lM.utila!dlos, si6nde iM:QtÍlaJciónl,des,c1o 801 >dir.a d d!8 
ulPl'olba·do ~.or [R¡eal J)loorelj¡o., '7i12/1977, fe.bN,ro .dle 11!Y78, ,po'r la ISniblprugaduría 
(liS 1 {!la albllll(ID. 10. núm. 91'¡h '0' en l·a Militar de iHah8>NlS 'dE>d1ceb.a lP~az.a.. Sle 
de ·disipo,niible, StltICÚ;n. a ,ca·d!a uno se le- corwedc 1a. ,Medo,lla d,e MutUa.d.o. 
d:etel'mirH1 y adsl0:'lto a ta Je!fatuI'~ SQ.1dado Id:e· Artill&:tía ,D. 'romásllC8J1. 
Pl.'O,vüllcial >d:e Mu,tl1a.dos que' $le. indi- yo. IGilgad!o ('R. G. 3.'120)" lIl. la .de. Ma-
MU.. dri<l" >en, la .sHllUiCión es1p·ecttiea. J?ic,r-
T,e·n;ieDJ1¡e· 'Coronel ID. iEnriqu& !Mas-
stp 'UbiE), aSJ&SJOl' técn~co, 'por jubila-
ci6n. ' 
IBrl~gada ID. ,BeMd~oro IDiaíZ [,6,pez, 
joefe. 'c'Le. e¡¡.t¡¡.elón, ·die, Ipri'lllle-l'a, !por ju-
biJJación 'Voluntaria, 
'Otro, D. rAnwnt·o, T·eixldJó JUive, -e-n-
eaI'lga·do e1e'C'lirlcista, Ip.or jUlbila;eión 
voluntaria.. 
g'D.t1·gento ID. ;r,oS!6 O¡;nzano S,o'~el', j e· 
tGi de ,¡¡,s1io,.ci6n ,roe, slegunda, !p,or jlu.bi· 
la'cí ó:n. :v01unrta!.1ia. 
'Otrol, ID. FranCiS'()o Oe'Uiz:ano S'oller, 
jelf.¡¡. ,de >(ls;!;o.ció!l, odieSlegund,a, Ipor ju· 
bllad.ón v,Muntal'ia. 
.otro, 'D. ,M-amlel,lnte.s!f¡11 íJ?,la.z·o" j'l'llÍ'e 
die 'eslta'(!16:n. ,cLc; s9'gun/da, (p'Ol' jubila-
¡Q!.ón vo,luntat'la. 
Al Ipro¡pto ,tl om.p ° se ]¡e. conlOO,o!e loa cibirá sus dev6ngo·s y E>1 íW por 100 de 
Modallu. de. 'Mutilado a los. <Iue, se lE> pens.i6n ,d:e- mu,tiJoa:c16n, 'd-eslde el! >d,ía :J. 
llana constar ,esta circuustanciu., de .CLe, nov.Nl;rOOl'& d¡t. 1978, IP,or la, !'¡¡¡ga.,du-
(j'J,ul'ürmi<1n,d Clon lo <lis\pue,sto en e,l al'- :t'iu. 'Militar de 1[tnlbel"~!'I de lile!!uJ, ;pla.-
tieul0 ¡1¡z¡j ,del 'citado t1'\e·glnmento W al'-
ticul(Jfl 32 (j [}1 .dn la Lew Ge,ne.ral diO< R('1. :l,a. 
MallI¡;HH1S'iJ,/lt r1~m!J70, odie· .j, ,d,e.ngo·slto 
(,n. O. l¡ll1m. 1~), 
Ir~()3 '!l.t'()'(l(Hilmtes .<Le 111 SlIt.Ll!lllliÓJli ,da 
«S. P. M. Tra1Mportll8 4,6' l1arCI,ltona, J:!f\otii'llotl,¡¡ 'll(l1!rtOlA'J:'(U'ñll rub '!'(l!i'Ol'lO' ln,E! 
SO'cMd.ad .A.nÓcntrn..a» (~fl1IIMd·n.tll(íf:li Ir~(jII'é!;biod.n.SI 'Con >d;lClllll¡ SI1t1.1tl,. 
'Ott'O, In. Juan, !Rumos V111aereeis, 
moto,l'is¡J;a" ¡P,Ol' ifIlUtl~imi'().nto. CLASIF]1üADOS COl\W dA:AAU,,1"Jlt03 MUTILADOS l?l'lRMANNNT1>lS DJ1l (~U,m. 
;nRA pon LA PATRIA 
$l1lbt&n,1~nM ID. JOSI(Í' Cu,dteiít'o CUL, 
st1lJ;>J(~re ,de 1nSlJ)$ctoreó'l, IP.Ol' ElJpll!'oa,ción 
,¡Ml 'L\!J),al'ta,d,o, a)" ar1tLc'U:10 1.7, letal [R'&al 
I)CC:l"l'lWI ~'/affl7. 
IBriga'da ID. F,ermi'n Teijón IGÓOlle~" 
m,Slpl",ctOl' diE> trMico, !p1O,r j'UibiJ.a¡ci6n. 
010n, ,deRI!lIt} ,la lte,cIlln. rquo' S,!) Ilesl $Hl. 
11al'l1.n suso 'ds'vengose,n, el :Be-noo:nól·j,. 
too ICU!OO'IP'O .{t,¡¡; IMu.tUaCLosl, acrelCl,itttllldo. 
]'0, med,jante' la 'oolrreslpondiente, oarta. 
die Ipalg:o ° ,(I;()cume,nto, an.álio.go',an;!;e 
(OomIII.'(\ntU(loe (lit el lI4rrnlo 1.' '111 nI" 
t{ctdo íJo' 'SI iUHl)oAtci6n comiín :!I.OVI'IU!\ ,le 
111 lJey 5/1076 Y articulo 113 jlÍl citndo 
R(lglamento) 
J'a J-elfatUJra' P.l'olVinc·ia:J¡ .eLe !Mutilrud!OSí ,a :SoMa,dlO ,dG' itntrante,ria ID. iAtbe;~e;:t'IIJ¡. 
1a.. que q:ue·d!aru .a,dsc;rito,s. die la ICrU!2l ICa,~ce,oS1 ¡(\R. IG. tiL.W!5).. "" la 
~ .•. • úm. 200 1.293 
1 ,1 
o{'1J~ Serfilla. -en la. situalQión .e-slpoo5!fi(}a. Solidad{) de !Artillería ,:l). José S{ín· ! cibirá. . sus dev,engos desde< el ~Ha 1 
peroibirá sus de.V08Il'goSi y '8i1 10 1P00r 100 ' che.21 :Pél'e-z (R. 'G. 72.951), a la de Bar- de julio de 197-'( • .por la Pagaduría Mi. 
ds lp.en\Sión de íID.utila'Ción, desde ,el celona en la situa~ión de disponibI.e. litar de- Haberes: de dicha ¡plaza.. 
rlJia 1i ,de Il'oevdl!ilIllbre- ,de .1978, ':Por la. Pa: Percibirá suS' devengos y el i1S ,por ilOO -Madrid, '1 de diciembre. d", 1978. 
gadur.ia. ,Militar -!Le iHalberes d-e dicha de pensión de- mutila~ión, desde el 
plaza.. I día U. de abril de í1.m, ¡por la Pagadu-
Otrt,¡, D. Manue1 Sándhoez Varela ría Militar de. Haber.e& de dicha plaza. 
{IR. G. e7.342), a la de '.Barcelona >en I Se.le concede ,la Medalla de Mutilado.' 
lá Síilluaci6n eslp€'O:Ílfica. iPe-rcl'birá sus Otro, D. Juan Florido Loza.no (Rtl· 
d!e.veIlib"Os IV -el lQ lPor 100 .(f;s 'Pensión gistro General 72.898), a la de, Las 
4e. 'Il'lulila.Gión, l(]ieSldi& .e,]; .día 1 doe ,di· Palmas de· Gran <Canaria en la situa-
ilierrn!bre 4" '19'iB, !por la. [Pa:gaduría ~Ii. ción es¡pe()ífica. iP,erdbirá sus deven-
litar .¡};e HabereS! iloe. didha tpla,za_ gas 'Y >&118 por 100 de pensión de mu-
OtrD, D". JoS!é iRodlrígue2l Gesto. ¡(/Re- tilación, desd-e e1 día l de dicieiJ.Ilbra 
gistr{) Gen&ral 46.708}, a }a dl6<La CA· de 1978,' ':Por la Subpagaduría i\Iilitar 
. roña -e-n. la situación- -I>OIpoo:ill'ica. iPer· de Haberes doe dicha plaza. Se le. con-
cimrá SUs ¡!1e.v.engos y el!!} ¡por 100 de cede la Medalla de ~utilad{). 
peIJIS.ióTh d'e ilIlU:tilación, desd'8 el.filia Otro, úD. Bartolomé Guerra Jiménez 
1 d-e, nm-.i€iIl1ibr-e 48< 1978, ¡por la. ¡Paga- (R. &. '1'2.870)" a la de ¡Málaga. en la 
durialllilitar ,d:e. iHaJbe-res: lde ,di()haJp1a- situación de diS¡ponible. Percibiorá sus 




DE LA GUARDIA. CIVil 
Destinos 
- lieIgionario< -D. lM.anuel fEs:páno}& ~<Uar. de- mutilación desde el día i1 de sep- 14.948 ' 
CM (R. G. il3.742), .a la. de Sevilla en la tie-mbre- de 1m, por la Subpagadm."ía ¡Por ,r~ooesidades del se-rvieio 
S1ituación ·sStpecátfica. iPe-l"cillJ.irá sus; de. Militar de haberes' de dicha rp-laza_ Se Y ,de 'Üonformidad c()n lo ;preceptua-
v-eng{)s.:y el !l() Ipor ilOO ,dofr ¡pen,s,ión de 1e 'Üonced-e la Medalla de- Mutilado. do en e-l artículo 55 del RegIamBilllo 
mutilaeíón,l1esde oe.l 'liia 1 ,de ,diciem. Otro, eD. Antonio 'Lópe.z¡ &óm-ez' (Re· sobre prOVisión d.a vacantes de, 3;1, de 
DI'El dos il.978, Ipor la Pagad'Ul'ia Militar giS'trp ,GeneraL62.327), a la de Murcia diciembre de 19116 (D. O. nUm. 1 de ' 
d", HOOe.res .reedicl1a !plaza en la sitaución eS!pecá1'i~a. Percibirá· 1977), se,destilla, <con carácter volun-
" . sus dev-engos y el 1& por .100 de .pen. tario, en vaC'ante clase C, tipo 7.0 , a 
CLASIFICADOS COMO CABALLEROS 
MUTILADOS Pll~RMANEN'rES EN A(,'TO 
DE SERVICIO 
sión de mutilación, desd,e el dia 1 de la Dirección Ge.neral·de la Guardia Cí. 
junio de il9/S 'por la SubpagadurÍa Mi. vil (Madri,d), al capitán de. dic.ho 
litar de Haberes. de di~ha plaza. Se Cuerpo D. 'M.antle~ Agudo M~Jna, de 
le. concede la Medalla de Mutila<I-o. disPOliible. ,. 
Otro, ID'. Ginés 'Gonz,ález SansanoMadrld, 11 de. d1-ciembre de 19'iS. 
(R. G. 7'2.619h a la de Murcia, en la 
(Compreltdldos en el arUculo 4.0 ~ pú· situa-c!6n de, di$lponibl'e. Percibirá 
rrafo 3,' «el :trtíc111o 'V de In Ley 5/19'16) SUS deovengos y el r.18 pI' 100 >de ¡peno 
:8cJM>aldo de Inlfanter~ia ID. Salvald!Or 
Lit'ola. Ce-I'ezuela (iR. IG. 6 JiOO) , a la 
de ,G¡'o,nada ,en la Sli'~l1adón eSll>OOifi· 
M.. ll'>'eroi,bir(L sus. ,dia'venil'o,g 'Y e.llB Ipor 
100 'die- ip.e,niSión ,de, .Mutila~i6n, ,de51de 
{',L odJía 1 d,e; agosto <We. 1977,por la :Par 
gaCLuri& ,IMilitar de "[<la3J(11'eS de- dic.ha 
plaza. Se, ;te ,concooe la Me,dalla de 
Mutllll:d:O. 
'O,tro, iD. ~L\.'mancio !GonzáLeiZl .L\.nta 
(iR. (i. ü2.(88), a la de, Bilbao en la 51. 
tuación dis'ponibMl. !Percibirá sus de-
vengo.s y el 18 ,por rJ.{)() d,e pensrón de 
mutilación, d·esde el 41a 1 d,e abril 
de 11177, ,por la Subpagaduría Militar 
de Hab~res de dicha. plaza. Se. 1e. con· 
cede la IMedalla de Mluti'l:ado. 
¡01.r(}, lIJ'. Luis Ferretros. ,ESlPin{)sa. 
,; (R. G. 27.7J4{), a. la de Bilbao en 1'a b situacIón ,e.spe.cítica. Pe.rci.birá sus de. 
l nngos y ell 18 ,por 100 de ,pensión de 
t
'. mutilación desde el día il. de di,ci,embre 
, de. 1.I.1t7'i' por la :Sull-pagaduria Militar 
... de Haneres de. ,di(]lla ,plaz'a. S'a. l'a 
{j¡on~ede,la !Medalla de- ¡Mutilado. 
.otro, lD. Rafae·J¡ Ville,gas. Z,ea \(Re-
glstro ,General 'i2.4..{)f() , a la .0.11 Oó.t~do. 
ba en Q,o, situación d¡;. diSlponib}t\. Per. 
Clbj'l"l1 SIl$< devengos 'Y 01' 'i:1 pOI' 100 
dCJ< ,pensión de, mutiluci6n dHSod(1 .el dla 
(t. dJí' :r~brel'o de ,11177, 1'101' 111 SUblHtga. 
dur!r1 Militar de lIo.·bo-rl'oS! ~11Jo d!cha 
pla,z.a, ,S()o lin, o01¡()(lde la MiOtl'fl,lta do 
Mlltilll,do. 
Soldlul0 (1(1 (~a[}{lIlll1r:ro. !D'. :r1l'tlU To. 
rres V¡yrn, '('I~. 113,. 69.\179)', a lit d(l 'M.I1,· 
la.ga cm la situ!l,clón ,(1 S11¡C'O!IUOo,. [1m'· 
cl.b11'IÍ SlUS do(we.ngos, Y el 8(l. por [00 
de Ipensi'ón <Le mutilación, des,de (1} 
d1a il de, dioiembre, deo ~_978 por la 
Subpa.gaduI'IÍa 'Milita.r de Haberes d,e 
dicha ;pItaza.' 
sión d~ rnutilaoOión desde el dia 1 de 
sfltptie.mbr.e de r.19f6, por la Subpagadu. 
ría IMilitar de Haber.es de dicllapla· 
za. Se, le ,conceda la .Medalla de -Muti· 
lado. 
Otro, iD'. JeSlÚs iPaS-Clual del ¡Pozo 
(R. G. 5I6.'i'34), a la de Soda en la si· 
tuación es.pe.crífica. iPe.l'ciblrtí. sus de· 
vengas y ,el 27 'por i.lOO de iPens.ión de 
rnutluci6n, desde e.1 día 1. de junio 
de, f1977, por la SulJ¡pagaduria MiUtar 
de Ha;be~es de dic.ha plaza. S", j¡e eon 
cede- la Medalla de, Mutilado, 
Soldado de Ing;enieroSí D. Juan Pi· 
11tí.n ,Gal'cía ,(R. G. 5.1JIj(})-, a la de ¡Bar· 
celona en la situacMn e,S1pe-ciifica. Pa.r. 
eibirá sus devengoS! y eiJ: (27 por ílOO'de 
Cruz a la ,constancia 
14.949 
Por reu.n.ir las. condicioIlle¡$ 
que d.ete.rm1iIla la Ley de. 26 de di· 
-eiembl's doe 1958 (D. O. núm. 2 de 
1959), modificada :por la núm. 142/61, 
de 23 de ,diciembre {D. O. núm. 29S), 
Soe concede la Cruz a la Constancia 
en el Servicio, en la cuantía que. s.e 
cita a los s.ubo,ficiales de. la Guardia 
Civil ·que .a continuación se' relacío· 
na:n,co,n destino e-n aas Unidades que 
M indican. . 
pensión de, mutilación, desde' e~ dfa CRUZ PENSIONADA CÓN 2.008 PE"'''' 
1 dll marzo de 1978 por la Pagaduría """" 
Militar de Habere.S! de dicha 'plaza. 'rAS ANUALES 
Se. le conceúle la !Medalla de Mutilado. A. partir. de 1 de julio dp¡ !l.978 
Sargento, D. Enrique. Mufioz. Villal-
lCl'e,a (~.430.414!h deJ ~ Tercio" IGl.1ar 
nMia, con Ja anti,güeúlad d.e. 30 de j¡J¡. 
nio de. 1!t75. 
,Otro, iD •• Angel \Divieso LÓ!pez; {Re· 
gistro 'Genera:l 70.698), a la de Ba:rce· 
lLana en lasitua,ción ·especffi.ca. Pero 
.clbirtí. SIUS! devengos y el 18 por 100 
d" ,penslión de. mutilaci6n desde' ,el día 
íl de dlciembr,e de 1978, por la Paga 
duria !Militar de Ha,bares de. dicha. plu~i).. S<l !tl concede. 10, Medalla d,e A. partir tte íl. de septiembre d,e 1978 
Mutilado. 
CLAsnrWADO COMO INUTlr.!ZADO POR 
ltAZ,ON D,mr~ S:!t'JRVDCIO <SlfilGUNDA CA· 
'rlllGOHIA) 
(OOJnpl'lnuU<lo on el art{cnlo 25 (10 la Le;\' 
11/1976) 
S,oldado, de, ilin,fantería D. ¡rosé iPe, 
trus ¡Mata '(R. IG. '1:UiJ!6)" a la deo Ba'l'· 
eelo.na ,en la situación ,es,p·ooíifica.> p,el'. 
Sargli}nto D. ;F,ernando Facheao Va..r. 
ga.s (30.340.653), deil23 'reralo, CÓrdoJn\., 
oCcm 10. omtigüeda.(t ode 1 dI> septtembre 
dO. 11978. , 
¡Ol:ro, D. F,rQ.¡Tloc!scO Duque- CllibaU.ero 
(O.a:H .• 551), de.¡ 31, Valencia, con. la da 
22 d¡; m.li.yo de 11978. 
A. partir de 1 de octubre de 1M8 
Sal'gsnto D. Eusta"quio Gu,srl'ero 
Chl,nchilla (5.034.630), del 11 Tercio, 
M.aidrid,co,n la antigtie'da'd; de il.1 die 
s,e.ptiembrs deo í1978. 
1.~ 
JQtro, D. Manuel Garcta VidaJ. Zam, 
brano . ·(28.109.289), -diel 15, Tener:Lt<&. 
co-n la 4e 21: de se[>tie-mbr.e. de- il978. 
tO~o, D .. Justo Pérez P .. ñ a 1 v a 
(lj¡5t.385), .d;e-l 53, Burgo",. {lOiI1 ,~a 4e 
25 dese:ptiembl'el de 1978. 
Otro, ID. Sebastián Narváez Gar.cÍa 
(f?;5.&9.I1()1¡1). ,d.eJ¡ Dentro ·de'I;nsÍirllC!Ción. 
con la. (te. 15 de se!pti;e.mb.re. ,de. lV78: 
A parUr de \1. de noviembre de 1978 
Sa;rgento D. D i El! g () <Collado Ríos 
(53'i'.'i53),"de-l 11. Tercio, " MaiLrldi, CO<D 
la antigüedad de 12 de octubril 
del9'l7. 
'OtrQ, D. Berna:rdo Pailomm() Isla 
(6.886.0...9:5), del 14, Toledo, con la. d€< 
\17 de octubre de 1978. . 
. 'Ütro, D. iMigiuel Alcázar G ó ro. (JI Z 
(1'7.411.544), del 52, Pam:plooa, con la 
da 2S de octubre de 1!t78. 
Otro, D. Licesio Cria.do Harnánd.ez 
(7.002.040), del OO" Oviedo, c(}n la de 
li! de octUbre de 1978. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.868 ir 4.308 
PESETAS ANUALES 
.4. partir de 1 de abriZ de 1978 
·Sarg.e.ttto D. Jer6nimo Durán Sure. 
d~ (411.277.676), del 52 T>e.rCio, Paro.-
;PUna, con la a.ntigüedad ·de :.l4 de. ju-
lio de 1975. • 
AUMENTO DE P:roNBION A 4.770 PI'~SE· 
'rAS ANUAtlES 
.tí partir de 1 de agosto de 1m 
'Brigada D. A.ntonio 1G0nzá.lez L6pez 
(llomero '(lC7.1~.J2¡{j.ü¡), .c1ellJl4 Teroio,:l3i:l. 
1>0.0:, Icon .ra anlti¡;,''Üedad! Ide ~ léLe· dUJlio 
de 19.78. 
.4. parttr de :1 de sopUembre a,e 1978 
Sal'lSe.nto prime.ro D. J'o.sé Rodríguez 
Ga.no· ,(2\1.310.900), 'd!el e:L TerICio" SelVi. 
1M" 1C0,n 1Q' antig'Üe,dad ¡die- li/t2: .de· ,a¡go:s~ 
to< de llt78. 
A. ~artir de 1 de octubre ae 1978 
,Sang.!lIJ:1to \pr~me.ro D. SanUago Gu-
tlérrGZ Rodríguez (\L.S38.7SB), deiL ,11 
Te.r·oio, Madl'id, oon la. a.ntl~eda.d. de 
115 ,de, se;Ptiembre. de 1978, 
Otro, D. Francisco· JQa.rcía Lore.nzo 
(S4,679.515), del 63, íPonte.vedra, OM la 
de. 1 tiCt. ·o,ctubre de. 1978. 
.4. partir .fLc 1 de. nO'/liembrc de 1975 
Blligoott n. 'Ma;nuel Mora Q.uea'en. 
Cin.S(40.742.8cf.!f), de.! 111 TGl'oio, Me,. 
dl'i>!.'L, no·n la n,nUgüedM de. 8 de s.a.p. 
tl.embr.e.d·SI 11)76. 
IO·tro, D. Juan Va..lle 'G o n Z 111 ti a 
(\2Il.M8.007¡., -d,()<1 ~l, ·Ht1!l'·cMoJHt, IC(l>I! lti 
de} 1 <lG' novlc-mbre de. ltl78. 
¡Otro, D. IH1g1nio/ Garrjdo M o· re.n o 
(4,Il2S.57ll), d~¡' 42, '.('Uit'J.'J'l¡g'ona,con :La 
do 22 (t() no<vlomb:t'lS> d·C) 1976. 
·otro, D. Abel 1M an IU ~ J. B.s¡ j 6 I:l 
(10.458.5tl5)¡, del 53, Burgos,co,D¡ la. de 
lB d.s octubJ.'G de. 11.978. 
otro. D, Juan R IU i z IP iz al' l7 o 
, 
(7.031.539), .¡leiJ. 61,' Valladolid, con, la 1 01U>EN de 2() dll noviembre tU 1978. 
la de 1 de- ·novie.mbr.¡¡, d& 1978. por la, que se dispOné el pa,se a {IJ 
otro, D. Fr.a.neisco. Soriano, dóll la situación de retirooQ de¿ coma,n,. 
Igle.s1a (9.930.694), del 64, La Cornña, danta de Infa:aterta, «retira&>>> don 
con; la ·d'e. 11 Qe. diciembre. ·de 11915..Esteba,n Domingo Pi,fía,. 
otro, D. Juan Vilches. Bar r i O> s 
(18.329.1123), del mismo., con la <Le 1 de 
noviembr.e de. 1978. 
Sarg€oIlto [lrime.ro D.José Bravo 
HemándOO1 (20.355.842) del 26, G'rana~ 
da, con da de 26 de octUbre de. 1978. 
Otro, D. José Becerra Rubio (27,614.698), de.l mismo, con, la da 31 
de octubre de li978. . 
Otra, D. Ju.a.n fIo<lgado Manso 
(1.989.m7), del 61, Valladolid, C011 la 
de 1· de noviemhre. d€J 1978. . 
!otro,D. Ismae.l García J;ribanega-
ra:y ¡(!l5.~~~):, ilel· 65, OlViedo,Oon 
la. d:a 1 dfl. noviembre de il978. . 
Madrid, 21 da noviembre. de 1978. 
GUTIÉRBEZ l\iELLADO " 
----------.. I •• ~ ... ----------
A\INlsr~RIO DE DEFENSA 
SuLsecretaría 
• Secretaría General para Asuntos 
de Personal y Acción Social 
ORD'EN d& 20 de noviembre de 1078, 
![lar la, que se di.~pone el Jlase a la 
situación de retirado" deZ teniente 
coronal de Inta:ntería, «retirado» don 
Pedro Gallardo Puerro. 
Por aplicuoión de. lo dü¡¡pues;to eI! el 
Real! }De·oreto4Ley ntím. 6/78, d& (} <le 
marzo (<<n. o. de~ iEstado» núm. '00) y 
Orden IMinlste<l'ial die 13 de abril si-
gule.nte I( «03. 10. de1 Esitado» núm. 00). 
que· re,gu;la la.situación dG· lJos milita. 
res que tomaron ,parte- en 1:0. guer:ra. 
·cilvn, yvfsta 10. sol!icitlld :formulada 
porD>. P,edxro 'Galla1'ldo :Puerro, te-
ni~nte. <corone~ d(~ :Iln/fantei':Í·a «retira· 
do» 5'('. di SipO IHl su paSl& a 10.. situa-
ción d·e. «l'etirado» al/ 8<010 cifecto de 
mWlv,o .s'(!11a,1'ami'ento, ,d,€)< hlllber {paSll:V'o 
"pol'e~ iCOtlSe~o ,sUJp,rmeo de. Jus.tl<Ci.o. 
Mil'ltar, con d·e.tsl'minaci6n de< qu-e. de 
haber eontinuado ('"TI: aotiívo l'e· 11ahrio. 
íl.~cnnztldo por !l.lltigüedM ,el ,empLt>o 
<lo ·COl'onM· de II.flfautewIa, y su. l'oti. 
ro POl> edM. ·te ñHI.h1'1a ,oorr·es'pondido 
l'11 ~ (le >oK:f.uibl'e ,tl!t~ :1001() ~lt1ib1e.lll!l1O 'pellr' 
:r·(j·(}iómlitLo '((UÜ1'CO tnltl'tlllo$ ,de ttH'orp{)lr. 
'cJlhulLl:ltL~(h flO', '(ItW~ltUljtlltl ll'lo<llllfJt~IlJ(I:()¡ 
.(11t N-lIt,t' ·í\'(Jrl'tl.~I()· 1,0. {)l1!l:llll ·ti/o ,¡¡ ·(In ulln'.J.1 
di!; ~m1l;!i /(~). ,O. IlIllrtn.'S3l, !por la r!lHo 
IPlt!\l(1 (\ J.u. siltutl!c16n ,t1f' l'etll'ndo· ,p<01' 
tllp1hllHlioón d:" 'lo. a,e·y /d,e le die "jUldO 
,a,e, 1~1I2. 
Ma4rld. 2() Id'e no·viembre ·de. 1\1'78, 
, GUTr~!\!\EZ MELT.ADO 
PO'l' aplicaCión de lo diSpuee-te en el 
RooL il)ecret04wy núm. 6{78, de< 6 de 
marzo < «B. O. del: !Estado» núm. 56) y 
Orden &\finist&l'iál de 13 de abril si· 
guie-nte I( «R. O. del Estado» nl.'im. 90). 
que regula la situación do¡¡. lús milita-
res que tomaron .parte, .en loa guetl'a 
civil, y vista la solicitud formulada 
por D. .Elst.eban !Domingo Piña, co-
mandante de Infantería "retil'Mill>, 00 
d-is:pone su [lase a la situación de «.re-
til'ado» al solo efecto de nU08TO sefia-
lami1lnto.d>& habelli[)asivo por'€,]:' "Con-
sejo Su,p.remo· de JuS'ticia ,Militar, <con 
determinación de que de haber con-
tinuado en ·.activo 1,e habría aI<canza- '1 
zadopol' antigüedad .e.l: -eIn:pli'o d.& 
coronel, y su retiro por edad ~e ha· 
bnÍóa eorl'es.pondildo en 16 de febrero 
d·e 1955, Ilabiendo IPN'feooionado ca· 
tOl'.c& trienios (tlJooe de. :pl'oporoionall. 
dad lO Y UllO de prOlpol'cionalidad S), 
quedando modi:ficada en está &l'ntido 
la 'OIlden de 29 de julio· de [9«> \IJ)rA-
RIO 'OFICIAL núm. 17(1),por la que. .pa· 
só ti. la situación" de r.etirado por 
8lPlieaelÓll Ide la Le.y 0.'6 n >dé jul.ilil 
dI\- \J.9.ro • 
Madrl<l, 2() 0.'0 llOv!<Il-mbrf¡ 4.¡o, 1~. 
ORDEN de S!X) de novtembre- <14 1m, 
:por la. que se dispone et pa.&e a la 
situación de retirada del coman· 
danta de Infantería «retirad!» (ion 
Florentin() Moya Diaz. 
Po;r apUcaciór¡ de lo dislPú.e;s.1if¡l, en el 
Real /])ecreto.¡Ley nl).m. 6/'78, de. .fl, dri 
marzo /(<<:S.O. del! IEstado» núm. rl'6) y 
Orden. lMini&f¡e.ri¡tl die 13 de .. bril H,j· . 
gUle.ute I(«<B. O. d(jl·Estado» núm. 00). 
que regula la s<ituaclón d·e. l¡QS rnilltr<1· 
res (J1Hl tomaron ,pa.rte. -en le, ~uerJ'a 
civil. Y' vista la sol:icltU.d :formulado. 
por (1). IFlJol'lentino· .Moya D18,Z;, oo· 
mandante, d& r.n¡f.o.nte~f.a «rptil'ado», S-e> 
d,:Ls>ponG su ipase a la situación de «il.'e_ 
tirado» aL so~o ·&fecto d& "nn.evo fj.(11ia· 
lamiento d.e. haber /p·as1v:o·pore.1 Con-
s'GJo ISu,p·remo de. Jusili,cia MiJ:itar, con 
dete·rmin8Joi6n de <lUE> de haber con· 
tinuado .Elnacti"p 1e illa.bl''Í,¡¡ al>Cl111za.· 
zado 'por antigüedad ·[l¡1 '¡¡fi1,pltlo 1(;[,(5 
o01'one·1, y ~t1 'l'eUro pO'l' edad 11
' 
hn· 
brío. ·conres.polldido C,rt 00 d~ jUlicl ,rllt 
tl.~lil, MJbl'i'n,fl¡o· IJltl1'Xe.colonat!Jo i(',u:bo·r· 
CE) "&!:IL¡;nl.O& l(trélCtJi ,di€; ¡p1'oporCi¡lJl.t11t· 
do,d 10 'Y uno de ,propolloiotH111~11ld (l), 
q:u~(landO modi,fi>C!!J(!a ~nC5~o· ~(}nt1<lo 
111 O·.rden {le, G do, jm110 d" l{)W'J 
(,1)'. ,0. 1111m. 8,')'. :vor :]IJ¡ q:ua :¡¡ll,s6 a 
1.0. sitUOAlióll de,r@tkOOo po.!' II.pll (l¡~" 
'cl.(¡u ,[J,t'. ,].0. :T,€IY d(J '1:2: ,¡]¡o jUldo <CIJA 11.9~O. 
MUdrld, 2Qi d>& nOiVt'enabrtl> de 19'i'S. 
D. O. núm. ~S3 1.295 
dante d,1?; Intanterta «retirado» dOn I En?'ique Fernánde~ Hered,ia 11 Gaz· 
ELoyCamino Perat'táftag(J¡. 
ORDEN de 2() de nO'/Jiembre de ;1.978, 
:por la que se dispone el pase a la 
sit.uación (te 'retirado del, coma??' .. d~nte (te Infanterta ~'(etirado. don Po-r aplicación >de 10 >dispuesto en el POI" aplicación >de lo >dispuesto en el 
ALfredo GascQ Mas. Real 'D<e.creto4Ley núm. '&/78, ~e- (j >de Rool iDe,c.reto-íLey núm. 6/78, >de- 6 de 
marzo¡(uR O. dellfEstadQ» núm. 56) y marzo ¡(<lB. O. del;lEstB.>d'ÜlI núm. 66) y 
Por apliaa{)ión de lo dispuesto en el o.rden iMinistsrial >dIe 13 de abril si.. Or>den 1Vfiniste.rial die 13 de' abril: si· 
Rool !Deereto.\Ley núm. ()j78, >de ilJ de gui.ente ¡(lIlE. O .. del EStado» núm. 90), gui.ente It«B. O. del Estado» :p.úm. 901, 
marzo I( o:B. O. deL iEstad'Ü» núm. 56) y que re~ula la situación de los milita.. que regula la situación d.e los milita .. 
o.rden iMinisw.rial {!te 13 de abril s.i.. res que tomaron .parte en la guerra res que tomaron .parte en La guerra 
I gU,.i.ente- '(.R O. del -E&tado» núm. 90), c:i.'Vil, Y vista la. soLicitud formulada civil, y vista.la solicitud formulada 
que regula la situación d.e los milit.a. por IJ}. Eloy Camino- .'. Peral~ ea.. por iD'.Enriqu.e ,F€'l'nández iHeredia y 
res que tomaron .parte en la guerra mandante de I':I1fantería «retirado», S'e Gazt~laga, comandante de. l~tmeria, 
{,lvil, y vista la solicitud formuíada d1ispone su 'Pase a la situación de «'l:e.. «'l:etira11o», se dispone su pase a:la si. 
pfrr iI). l>\J!redo ,Gaseó, MaS., coman. tirado» al solo .meato- de m],evo seña. tuaeión de lt:retirarlo» al solo .¡¡fool;o 
darntE> de 11lfanooria «reUradfrlO,' se. lamiento d.e haber lPasivo pl/r -eE Con. '11.e nuevo señalamiento de haber .\pa .. 
dispone su ¡pasé a la situación de «:re. rejo SUJ)remo- de lusticia Militar, con IDVO :par .el Consejo Supremo de Jus .. 
tirado» aL solo etfeoto da ,noov{) seña.. determinación de que de haber con. ticia ,Militar, con determinaeión de 
lamiento d.e haber ¡paSiVD por -eL Con. tinuado eñ ,activo 1>e habría aleanza.. que· de haber {)ont.inuado en activo loe 
?'610 Su,Dremó- de JustIcia ~:Iil'itar, con zado ·por antigiieda>d e1 empleo d-e habría alcanzado ¡por antigüedad. el 
determinOOión de que de haber con·' coronel de .Infantería, y su retiro ;POT elllípleo de coronel.d.e ,4.rtillería, y su 
tinuado en aetivo loe habría al.canza· edad l'll· habría tGol1TeSIPondido -en 11.6 l'~tiro J!O'r edad }? habría cOl'rsspon· 
zado por antigüedad .el empleo d-e de. julio. ,de 19517 halJiendo 'Pe:rf~roio.. ·¡ji·dio en 10 die ma:r.zo de 1957 halbienJffio 
aor~mel, y su 'l'etimpor edad le ha nado catorss triemos d& propor{)iona. p&r;fOOciona110 quince trienios >de oii .. 
bría eO'l'respondido en 20 de, noviem- Hdad 10, qu-edando modificada en ·es. cial, quedandO modifieada >sn esta 
bre !de 1963, habiendo ¡ne:rfecionado te sentidD ~a cOrden de 30 de octubTe sentido la OI'!1eTh ,de '6 (]¡e junio' d.a 
calloree tl'ienios de pro,p'orcionalidad de 1~ (D. O. núm. 24(\,), por la" qne 1977, !por laque ¡pasó a la g.ituaci6n >!le 
lO, quedandO modificada en este S~Il· p8iSÓ a la situación de retirado por l'r;f;iI'll-do ,:por ~p}reaeión ·&e.l Real ,De-
tido la. ülld.¡¡n de 6 de abril de- lS~:2 aplicaeión de la. L:&y de. 1~ de. ju- m'EJito,Ley IWj191i6. 
, íID' •• 0. núm. 00). IPor la que paro a 110 de i19ID. Ma>d,t:id, 20 die novi-embre de 1978. 
la situación de. ,retirado por aplica.. Madrid, 20 d,e llovi!e.mbre de 1918. 
ción de Ja.Ley d-e 12 dec julio de 1940, i.GUTIlhlnEZ MELI.J.DO 
Madriól, 00 d.e novi·¡;mbl'e >11 ... l1J'i8. 
OlWEN .a. ro' dll novLemlJre de íl9li8; 
,por la. que se dispone eL pa.~e a la· 
,situación de rettrado· deL coman .. 1 
dante de ~nfantería «reti'rado»aon 
];¡'ranci.~co A:maL Guasp. 
Por aplicación de lo diSIPuesto en el 
Hr,a~¡Deereto-lLew mim. &/78, de 6 de 
marzo l( «:S. O. deL IEstlldo» núm. 00) y 
(k>den !Ministerial {!te 13 de abril 501· 
gu1.ente. !(tc1B. O. deL Estado» núm, 00), 
que- regula la situacf.ón de, 105 milita .. 
res 'que tomaron .parte¡?n la guerra 
clvil, y vista la. so1icitud :tol'1Uulada 
por D. Fran.cisco ,.'\:1'na11 'Guasip, ,co· 
mandante de- :r'llita.nte-rí.a «retirad.o., s'e-
d,ls.pone SiU Ipag,e· a la. situación de, .. re. 
tf1'ado» a.l $o!l:o ,e,fecto de. ,nu,evo seña· 
lo.miento dI& ihabel.l Ipe.sivo por el Con· 
g·¡¡.jo Sup,remo de. Just!:cia MiMtar, con 
determinooión >de 'que de haber >con· 
tinuado ·enactivo~e h·abría aLcanza· 
zado .por antigüedade~empleo de 
corone\L,y su reUro iJor edad: in 110,· 
lJ.ria corlles<pondidoen 20 <:le ,eneTO de 
'1fJ()~, lha..bi¡>nlio '¡p.81if·eccionadlO ,quince 
'(¡l'tenios de. ,proporc!ona:l1.aad [O. que-
dan.&o mod1ficadau·n: ·eSlba sentido la 
O,11tLf1.tl ,(JIO a i\I.e j uL! o diO 11111f¿, !por .la 
(IlU4 Ipo.OO a,. la ·situ:aJC:l:l:ón d" r¡¡¡tlrado 
!lol'apUclIl,oión d-e 10. Ley ,le?, de ju-
!<lo d·n.l!MO. . 
Mtuil'!d, lID d,e llovU¡.mlni (! di 1iJ1i'8. 
GUrl¡li~IIF.z iMl!LI.A:OO 
allDEN de fW¡ deno'Viembre de 1978, 
p.or l.a. que' se IdisponCl eI pase a ,la 
$itU<Mión de ret'traJao detcoman,. 
GmltuREZ MELLADO 
ORDEN <le ro' ae noviembl'c dc 1m, 
por ~a que se dispone e~ ptu;e a la 
OI{1)EN (ti) 2() de noviembre de 1978. situacfónlZe rctira.r.lo deE coman. 
por la que se (tispone et pase a laclante (te Infantería «rattrado» dott 
situación ae retiradO' tZet coman. }1'ernando Pareja Ay,cuens. 
danta de' ArtíWn'ía «reUraao» don '). 
A ~ejandl'o' Arias SaLgado 11 de Cu .. I I 01' apliC3.C1Ón de lo dispuesto e.n el 
bas Re4l.1 !l<eel·eto.l.LE!y mimo Gj78, de 6 de 
~, marzo ,,«B. Ü. del. Estado» núm. 56\ y 
POir aplicación de lo dÍ$lpuesto ·en el 
Re.al iJ)eereto-lLey núm. u/7&, d¡; 6 de 
marzo I( «B. O. del: IEstado» núm. 5ü) y 
O,rden 'l\.riniS'líeria1 d'e ílS de abril 51 .. 
gui·ente I( {<lB. Ü. del -Estado" núm. 90), 
que regula la situac,ión d·e, llos milita .. 
res que tomaron ,parte. .en J..a guerra 
civil, y vista. la solicitud formulB.>da 
pOT tl); ~Meja:ndro Arias Sal·gado y de 
CubaSl, ,comandante, de .Artillería, «re .. 
tirado», Se di.s.pone sup,ase a la si-
tuación de «retirarlo» a1 solaete·cto 
de 'nuevo se.ñalam:Lento d& naber \pa-
Sivo :po'!:' .eJl IGonSlejo Su"premo de. Jus .. 
ti'cía ·Militar,con detOO'll1ina.c1ón de 
que de· haber continuB.>do en activo le 
halYria a.lcanzado !por antigüedad. el 
,ern¡pieo' de coronel! d·e- ,Mt:ll1el'fa, y su 
retiro p'o'r ,eda,<L le hab-ríaco1"l'espon· 
dildo en 6 >de abri'l de ;1lJ!58., ha.blendo 
per:f.e,cc1onado qU~n(Jé tri!>nios de pro-
porcionalidB.>d '(.10, .que<lando modifilca. 
da en és·te· sentido lou.. ¡(lrden de 22 da 
abril de 19<48, POlI' l.a, que, ¡pllS!6 a· la 
situnocl:6n dé r¡'ltil'ado· '¡por apld'CMiÓ>1l 
d¡¡. J.a L~y de [~ de, jUlio, de I1WO, 
Mrt<1.rid, 20 d-e· nO\1j'Lílli.bnl de 101i8. 
OlUJi]l!N (},a 00 de. noviembre de 19'78. 
por la' que' se' ,dispone eL pase a ¡,a 
situación (te retiraaó de~ coman. 
dante <le A.rtil~ería «ret'l.r{JJ(Lo» don 
Orden iMinistC',rial d.e 13 de abril J si .. 
guiflonte .( «B. :0. de} Estado» núm. 90)" 
que· regula la sItuación d-e, l-os milita. 
res que tomaron .parte. ·en 1a guer:ra' 
civ~l" y vista la solicitud 1'ornmlB.>da. 
por D. Fe~'naIldo Pare.ja: Aycu-sns, c(}. 
man<Iante de llnfante-ría «re'tirado.,'.9& 
{I-i,s.ponesu ¡pase a. la situación üe «;re.. 
f:iro.d<J» al siOlo ,e<[ecro ·de nue:vooofia. 
lamiento d.e ihabe:r p8.sivq por el! Con. 
5'sjo Su.p,remo de· Justicia Militar con 
determinaeí6n de que de haber' .con .. 
tinuadoen activo :he haDr!.a alcanz.a,. 
zado por antigüedad ~L ·empleo die 
coroneL, y SJuretiroporedadl.e ha". 
hríacorreslPondido en 11j¡ d,e febrero 
{he lIDJ. !lJalbiendJO' ¡p,erfMCionad<l quin·' 
ce trienioS! de propo'rciona1idad 10. 
quedando· modificada en este $e[1;1;1-
do la Orden de e1.&. ds septiembre de 
líM7 !(n. 'O, núm, .1225). p·o,r 'la que !Da.-
sóa la situa<Ción de 1:'<ltirado 1101' a.pl1. 
ICM1ón de. la Ley¡ ide 12 de' juJ.10 
de 19'i), 
Madrid, 20 ~t:: novi'e-mbro d~ 191i8, 
OnJ)¡]í;N do 00 dfl noviembre tl,e 19178, 
lJOr tI), que Sil' ,dispone (!~ pa,ge a ,la 
IlttuacMn da rettra(lo ac~ capttdn (l;1!J 
,If!nr¡cnieros «rctirailo) :D. RogeUo 
Sanma'iJl'ea, Bernández. . 
Po·r u;plicaci6n de lo diSlpues¡J;o ,en el 
Re,al! IDI€lCreto-lLe.y núm. 6f7f'j, d-E> .6 ·de 
, 
marzo {cB. O. d~li Estado» núm. 56) y :ñ.alamiento de haber 'pasivo por el. cionalidad 6), quedando modificada 
Orden Minist!?rial <Le 13 de abril si- Consejo Su,premo de Justieia Militar, en ~ste sentido la ,oT"den de 3 de ju-
I~uie.nte, ,( «B. O. 4eJ:Estado» núm. 9!));. con determinación d~'que de haber Ha de !t942 (,D. O. ·núm. :149), por loa. 
qne regula la situación .:1e, los mnita- continuado ·en activo le habría alean. que pasó a la situación de retirado 
res que tomaron q;¡arte .en 1'3. guerra. zado por antigüedad el em!l)leo de por a.plicación de la !Ley de. ;),2 de ju,. 
civil;, y vista la. solicitud formulada coroneL de Inge.nieros, y su retiro 110 <de 1940. ' 
por 11). Rogelío Sanmame.d Bernán- por edad le, ha})ría i()orre.spondido ,en Madrid, 20 d.e novie.mbre de. 19lt8. 
deg, capitán de. .Ingenieros, «ll'etirado-, 23 de diciembr,e de il.965, habiendo 
se dis.pone. su pase a la situación de perfeccionado trece treinios (doc!? de 
"retirado» al solo efecto de nue,'lO se- proporciona;Iidad 10 y uno de ;p-ropor. GmIÉRREZ MELLADo 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
. 
roNTA DE COMPRAS DELEGADA EN 
EL CUARTEL GENERAL DEL EJER-
CITO DEL M1.J.'USTERIO DE DEFENSA 
Paseo de Moret, S·R 
MADRID 
Exp~diente 2.S.V.134/78-157 
Hasta; 1&5 onoo horas doel día 2'( del 
actual se a:dmiten Oife.rtas-e.n la. Se,-
cretaría de .oota Junta, fIla!'a la ad-
quisiCión d~ equipos de hOSlpitales 
(eolumnas de quirófano), Cfrn destino 
al ,Hospital" Militar Qe.ntral Gómez-
Ulla, por u.n importe, total de-10.8'22.'116 
pesetas. : 
El citado concurso se, <>eleJ:¡rará. a 
las doc1lt horas. del 'día. 'anteriormente 
citado en el Salón >de Actos de. esta. 
Junta. ,e-n cuyo. Secr .. taríu. pueden con. 
sulto.rsQ los pUegos >de, bases, d&Sd-e 
ias nuc<v& treinta. horas hasta. Itas tr~ 
ce horas. 
El importa >de, los anuncios se.rá a. 
cargo de: los adjudicatarios. 
Madri·d, 11 d-G diciembre doe 1978. 
Nt\m. 4M (urgente) P. 1I.-1 
lfiNISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN 
llIL CUARTEL GENERAL DEL EJER· 
CITO 
Pasoo de Moret, 3·n 
MADRID 
Expe!liente 2.S.V.133J'1'~·11i5' 
Hasta las 10,30 hoit'as .dGl '1110,. ~ da 
ü1ciembr(~ ,de 1978, ,se 'ad,mlten ofertas 
'&U lo. SecI'cvto.ria dcz. <Ofita Junta, para 
4'0. 1l4qu1s1ción de ('quipos de hospita-
les, con ,dastmo al Hospltal Militar 
Ce~trM G6mez-Ullll, por un importe. 
'total d~ 5:'i88.9\lO pesetas. 
E1 citado ,concurso se ,ctll~brllrá a 
las 1'1,00 iJ:toro.sd,el 'cUa anterlorme·nte 
C'itu..do, ,(;)n el Salón de. A>ctos ,de. esta 
J'untü, (líO. ,cuya SooretOJría puMle.n con. 
sulttLrS'e los pliego.scle. llu.aes desde 
las 9,30 l1O,ra.s hasta las la hol'as. 
1 , 
El importe de lo sanuncios será a Otros, Cuerpos y Dspendsnc1as de esta 
carg{) de J.q¡:; adjudicatarios. C{}mandancia General ds iMe.lilla, se- -
1\18:dr1d, () de diciembre de 1978. Halados en la relación de Jotes y cuyo 
Núm. 461 (urgente) 
material [)ued-e 001' -e-xaminado >todlOS 
P. :;1:-1 l.¡¡s -diías lalborahl¡¡¡s • .en horas !háib,ues, 
en don.rue s-e encuentren dejposita<dQs: 
iPlie.gos ·0,8 condoieione.s y la men.cio-
nada, refación ,de lotes en la; oocreta-
:ría .rus -eS'ta Junta. MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN 
EL CUARTEL GENEItAL DEL ll¡JER-
CITO 
Paseo de M:.oret, s·n 
MADRID 
Expediente 1 S.V. 128/78·11:111 
Hasta las die.z cuarenta y ci.neo iho. 
ras del dio, ~ de,l actual, s~admiw:n 
ofertas ,eh la iSGcretllI'Ía -de esta Jun-
ta, '1'>llra la adquisición de artículos 
de vestuanio ('pantMones), con desti 
TIC} a 1a tropa, por un importe total 
de 20.900.000,00 Ipesetas. 
El citado >concurso se celebrará a 
las doce treinta !hora del día ~ d:e,l 
cOl'rie,nte en el Salón de Actos de 
esta. Junta, ·en >cuya Se.cretar1a pue· 
den ,consultarse. los ;pllegosd,e. bases 
desde las ll1ue'Te. trt71nt.a horas hasta 
las' trece. ffl0ras. 
El importe de '1.os, anune1o& será a 
cargo de los adjudicatarIos. 
Madrid, "6 de, diciembr,e de ij}7$. 
Núm. 400 -(urgente) !P. l-il 
'Las .QIÍ~rtaS1$1e. !presentarán e11l quin. 
tuplicado .e~OOlJplar 'yo -en ellas 00 hará 
constar lpOr al o,ferente. que, .en caso 
de- s(!l'}e addudicadlO a}guno ·d~ 10$1 lo-
tes ·de tra¡p.os, estas! dl:'berán ser eon· 
sumidos 1) a,provecha'<io$ rpre<cisamen-
te -en '"sta Plaza o' en el T-erritorio 
Nacional ,d,e, la ¡PonínlS'ula. Se enif.l'ega. 
rñU! en &!libre {}urru<lo y -en 01>1'0 ,a(lar· 
te 5'e acompañarán la ,dlO<cum-entaeión 
exigida en >l!ol iPli¡¡.godie Cla(lsul¡v,;. Ad-
mln,istrativas. 
·La :¡'~1¡mr.a prOVisional 'Consistirá en 
el /lO !por l00c1e! im:p,orte- <l'e- la o;f-erm 
y será ent.regad,a 'l'n metá.lico Iln¡f;e, la 
mesa ·de. >coJlf!,rataclón, lP'!1diándos-e uti-
lizar el a,vaJ Iban<cario oto<rga-d<o ipIO·r 
un .banco oficial, -el >cual d:e!be-rá ajus-
tarse al mOQel!o a¡pl'oiba{io Ipor el M1-
nlSlbe-rio ,de 'Hacienda <Gn ,feciha \lO >dl& 
mn.y<o ,die 1008 ~ «B. O. ,delIEstad<o» nú' 
mero lOO;. 
!El ,importe. ,de ~OSI anuncios< será. 1,l>O1' 
<cuenta -de Jos SicVjudi'catar10>Sl, a 11'1'<)-
rrat.cl<oy !parte Ipil'OIporc10naIes. 
MelUlIl, 7 de ,d1i()j¡e-m'bre -die 10178. 
Núm • .¡¡OO ¡p, a-1 
HOSPITAL DE GANADO DE LA 11,' RII. 
JUN'J!A LOCAL DE OONTRATACION DÉ GION MILITAR 
MELILLA 
Anunclo 
Expediento: E·2/78. Cel}tl'lIl: 20/78 
A ¡as< onlM, (1i) lloras, -del d~a 'V,einti· 
,d(m . (21'};) >dtC). ,e.n,ero del ·próximo afio, 
file rflunirlÍ, ASt.o. Junta, s'ita en ·e.l Cuero 
tel ,d'el :G-enol'nl,is.fmo ,liee&ta ICiu,::1atd 
para Gnnjemal', por el s1st1'ma d(~ su-
lmst!t, C1¡HI(j (1}) lot~s ,d¡¡, mntGl'íal inú. 
til o eIl, -(i(;SUSCl,partencHlill,ntG a. Con. 
\El ·dia 15 de. dil()iembre, a aas, 11 !hQ-
ras, se ,pro<lede.rá., e.n pl1bUóll subasta, 
a la ve.nta de once sem,ovlentes, (eua-
. tl'O cnba.llos .ysiete. mulos) de des('l. 
ello, en el Cuartel que ocupa este Hos. 
pital de <lanado,. -~arretar~t do VallO.· , 
tloUd. ldl(Jmctro 2. , 
1<-:1 l1l'NwntCl anunCl'io sGrá por cuenta 
do los lLdJur1~catl1rios. 
llurg'os, (j rlG ,cUclorX\,bm d(l< 1978. 
Nltm. 4'&2 P.1-1 
h reouerda lo dJ~o por IIIt Superioridad "!Moto 1 11 DOflvMltnola do lI1amar e" elte DIARIO OPIOIAI. 
Ollal1tofl &nlll101011 haylltn de publloarle POI' 101 Orsoo1lmoll, Querpoll, O&l1tro. '1 Depcntdonolaa mllltaret, lI1d..,.I1-
dlontemento de 1011 qtlO flsuren en etru !'evlsta ofl<olaleo y en la Pronsa naolol1al. 
~,lSl 
